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A SOCIOLOGICAL  STUDY  OF  MIGRANT
KADVA  PATIDAR'S  IN  MORBI  CITY.
dp°fbu il°fdp¨ ı\mp¨[qf[ L$X$hp `pV$u]$pfp°_p° kdpS>ipı”ue AÊepk.
k°p°fpÛV≤$ eyr_hrkÆV$udp¨ kdpS>ipı” rhje_u `uA°Q.X$u. `]$hu dpV°$
fSy> L$fhpdp¨ Aph°g dlpr_b¨^
: k¨ip°^L$ :
‚p. X$u. A°_. Q°[fuep
A°d.A°.  A°d.qag.
Ïepøep[p kdpS>ip˜ rhcpN






kdpS>ip˜ ch_, k°p°fpÛV≤$ eyr_hrkÆV$u-fpS>L$p°V$.
A°r`∞g - f007
`∞dpZ `”
Ap\u `∞dprZ[ L$fhpdp¨ Aph° R>° L°$  `∞p. X$u. A°_. Q°[fuepA° dlpip°^ r_b¨^
dp°fbu il°fdp¨ ı\mp¨[qf[ L$X$hp `pV$u]$pfp°_p° kdpS>ipı”ue AÊepk dpfp dpNÆ]$iÆ_ _uQ°
`uA°Q.X$u.(kdpS>ipı”) _u  `]$hu dpV°$ [•epf L$ep£ R>°. S>° Aﬁe” L$p°B `]$hu dpV°$ fSy> L$fhpdp,
ApÏep° _\u L°$, Ap k¨ip°^__p° L$p°B `Z A¨i L$ep¨e `∞rk¬^ \ep° _\u.
Ap [°d_y¨ d°p°rgL$ `∞]$p_ R>° S>°  n°q”e dprl[u [°dS> A_ychS>ﬁe dprl[u D`f
Ap^pdlp r_b¨^ `l°guhpf S> Ap eyr_hrkÆV$udp¨ fSy> L$fhpdp¨ Aph° R>°. lz¨ Ap dlp r_b¨^ k°p°fpÛV$≤
eyr_hrkÆV$udp¨ kdpS>ipı” rhje_u `uA°Q.X$u. `]$hu_p `qfnpZp\£ ky`∞[ L$fhp_u A_ydq[ Ap`y
Ry>¨.
ı\m :  fpS>L$p°V$ dpNÆ]$iÆL$
X$pμ. l°rdnp fph
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;\XMWG SFI""GL X~VFTYL DF\0LG[ V\T ;]WLGM 5\Y 36M D]xS[, K[P ;\XMWGDF\ 7FG
~5L 5\Y[ 5|IF6 SZTF 5YNX"SGL H~Z 50[ K[P DFZF 5YNX"S UF.0 DFGGLI 5|FP 0M"P C[lD1FFA[G ZFJ[
DFZF VF XMW lGA\WDF\ JBTM JBT ;RM8 DFU"NX"G VF5L ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ VlJzF\T
5lZzD ,. VG[S p5IMUL DCFD}<I ;,FC ;}RGM VF5L DFZF ;\XMWG SFI"G[ 5lZ5}6" SZJFDF\
5|Mt;FCG VG[ 5|[Z6F VF5L4 T[DH ;\XMWG SFI"GF\ NZ[S TASS[ 5lZzD 5}J"S lNXF ;}RGM SZL DFZF
;\XMWG 5\YG[ ;CH VG[ ;Z/ AGFJL pt;FC 5}J"S SFI" 5FZ 5F0JF AN, T[DGL VFltDITF VG[
Jt;,TFG[ 5|6FD S~\ K]\P
DFZF ;\XMWG SFI"DF\ ;J" ZLT[ ;FY ;CSFZ VG[ ;TT 5|Mt;FCG VF5GFZ DFZL
SM,[HGF J\NGLI V[JF l5|P zL JLP S[P 5F\RMl8IF ;FC[AGM VFEFZ H[8,M jIST S~ T[8,M VMKM 50[
SFZ6 S[ T[DGM SFD 5|tI[GM pt;FC VG[ lX1F6GF 1F[+MDF\ GJF GJF 7FG 5|Fl%TGL H[ lH7F;F VG[
WUX ;[M SM.G[ 5|[Z6FNFIL AGL ZC[ T[JL K[P H[ DG[ ;TT VF ;\XMWG SFI"DF\ SM.G[ SM. ZLT[ p5IMUL
AgIF K[P H[YL T[DGM C]\ k6L K]\P
VF XMW lGA\WGF\ SFI"DF\ ;J["1F6 DF8[ H~ZL V[JL DFlCTL 5]ZL 5F0JFDF\ plDIF
;lJ"; S,F; OMZD v DMZALGM 56 VFEFZ DFG\] K]\P  T[VM 5F;[YL lJQFI ;A\WL U[M6 DFlCTLGL
HIFZ[ 56 H~lZIFT pEL Y. tIFZ[ T[VMV[ 5]ZL 5F0[, K[P
DFZF VF ;\XMWG SFI"DF\ 7FTLG[ ,UTL DFlCTL 5|F%T SZJFDF\ S0JF 5F8LNFZ 7FlTGF\
J0L,M V[JF DFGGLI zL VMP VFZ 58[, ;FC[As 5|D]BzL S0JF 5F8LNFZ SgIF S[/J6L
D\0/vDMZALf TYF4 zL GFYFEF. V[RP 58[, sD\+LzL4 S0JF 5F8LNFZ SgIF S[/J6L D\0/vDMZALf
TYF4 5|FP 0M"P AF,]EF. ;LP ;Z0JF JU[Z[ A]hU" J0L,MV[ ;}RGM VG[ DFU"NX"G TYF4 RRF" lJRFZ6F
£FZF 5ZM1F ZLT[ ;\XMWG SFI"G[ 5lZ5}6" AGFJJFDF\ DNN~5 AgIF K[P T[ AN, T[DGM 56 VFEFZ
DFG]\ K]\P
zLDTL H[P V[P 58[, DlC,F SM,[HvDMZALGF ;DFHXF:+ lJEFUGF\ VwI1F4 0M"P
GIGFA[G EF,M0LIF S[ H[VMV[ VJFZ GJFZ lJQFI ;A\WL ;,FC ;}RGM VF5L DFU"NX"G 5]~\ 5F0I]\ K[P
T[DH4 DFZF ;CVwIF5S4 5|FP ZD[XEF. 5JFZ TYF4 5|FP 0M"P XFZNFA[G HFlJIF H[VMV[ VwIIG
SFI"DF\ ;TT ;FY VG[ ;CSFZ VF%IM K[ T[ AN, T[DGM VFEFZ DFG]\ K]\4 p5ZF\T VgI DFZF ;C
VwIF5S lD+M 5|FP ZFH[XEF. 9FSMZ4 5|FP 0M"P ZD[XEF. JF\;Nl0IF4 5|FP 0M"P EFJ[X H[T5lZIF TYF
5|FP SFGF6L ;FC[AGM jIlSTUT VFEFZL K]\P VF ;J[" lD+MV[ ;TT 5|[Z6F VG[ ;CSFZ VF%IM K[P
;\XMWG SFI"G[ jIJl:YT4 ;D'wW VG[ ;1FD AGFJJF DF8[ VFJxIS ;\NE" U|\YMGL
;]lJWF VF5JF AN, :YFlGS SM,[HGF\ U|\Y5F, zL lJ0HFEF. TYF4 I]lGJl;"8L U|\YF,IGM VFEFZ
DFG]\ K]\P
DFZF ÒJG 30TZ VG[ lX1F6GL ;]lJWFVM VF5L VF S1FFV[ 5CM\RF0GFZ DFZF DFTF
l5TFG[ ;FNZ J\NG S~\ K]\P DFZF ;\XMWG SFI"G[ 5lZ5}6" :J~5 ;]WL 5CM\RF0JFDF\ 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[
DNN~5 AGGFZ DFZF 5tGL TYF4 ;\TFGM J{XFBL VG[ 5|[DG[ 56 VlEG\NGG[ 5F+ U6]\ K]\ S[ H[D6[
VD]S HJFANFZLVMYL DG[ D]ST ZFBL DFZF ;\XMWG SFI"DF\ C]\ JW] ;DI VF5L XSIM K]\P
VF ;\XMWG SFI"GF VFWFZ :Y\E AGGFZ p¿ZNFTFVM S[ H[D6[ 5MTFGL ;RM8 VG[
lJü;GLI DFlCTL 5]ZL 5F0L G CMT TM VF SFI" XSI G AGTP T[YL4 ;J[" p¿ZNFTFVMV[ VeIF;G[
VG]~5 5MTFGM lS\DTL ;DI OF/JL DFlCTL 5]ZL 5F0L ;CSFZ VF%IM T[ AN, T[VMGM CNI5}J"S
VFEFZ jIST S~\ K]\P
V\TDF\4 VF XMW lGA\W ;]30 VG[ :JrK ZLT[ ;DI;Z D]ã6 SFI" ;\5gG SZGFZ zL
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EFZTDF\ H[ 5|SFZGL 7FlT ;\:YF VF56[ HM.V[ KLV[ T[ N]lGIFDF\ Vl£TLI 5]ZJFZ
YJFGM ;\EJ K[P EFZTGL 7FlTDF\ H[ Hl8,TF VG[ lJQFDTF56]\ K[ T[ N]lGIFDF\ ALH[ SIF\I HMJF D/T]\
GYLP 7FlT ;\:YF AC] H Hl8, :J~5GL CMJFYL HIF\ T[GF lJSF;G[ 5MQFS V[JF\ A/MG]\ 36F\ ,F\AF ;DI
;]WL ;FCRI" CT]\ V[JF RMSS; DIF"lNT 5|N[XDF\ H[ T[ pt5gG Y. XSLP EFZTGL 7FlTGF H[JL VF8,L
AWL ;lDz S[ Hl8, ;\:YF 5[NF YJF DF8[ H[ HFTGF\ ;\HMUM S[ 5lZl:YlTG]\ H[ ;FCRI" HM.V[ T[ ;FCRI"
N]lGIFGL ;5F8L 5Z V[S SZTF\ JW] 5|N[XDF\ D/L VFJ[ V[ ,UEU VS<%I K[P VG[ V[ 56 SNFR V[S
;}RS J:T] K[ S[4 WZTLGF\ H[ E[MUMl,S 5|N[XGL DIF"NFVMDF\ V[ ;\:YFV[ D}T" :J~5 WFZ6 SI]"\ K[P T[
DIF"NFVM V[JL K[ S[ ACFZGL N]lGIF ;FY[ ;TT VJZ HJZGM ;A\W S[ SM. 56 HFTGM ;\5S" YJFDF\
E}TSF/DF\ EFZ[ V\TZFI~5L AGL CTL¸ 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ N]lGIFGF\ V[S K[0[YL ALHF K[0FG]\ V\TZ
VFW]lGS JFCG jIJCFZ VG[ ;\N[XF jIJCFZGL XMWBM/M YJFYL 38I]\ K[P V[8,[ S[ N]lGIF GFGL AGL
U. K[P H[GL V;Z 7FlT ;\:YF 5Z 50L K[P
EFZTLI ;DFHGL 7FlT jIJ:YFDF\ VFD}, 5lZJT"GM VFjIF\ K[P E}TSF/DF\ NZ[S
7FlTGL 5MTFGL V[S VFUJL lJlXQ8 ,F1Fl6STF VG[ 5Z\5ZFUT H[ VM/B CTL T[ E}\;FI[,L HMJF D/[
K[P J{l`JSZ6GL 5|lS|IFDF\ jIJ;FIGL GJL GJL TSM pEL YJFYL NZ[S[ NZ[S 7FlT ;D]CMG[ 5MTFG]\
VFUJ]\ S[MX<I 5|U8 SZL lJSF; SZJFGL GJL lNXFVM 5|F%T Y. K[P VFJL H 7FlT ;D]CMDF\ GL V[S
S0JF 5F8LNFZ 7FlT ;DU| EFZT p5ZF\T N]lGIFGF H]NF H]NF lJ:TFZMDF\ 5YZFI[, K[P S0JF 58[,
7FlT 5Z\5ZFUT S'lQFGM jIJ;FI SZTF\ CTF4 H[ JT"DFG ;DIDF\ VFW]lGS lX1F64 pnMlUSZ6 VG[
XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFGL V;Z C[9/ VF 7FlT 5Z\5ZFUT S'lQFGF jIJ;FIDF\YL pnMUvW\WF VG[
J[5FZ JFl6HI TZO J?IF K[P V[8,\] H GCL\ 45Z\T] J{l`JS :TZ[ VFW]lGS jIJ;FIMDF\ GFDGF D[/JL
K[P
NZ[S 7FlT ;D]CGF\ J;JF8 J¿F VMKF V\X[ lGlüT E[MUMl,S lJ:TFZDF\ CMI K[o
KTF\4 SM. 56 7FlT C\D[XF\ V[S H RMSS; lJ:TFZDF\ SFIDL J;JF8 SZX[ H T[J]\ G SCL XSFIP SFZ6
S[4 JT"DFG ;DIDF\ VFW]lGSZ64 V[MnMlUSZ6 TYF4 XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF C[9/ NZ[S 7FlTDF\ J¿F
VMKF 5|DF6DF\ J;JF8GF\ lJ:TFZMDF\ O[ZOFZM YFI K[P V[8,[ S[4 :Y/F\TZM YTF\ ZC[ K[P H[YL4 T[VMGF\
;FDFÒS ÒJGDF\ 56 5lZJT"GM ,FJ[ K[P VFW]lGS VG[ E[MlTS ÒJG ÒJJFGL ,F,;F HFU[ K[P
lJRFZ;Z6L VG[ D}<IM AN,FI K[P T[VMGF\ 5Z\5ZFUT lZJFHM4 DFgITFVMDF\ 56 5lZJT"G VFJ[
K[P 7FlTG]\ DF/B]\ 5lZJlT"T Y. B]<,F VG[ lJXF/ ;DFHGL ZRGFV[ NL3"SF/GL VJ:YF U6L XSFI¸
KTF\4 JT"DFG4VFW]lGS VG[ E[MlTSJFNL ;DIDF\ T[GL V;ZM WLD[ WLD[ NlQ8DFG Y. ZCL K[P
lX1F64 V[MnMlUSZ64 XC[ZLSZ6 JU[Z[GL V;Z C[9/ U|FDL6 S'lQF jIJ:YF ;FY[
;\S/FI[, 7FlTVM pnMU4 J[5FZvW\WF TZO UlTDFG Y. K[P VFJL H U|FDL6 5Z\5ZFUT S'lQFGM
jIJ;FI SZTL S0JF 5F8LNFZ 7FlT S[ H[GF\ D]bI B[TLGF\ jIJ;FIDF\ S6 GM cD6c SZGFZ S6AL TZLS[
VM/BFTL 7FlT JT"DFG V[MnMlUS lJSF;G[ SFZ6[ XC[ZMDF\ pnMU4 J[5FZvW\WF VG[ GMSZLGL TSM
pEL YTF\ T[VMV[ XC[Z TZO :Y/F\TZ SI]\" K[P DFZF 5|:T]T VeIF;DF\ VF S0JF 5F8LNFZ 7FlT DMZAL
XC[ZDF\ :Y/F\TZ SZL J;JF8 SZ[ K[ T[VMGL ;FDFÒS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHSLI T[DH X{1Fl6S
AFATM T5F;JFGM 5|ItG ZC[,M K[P
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‚L$fZ  : 1
:  k¨ip°^_ ep°S>_p  :
1.1 ‚ı[ph_p :
EFZTLI ;DFH ÒJG 5Z ×lQ8 SZTF\ VF56G[ H6F. VFJ[ K[ S[4 ;DFH ÒJGDF\
;D~5TF SZTF\ VG[S~5TF lJX[QF K[P T[G]\ D]bI SFZ6 EFZTLI ;DFHGL 7FlT jIJ:YF K[P VFJF
7FlTGF DF/BFDF\ J{lJwITF lJX[QF HMJF D/[ K[4 H[ EFZTLI ;DFHGL 7FlT jIJ:YFGL V[S VFUJL
lJlXQ8TF K[P NZ[S 7FlT ;D}CMG[ V[S VFUJ]\ lJlXQ8 ;DFÒS ÒJG CMI K[P T[VMGF lZJFHM4 D}<IM4
WMZ6M4 S]8]\A4 ,uG4 VY"jIJ:YF JU[Z[DF\ lJX[QFTFGL ;FY[ ;FY[ J{lJwITF HMJF D/[ K[P
lCgN]:TFGDF\ ,UEU +6[S CHFZ 7FlTVM K[P VF AWL 7FlTVMG]\ lJJZ6 SZJFDF\
VFJ[ TM AC] lJXF/ 7FGSMQF HM.V[P NZ[S 7FlT ;D}CGF J;JF8 VMKF J¿F V\X[ lGl`RT E[MUMl,S
lJ:TFZDF\ CMI K[¸ KTF\4SM. 7FlT C\D[XF V[S H RMSS; E[MUMl,S lJ:TFZDF\ SFIDL J;JF8 SZX[ H
T[J]\ G SCL XSFIP NZ[S 7FTLG[ J;JF8GF E}5'Q9GL E[MUMl,S V;Z T[GF ;DFH ÒJG 5Z 50TL CMI
K[P T[ H[ 5|N[X S[ lJ:TFZDF\ J;[ K[4 T[ 5|N[X S[ lJ:TFZGL V;Z T[GF ;DFH ÒJG 5Z 50TL CMI K[P
T[ H[ 5|N[X S[ lJ:TFZDF\ J;[ K[4 T[ 5|N[X S[ lJ:TFZGL ÒJGX{,L D]HAG]\ ÒJG ÒJTF CMI K[P NZ[S
7FlT ;D]CG]\ ;FDFÒS ÒJG 5|FN[lXS WMZ6[ E,[ V[S~5 ,FUT]\ CMI4 KTF\ 5MTFGL 7FlTGF V\TU"T
DF/BF D]HAG]\ ÒJG HMJF D/[ K[P NZ[S 7FlT ;D]CM 5MT 5MTFGL 7FlT ;D]CGF ;DFH ÒJGG[
V5GFJTF CMI K[P  NZ[S 7FlTG[ 5MTFGL VFUJL lJlXQ8 ÒJGX{,L K[P H[DF\ BMZFS4 ZC[9F64
5MQFFS4 jIJ;FI4 DFgITF4 D}<IM4 lZJFHM JU[Z[DF\ V[S 7FlT ALÒ 7FlTYL lEgG 50[ K[P 7FlT V[S
:JT\+ ;FDFÒS V[SD WZFJ[ K[P T[GL J{RFlZSTF S[ ZLTvlZJFHM 5Z T[G]\ ÒJG lGE"Z CMI K[P
JT"DFG EFZTLI ;DFHGL UlT VFW]lGSTF TZO K[P H[ VFH[ ;\S|F\lTSF/DF\YL 5;FZ
Y. ZCIM K[P JT"DFG EFZTLI ;DFH 5C[,FGF\ EFZTLI ;DFH SZTF\ J{lJwI ;EZ HMJF D/[ K[P
JQFM" 5C[,F\GL H[ EFZTLI ;DFH jIJ:YF CTL4 T[DF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 5Z\5ZFUT  S'lQF VG[ U|FD
;D]NFI :J~5GM ;DFH VFW]lGS ;DFHDF\ ~5F\TlZT Y. ZCIM K[P VFhFNL AFN 7FlT 5lZJT"GGL
5|lS|IF B}AH h05L AGL K[P lA|8LXXF;G NZdIFG S[8,FS SFG]GL 5U,F\VM pnMULSZ64 XC[ZLSZ64
;]WFZ6F4 VF\NM,G JU[Z[ 5lZA/MYL 7FlT jIJ:YFDF\ 5lZJT"G VFjI]\  K[P HM S[ lA|8LX XF;G
NZdIFG 7FlT 5lZJT"GGL 5|lS|IF 36L WLDL CTLP SFZ6 S[4 EFZTGF JCLJ8 STF"VM TZLS[
lA|8LXZMGM C[T] 7FlT lJlCG ;DFH ZRGFGM G CTM ¸ 5Z\T]4 VFhFNL AFN EFZTGF G[TFVMV[ 7FlT
lJCLG ;DFHZRGFG]\ wI[I :JLSFI"]\ CT]\P EFZTGF A\WFZ6DF\ ;DFGTF :JLSFZ[,L CMJF KTF\ JT"DFG
EFZTLI ;DFHDF\ 7FlT 5|E]tJ ;FJ"l+S HMJF D/[ K[P
:JT\+TF 5|Fl%T AFN VFH[ EFZTLI ;DFH jIJ:YFDF\ VFD}, 5lZJT"G VFJL ZCI]\
K[P H[GL V;Z 7FlT ;D]CM 5Z HMJF D/[ K[P ;DFH ÒJG 5Z K[<,F ;F0F 5F\R NFISFDF\ VG[S 1F[+[
5lZJT"G VFJL ZCI]\ K[ T[ DF8[ V[MnMlUSZ64 XC[ZLSZ64 5lüDLSZ6 JU[Z[ 5|lS|IF HJFANFZ U6L
XSFIP VFJL 5|lS|IFYL VFW]lGS VG[ E[MlTS ÒJG ÒJJFGL ,F,XF HFUL K[P ,MSMGL lJRFZ;Z6L
AN,F.4 D}<IM AN,FIF4 7FlTGF 5Z\5ZFUT lZJFHMv DFgITFVMDF\ 56 O[ZOFZM YIFP EFZTLI
;DFHDF\ HMJF D/T]\ 7FlTG]\ DF/B]\ 5lZJlT"T Y. B]<,F VG[ lJXF/ ;DFHGL ZRGF YTL HMJF D/[
K[P HM S[ ;\5}6"56[ 7FlT lJlCG ;DFHGL ZRGF V[ NL3"SF/GL VJ:YF U6L XSFIP SFZ6 S[4 NZ[S
7FlT 5MTFGF 5Z\5ZFUT D}<IM4 lZJFHM4 DFgITFVM WZFJ[ K[ T[ TtSF,LG V;ZYL AN,L XSFI
GCL4 T[D KTF\4 JT"DFG4 VFW]lGS VG[ E[MlTSJFNL ;DIDF\ T[GL V;ZM WLD[ WLD[ ×lQ8DFG Y. ZCL
K[P lX1F64 V[MnMlUSZ64 XC[ZLSZ64 JU[Z[GL V;Z C[9/ U|FDL6 ÒJGDF\ 56 5lZJT"G HMJF D/[
K[P 5Z\5ZFUT S'lQFGF jIJ;FIDF\YL pnMUvW\WF TZO UlT Y. K[P V[GL V;ZGF 7FlT ;D}CMDF\ V[S
EFU ~5[ N[BFI K[ T[JLH V;Z 7FlT ;D}CMDF\ 56 HMJF D/[ K[P 7FlT ;D}CMDF\GF S0JF 5F8LNFZ
7FlTDF\ 56 HMJF D/[ K[P H[ DFZF 5|:T]T VeIF;DF\ T5F;JFGM 5|ItG SZ[, K[P S0JF 5F8LNFZ 7FlT
DM8F EFU[ U|FdI ;D]NFIDF\ J;JF8 SZTL VG[ B[TLGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,L 7FlT K[P VF 7FlTGM
D]bI 5Z\5ZFUT jIJ;FI B[TL CTMP VF S'QFSl5|I B[TLDF\ S6 GM D6 SZGFZ4 ;FCl;S VG[
DC[GTSX 5|HF S6AL TZLS[ VM/BFTL 7FlTGM VF lJlXQ9 U]6 ZC[,M K[P T[VMGL B[TL SZJFGL
VFJ0T 5|X\;GLI U6FI K[P VF 7FlTV[ JT"DFG ;DIDF\ pnMULSZ6 VG[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFGL
V;Z C[9/ 5MTFGM 5Z\5ZFUT B[TLGF jIJ;FIGM U]6 VFW]lGS V[MnMULSZ6 1F[+[ VHDFjIM K[P
T[VM pnMUvW\WF TZO J?IF K[P H[DF\ 56 T[VMV[ ;FZL V[JL ;O/TF CF\;, SZL K[P U|FdI 1F[+[
S'lQFGF 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\YL T[VM pnMUvW\WF TZO UlT SZL ZCIF K[P UFD0FVM KM0L XC[ZM
TZOG]\\\ :Y/F\TZ JWL ZCI] K[P U|FdI ;eITF VG[ ;DFH ÒJGDF\YL XC[ZL ;eITF VG[ ;DFH ÒJG
V5GFJL ZCIF K[P :Y/F\TZGL VFJL 5|lS|IFGL V;Z C[9/ T[VMGF ;DFlHS ÒJGDF\ 5lZJT"G VFJL
ZCI]\ K[P
;DFHDF\ ;DFlHS 5lZJT"GGL V;ZM XC[ZL ;D]NFIDF\ lJX[QF HMJF D/[ K[P XC[ZGL
V;ZM U|FdI ;D]NFIM 5Z 50TL CMI K[P S0JF 5F8LNFZ 7FlT 5Z\5ZFUT S'lQF GM jIJ;FI WZFJTL
CMJFYL DM8F EFU[ U|FdI ;D]NFIDF\ T[VMGM J;JF8 CTMP 5Z\T] VFW]lGS ;DIDF\ lX1F6GM jIF5 JwIMP
jIJ;FlIS GJL GJL TSM pEL YTL U.  T[D T[D GMSZL4 W\WFvpnMUM DF8[  XC[Z TZOG]\ J,6
lJS:I\]P JW]G[ JW] VFlY"S ;D'lwW VG[ lJSF; DF8[ HFU'T AgIF T[D T[D H]GF ZLTvlZJFHMG[ KM0L
JT"DFG VFW]lGS ;DIG[ VG]~5 ;FDFlHS ÒJG ÒJJF DF8[ T%TZ YIFP S0JF 5F8LNFZ 7FlTDF\
VFH[ S]8]\A4 ,uG4 WD"4 lZJFH TYF :+LGM ;FDFlHS NZHHM JU[Z[DF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P VF
5lZJT"G 5FK/ SIF SIF 5lZA/M HJFANFZ K[ m H[DFG]\ V[S 5lZA/ U|FdI ;D]NFIDF\YL XC[ZL
;D]NFI TZOG]\ :Y/F\TZ K[P T[6[ X]\ EFU EHjIM K[ T[ DFZF VF 5|:T]T VeIF;DF\ DMZAL XC[ZDF\
:Y/F\TZ SZL J;JF8 SZGFZ VF 7FlTGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 S[M8]\lAS4 WFlD" VG[ ZFHSLI 5F;F\VM
T5F;JGM 5|ItG SZ[, K[P
1.f    k¨ip°^_ rhje_u `k¨]$Nu-dl–h :
  ;FDFlHS ;\XMWG D]bItJ[ ;DFH ÒJGG[ ,UTF J{7FlGS 7FGDF\ J'lwW SZJF ;FY[
;\S/FI[,L 5|lS|IF K[P ;DFlHS ÒJGG[ ,UTF l;wWF\TM S[ lGIDM 5|:YFl5T SZJFG]\ wI[I ;\XMWGG]\ K[P
p5ZF\T4 ;\XMWGG]\  V[ jIJCFZ,1FL 5F;]\ 56 ZC[,]\ K[P
;FDFlHS ;\XMWG £FZF DFGJLGF lJRFZM4 J,6M4 bIF,M T[DH T[VMGL 5Z\5ZF S[
5|6F,LVM lJX[GL JF:TlJSTF HF6L ZFQ8=GF lJSF; VG[ T[GL 5lZl:YlT lJX[GL ;DH D/L ZC[ K[P
5Ml,G5\U GF DT[ ;FDFlHS ;\XMWG V[ ;FDFlHS ÒJGGL 38GFVM VG[ 5|JFCMG]\
J{7FlGS lJ`,[QF6 SZJFGL VG[ T[GF VFWFZ[ ;DFH ÒJGG[ ,UTF J{7FlGS bIF,M VG[ l;wWF\TM
ZRJF DF8[GL J{7FlGS 5|J'lT K[P  s!f
;\XMWG VG[ ;J["1F6 C[T]GL ×lQ8V[ V[SvALHFYL lEgG K[4 KTF\ ;\XMWG DF8[
DFlCTLGL VFJxISTF pEL YFI K[P H[ ;J["1F6 £FZF XSI AG[ K[P VFYL ;\XMWGDF\ ;J["1F6 V[S
DCtJG]\ ;FWG AG[ K[P SM. 56 ;FDFlHS 5|`G S[ ;D:IFG[ C, SZJF VYJF T[GL JF:TlJS 5lZl:YlT
V\U[ HF6SFZL D[/JJF DF8[ ;\XMWG VlGJFI" AGL ZC[ K[P
;DFHGF lJlJW 1F[+MDF\ VFJ[,F 5lZJT"GM VG[ 5lZl:YlT lJX[GF VeIF;M YI[,F K[P
U|FDL64 XC[ZL 5|HF4 lJlEgG 7FlT ;D]NFIMG[ ,UTF 56 VG[S VeIF;M YI[,F K[P DFZF 5|:T]T
VeIF; C[9/ 7FlT TZLS[ S0JF 5F8LNFZM S[ H[VMGM 5Z\5ZFUT jIJ;FI B[TLGM K[P JT"DFG ;DIDF\
V[MnMULSZ6 VG[ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFGL V;Z C[9/ :Y/F\TZ sMigrationf GL 5|lS|IF 56
J[UJ\TL AGL K[P VF AWL ;\I]ST V;Z C[9/ U|FDL6 ;D]NFIDF\ J;JF8 SZTL VG[ B[TLGM D}/
jIJ;FI WZFJTL 5|HFDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 56 JwI\] K[P VFJ]\ H :Y/F\TZ DMZAL XC[ZDF\ S0JF
5F8LNFZMG]\ YI]\ K[P :Y/F\TZ SZL DM8F 5FIF 5Z DMZAL XC[ZDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGF
;DFH ÒJGDF\ VFlY"S T[DH WFlD"S ÒJGDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[ S[ S[D m T[GL HF6SFZL D[/JJFGM
5|IF; ZC[,M K[P
U|FDL6 ;D]NFIDF\YL XC[Z ;D]NFI TZOG]\ :Y/F\TZ lJlJW 7FlT4 SMDDF\ J¿FvVMKF
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF :Y/F\TZ 5FK/ VFlY"S4 ;FDFlHS S[ W\WFvZMHUFZL JU[Z[ 5lZA/M
SFZ6E}T CMI K[P VCL\\ S0JF 5F8LNFZG]\ DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TZ SZJF 5FK/GF\ SIF\ 5lZA/M
HJFANFZ K[ T[ HF6JF DF8[ VF VeIF; p5IMUL AGX[P
:Y/F\TZ SZL XC[ZDF\ J;JF8 SZTF zlDSM S[ DH]ZMG[ ,UTF VeIF;M YIF K[¸
5Z\T]4 SM. V[S RMSS; 7FlT ;D}CGF :Y/F\TZ lJX[ VeIF;M YIF GYLP H[ V[SH XC[ZDF\ DM8F 5FIF
5Z S0JF 5F8LNFZ 7FTLG]\ :Y/F\TZ SZLG[ J;JF8 YJM V[GL HF6SFZLGL 5|Fl%T p5ZF\T T[GF\
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ jIJ;FlIS UlTXL,TFGL T:JLZ 56 VF VeIF; £FZF HM. XSFX[P
1.3 k¨ip°^__p l°[yAp°  :
;DFlHS ;\XMWGGM C[T]4 ;FDFlHS 7FGGL J'lwW SZJFGM CMI K[P ;FDFlHS ;\XMWG
£FZF4 ;FDFlHS ÒJGGL J{7FlGS jIFbIF VF5L XSFI K[P HIF\ ;]WL4 ;DU| ;DFH ÒJGGF lJlEgG
5F;F\VMGL J{7FlGS T5F; G YFI tIF\ ;]WL 7FGGL J'lwW YTL GYLP ;FDFlHS ;\XMWGGM D]bI C[T]
;FDFlHS jIJCFZGL XSI T[8,L JW] HF6SFZL D[/JJFGM VG[ T[GF 5Z lGI\+6 SZJFGM K[P
;FDFlHS ÒJGDF\ H[ S\. 38GFVM AG[ K[4 T[ VF\TZ ;A\WYL AG[ K[P V[8,[ S[4 T[GL JrR[ SFI"SFZ6GM
;A\W CMI K[P H[ ;FDFlHS ;\XMWG £FZF HF6L XSFI K[P
;FDFlHS ;\XMWGGF D]bI C[T]DF\ ClSSTMGL XMW VG[ RSF;6L SZJL4 ClSSTM JrR[GM
;A\W XMWJM4 VG[ J{7FlGS l;wWF\T :YF5JMP  sZf
;FDFlHS ÒJGG[ ,UTL GJL ClSSTM XMWL H}GL ClSSTMGL RSF;6L SZL T[G]\
5lZ1F6 SZJ]\4 T[DH ClSSTM JrR[GF ;A\WM XMWJF4 TFlS"S 5FIF 5Z S|DAwW UM9JL T[G]\ 5'YŸSSZ6
SZJFDF\ VFJ[ K[P ClSSTM JrR[GF ;A\WMG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ T[DH ClSSTM JrR[GF ;A\W 5FK/GM U]-FY"
XMWJFGM C[T] K[P T[DH ;\XMWGGM V\lTD C[T] ;DFH ÒJGG[ ,UTF l;wWF\TM :YF5JFGM K[P DFGJ
JT"GGF JF:TlJS VeIF; DF8[ J{7FlGS p5SZ6M lJS;FJJF4 J{7FlGS bIF,M lJS;FJJF S[ l;wWF\TM
:YF5JF ;\XMWGGM C[T] K[P
;FDFlHS ;\XMWG UD[ T[8,]\ X]wW CMI¸ 5Z\T]4 T[ C[T] lJlCG GYLP ;\XMWG 5FK/ WG
VG[ zD AgG[GM p5IMU YFI K[P ;FDFlHS ;\XMWGG]\ wI[I ;DFlHS ÒJGG[ ;DHJFG]\ K[P
DFZF VF 5|:T]T ;\XMWG VeIF; 5FK/GF S[8,FS C[T]VM GLR[ D]HAGF K[P
o  C[T]VM  o
s!f DMZAL XC[ZDF\ J;FJF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGF :Y/F\TZGF SFZ6M VG[ 
5lZ6FDM T5F;JF\P
sZf DMZAL XC[ZDF\ J;FJF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGL ;FDFlHS VG[ S[M8]\lAS E}lDSF 
T5F;JLP
s#f DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL VFlY"S4 jIJ;FlIS VG[ X{1Fl6S 
AFATM T5F;JLP
s$f DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL WFlD"S VG[ ZFHSLI AFATM 
T5F;JLP
s5f DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMDF\ ;FDFlHS VG[ VFlY"S 1F[+[ S[8,F 
5|DF6DF\ S[J]\ 5lZJT"G VFjI]\ K[ T[ T5F;J]\P
p5ZMST C[T]VMGF VG];\WFG[ DFZF 5|:T]T VeIF;DF\ DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT
S0JF 5F8LNFZM lJX[ ;RM8 D}<IF\SG Y. XS[ T[ C[T]YL GLR[GL AFATM GM ;DFJ[X SZ[, K[ o
o  VeIF; C[9/GL AFATM  o
S0JF 5F8LNFZMGL 7FlT lJQFIS DFlClT  o
• S0JF 5F8LNFZ 7FlTGL pt5l¿vpNEJP
• S0JF 5F8LNFZMGL pt5l¿GL N\TSYFVMP
• S0JF 5F8LNFZMGF D}/ VG[ S]/P
• S0JF 5F8LNFZ sS6ALf GF XaNFYM"P
• N]lGIFDF\ S0JF 5F8LNFZMP
• EFZTDF\ S0JF 5F8LNFZMP
• U]HZFTDF\ 5F8LNFZMG]\ VFUDGP
• ;[MZFQ8=DF\ 5F8LNFZMG]\ VFUDGP
• ;[MZFQ8=DF\ S0JF 5F8LNFZMGL XFBM v V8SMP
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TZ DF8[ HJFANFZ 5lZA/M lJQFIS  o
• DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT YIFGM ;DIUF/MP
• :Y/F\TZG]\ SFZ6P
• :Y/F\TZ 5}J[" DMZAL XC[Z lJX[GL DFlCTLP
• DMZAL XC[ZYL :Y/F\TlZTMGF D}/ JTGG]\ V\TZP
• JTGGL D],FSFTGL ;\bIF VG[ SFZ6MP
• JTGGL lD<ST V\U[P
• :Y/F\TZ SZJFYL YI[,M ,FEP
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL ;FDFlHSvS[M8] \lAS AFATM  o
• :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL DMZAL XC[ZDF\ ;\bIFP
• :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGF S]8]\AG]\ :J~5P
• :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGF S]8]\ADF\ :+Lv5]~QFMG]\ 5|DF6P
• :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZ S]8]\ADF\ p\DZ VG[ lX1F6G]\ JUL"SZ6P
• :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZ S]8]\ADF\ jIJ;FI VG[ VFJSG]\ 5|DF6P
• :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZGF lZJFHM4 ,uG4 NZHHF4 5]+v5]+LGF pK[ZG[ ,UTL
DFlCTLP
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL VFlY"S DFlCTL  o
• :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGM jIJ;FI v VFJSP
• ARTG]\ ZMSF6P
• 3Z J5ZFXGL E[MlTS RLH J:T]G]\ 5|DF6P
• VFlY"S SZH VG[ E[MlTS ;D'lwW .rKJFG] SFZ6P
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL X{1Fl6S AFATM  o
• NLSZFvNLSZLDF\ lX1F6G]\ 5|DF6P
• lX1F6 ,[JF 5FK/G]\ SFZ6P
• DlC,F lX1F6 V\U[G]\ D\TjIP
• ;\TFGGF lX1F6 DF8[GL ;CFIP
• 5]+ JW}G[ lX1F6 5}6" SZFJJFGM VlE5|FIP
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL WFlD"S DFlCTL  o
• S0JF 5F8LNFZMGF ;\5|NFI lJQFIS AFATMP
• X]SG v V5X]SGGM bIF,P
• E]JF W]6FJFG]\ TYF D\+vT\+ G]\ 5|DF6P
• WFlD"S lS|IFGM ;CFZM ,[JFG]\ 5|DF6P
• .Q8N[JG]\ :DZ6 SZJFG]\ 5|DF6P
• JT"DFG ;DIDF\ p¿ZNFTFGL ×lQ8V[ WFlD"S lS|IFG]\ 5|DF6P
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGL ZFHSLI DFlCTL  o
• ZFHSFZ6DF\ EFU ,[JFG]\ 5|DF6P
• ZFHSLI 51F S[ jIlSTG[ DCtJTF NXF"JT]\ 5|DF6P
• DTNFG SZTL JBT[ SMG[ lJX[QF DCtJ VF5[ K[P
• R}\86LDF\ pD[NJFZL GM\WFJFG]\ 5|DF6P
• HFC[Z ÒJGGF SFIM"G]\ DCtJ NXF"JT]\ 5|DF6P
1.4 k¨ip°^__u D`LÎ`_pAp°  :$
DFGJL ;CH ZLT[ lJRFZXL, K[P H[GL DNNYL 5|S'lTGF TtJMG[ ;DHJF TYF ;'lQ8GF\
TtJMG[ lGI\+6DF\ ZFBJFGF\ 5|ItGM SZ[ K[P VG[ DFGJ S<IF6 SZJFDF\ 5MTFGL lJRFZ lS|IFG[ SFD[
,UF0[ K[P lJlJW J{7FlGS XMWBM/M VG[ T[GF 5lZ6FD[ ;],E AGTL ÒJGGL ;]B ;UJ0TFVM V\T[
TM DFGJ A]lwWG]\ H 5lZ6FD K[P DFGJL 5|S'lTGF lJlJW 5lZA/MG[ ;DHJF4 T[GL VFUFCL SZJF VG[
T[G]\ lGIDG SZJF XlSTDFG AgIM4 T[G]\ SFZ6 T[GL lJRFZXlST K[P T[YL H JQFM" 5}J[" V[lZ:8M8,[
DFGJLG[ lJRFZXL, sRational animalf TZLS[ VM/BFjIM K[P lJRFZ SZJM4 TS" SZJM4 N,L,
SZJL JU[Z[ DFGJLG[ DF8[ ;CH K[P 5Z\T]4 T[ C\D[XF ;tI H CMI T[D DFGJFG[ SFZ6 GYLP T[YL
lJRFZ4 TS" S[ N,L,MG[ ;FY"S SZJF DF8[ ;\XMWG H~ZL AG[ K[P
SM. 56 ;\XMWGGL X~VFT SZJF DF8[ J{7FlGS S[ SM. 5|`G~5 lJWFG ZRJ]\ 50[ K[P
VG[ VFJF 5|`GGF VFWFZ[ J{7FlGS ;\XMWGGM 5|FZ\E YFI K[P ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM4 ;\XMWGGM
C[T] J{7FlGS 5wWlTGF p5IMU £FZF 5|`GGM p¿Z D[/JJFGM K[P VFJF 5|`G~5 lJWFGG[4 p5S<5GF
VYJF 5lZS<5GF sHypothesisf SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF 5|`G~5 lJWFGM V[JF CMJF HM.V[ S[4
T[DF\ ;DFlJQ8 YTF\ bIF,M :5Q8 CMJF HM.V[P V[8,]\ H GCL\4 56 VF 5|`G~5 lJWFG ClSST 5|[lZT
CMJF HM.V[P T[YL  ccp5S<5GF V[ ;D:IFG[ J{7FlGS ZLT[ HMJFGL VF\BM K[ccP  s#f
  p5S<5GFGM VY" :5Q8 SZTF\ U]»[ VG[ C8'  ,B[ K[ S[ ccp5S<5GF V[S V[J]\ lJWFG K[
S[4 H[GL IYFY"TF T5F;JF DF8[ RSF;6L 5Z D]SL XSFI K[P JW] :5Q8 SZTF\ VF ,[BSM SC[ K[ S[4
p5S<5GF V[JM V[S 5|`G K[ H[GM SM. 56 5|SFZGM HJFA D[/JJFGM CH] AFSL CMI K[P p5S<5GF
;FDFgI DTG[ VG]~5 56 CM. XS[ VG[ lJ~wWGL 56 CM. XS[P RSF;6LGF V\T[ p5S<5GF ;FRL 56
5}ZJFZ YFI VG[ BM8L 56 5}ZJFZ YFIccP  s$f
8}\SDF\4 p5S<5GF V[S VG]DFG K[4 lJRFZ K[4 S<5GF K[P ;FDFgI ,MSMDF\ 5|Rl,T
DFgITFVM ;FRL K[ S[ BM8L4 T[G[ J{7FlGS ZLT[ RSF;JF DF8[ NZ[S ;\XMWGDF\ S[8,LS p5S<5GFVMG]\
lGDF"6 SZJ]\ H~ZL K[P VF 5|:T]T ;\XMWG lJQFI ;FY[ ;\A\l\WT p5S<5GFVM GLR[ 5|DF6[ K[ ¸
s!f S0JF 5F8LNFZMG]\ DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TZG]\ HJFANFZ D]bI SFZ6 jIJ;FlIS 
VG[ VFlY"S 5lZA/ K[P
sZf S0JF 5F8LNFZM :Y/F\TZ SZL J;JF8 SZ[ K[4 T[ DM8[ EFU[ DMZAL XC[ZGL 
VFH]AFH]GF U|FdI lJ:TFZGF K[P
s#f S0JF 5F8LNFZMGF S[M8]\lAS VG[ ;FDFlHS 1F[+[ AN,FJ VFjIM K[P
s$f S0JF 5F8LNFZMGF\ lZJFHM4 D}<IM VG[ DFgITFVMDF\ 5lZJT"G VFjI\] K[P
s5f S0JF 5F8LNFZMDF\ :Y/F\TZG[ SFZ6[ XC[ZL ;eITF VG[ XC[ZL ÒJGX{,L HMJF D/[ K[P
s&f S0JF 5F8LNFZMDF\ jIJ;FIGL lJlEgG TSM p¡EJL K[P
s*f S0JF 5F8LNFZMDF\ lX1F6GL TSM JW] pHHJ/ AGL K[P
s(f S0JF 5F8LNFZMDF\ ÒJG ;FYLGL 5;\NULGF DF5N\0MDF\ AN,FJ VFjIM K[P
s)f S0JF 5F8LNFZ 7FlTDF\ :+LGF NZHHFDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P
s!_f S0JF 5F8LNFZMDF\ E[MlTS ;]B4;D'lwW ;EZ ÒJG ÒJJFGL DCtJSF\1FF JWL K[P
s!!f S0JF 5F8LNFZ 7FTLGF ;\TFGMGF prK[ZDF\ E[NEFJG]\ 5|DF6 38I]\ K[P
s!Zf S0JF 5F8LNFZ 7FTLDF\ V\WzwWF VG[ JC[DG]\ 5|DF6 VMK]\ D/[ K[P
s!#f S0JF 5F8LNFZ 7FTLDF\ 5Z\5ZFUT B[TLGF jIJ;FIDF\YL pnMUvW\WF4 J[5FZTZOG]\ J,6
lJX[QF HMJF D/[ K[P
s!$f S0JF 5F8LNFZ 7FTLDF\ DM8F EFUGF S]lZJFHMG]\ 5|DF6 36]\ VMK]\ HMJF D/[ K[P
s!5f S0JF 5F8LNFZ 7FTLDF\ HFC[Z ÒJGGF SFIM" VG[ ZFHSLI 1F[+[ ;\U9G A/ WZFJTF HMJF D/[ K[P
VFD4 p5ZMST NXF"J[, DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGF VeIF;DF\
lJlJW 5F;F\VMG[ wIFGDF\ ZFBL p5S<5GFVMGL ZRGF SZ[, K[4 H[ ;\XMWGDF\ 5YNX"S AGL ZC[ K[P
1.`   k¨ip°^_ n°”_p° `qfQe  :
EFZTLI ;DFH lJlEgG 7FlTVMGM ;D}C WZFJTM ;DFH K[P EFZTDF\ VG[SlJW
7FlTVM J;JF8 SZ[ K[P T[DF\GL4 V[S 7FlT TZLS[4S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FTL K[P VF 7FTLGL ;\bIF
U]HZFTDF\ lJX[QF 5|DF6DF\ K[P ;[MZFQ8=vSrKDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGL ;\bIF ;FZF V[JF
5|DF6DF\ K[P U]HZFT ZFHI4 p5ZF\T VgI ZFHIMDF\ 564 S0JF 5F8LNFZ 7FTLGF ,MSM J;[ K[P
EFZTDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZ 7FTLGM VeIF; SZJF DF8[ 36M ;DI4 XlST VG[ GF6F
HM.V[P DFGJLGL ;DI4 XlSTGL DIF"NF CMI K[P VG[ T[ ;\XMWG SFI"G[ DIF"lNT SZ[ K[P
k¨ip°^__u depÆ]$pAp°  :
VCL\ 5|:T]T ;\XMWGGL 1F[+ DIF"NF GLR[ 5|DF6[ K[ ¸
• EFZTGL VgI 7FlT 5{SL4 VCL\ DF+4 S0JF 5F8LNFZ 58[, 7FlTGM H VeIF;
SZJFGM K[P
• ;DU| 58[,DF\ D]bI A[ XFBF K[P s!f ,[pJF  sZf S0JF4 VCL\ DF+ S0JF 5F8LNFZ
7FlTGM H VeIF; SZJFGM K[P
• ;DU| U]HZFTGF 5F8LNFZMDF\YL DF+ DMZAL XC[ZDF\4 J;JF8 SZTF S0JF
5F8LNFZMGM VeIF; SZJFGM K[P
• DMZAL XC[ZDF\ DF+ :Y/F\TlZT YI[,F S0JF 5F8LNFZMGM H VeIF; SZJFGM K[P
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZGL S], J:TL #_4)5& GL K[4 &4Z)5
S]8]\AM K[4 H[DF\ 5]~QFMGL !&4#5& s5ZP(5 @f VG[ :+LVMGL !$45)* s$*P!5 @f ;\bIF K[P
DMZAL TF,]SFGF S], *) UFDM K[4 T[DF\YL *# UFDMDF\ S0JF 5F8LNFZMGF S]8]\AMGL ;\bIF !Z___ YL
JW] K[4 H[GL S], J:TL (_ CHFZYL JW] K[P s5f
VCL\4 5|:T]T VeIF;DF\4 DF+ DMZAL XC[ZDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGM H
VeIF; SZ[, K[4 H[ DM8F EFUGF VFH]AFH]GF U|FdI lJ:TFZM VG[ VgI XC[ZMDF\YL VFJL J;JF8
SZ[, K[ T[JF :Y/F\TlZTMGM H VeIF; SZJFGM 5|ItG ZC[,M K[P VF ;\XMWG 1F[+ lJX[GL lJ:T'T
DFlCTL 5|SZ6v$ DF\ NXF"J[, K[P
1.6   AÊepk_u `¬^q—Ap° A_° ‚rhr^Ap°  :
5|:T]T VeIF;DF\4 VCL\ ;\XMWG DF8[GL DFlCTL4 DFlCTLGF 5|SFZM4 DFlCTL
D[/JJFGL H]NL H]NL 5|lJlWVM VG[ 5wWl¿VM lJX[ lJUTM ZH] SZJFDF\ VFJL K[P
SM. 56 ;\XMWG SFI"GL ;O/TFGM VFWFZ T[GF VFIMHG VG[ SFI" 5wWl¿ 5Z
VJ,\A[ K[P ;\XMWGGM p5IMU 7FGGL D]bI A[ XFBFVMDF\ YFI K[P
s!f E[MlTS VG[ 5|FS'lTS lJ7FGDF\ VG[ sZf  ;FDFlHS lJ7FGDF\P H[ lJ7FGM ;'lQ8GL 5|FS'lTS
38GFVMGF VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F CMI4 T[JF lJ7FGMG[ 5|FS'lTS lJ7FG SC[JFI K[¸ H[ lJ7FGM
DFGJLGL ;FDFlHS 5lZl:YTL ;FY[ ;\S/FI[,F CMI T[JF lJ7FGMG[ ;FDFlHS lJ7FG SC[JFI¸
VG[4DFGJ ;A\WMGF VeIF;DF\ J{7FlGS 5wWlTGM p5IMU SZTF lJ7FGMG[ ;FDFlHS lJ7FG SC[JFIP
A.G. SHAH AND DAVE V[ 5MTFGF 5]:TSDF\ 8F\SIF 5|DF6[4 I\U VG[ D[S 56 VFJ]\ H SC[ K[
o
"Social science is made up to those bodies of knowledge ontained through the
application of scientific method to the forms and contence of human interaction."
V[8,[ S[ J{7FlGS 5wWlTGF p5IMU £FZF DFGJLGL VF\TZlS|IFGF :J~5M VG[ V\TU"T
VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F lJ7FGM ;FDFlHS lJ7FG K[P  s&f
5|:T]T VeIF;4 V[S ;FDFlHS ;\XMWG K[P ;FDFlHS ;\XMWG DF8[ 5M,L\G I\U H6FJ[
K[ S[ o cc;FDFlHS ;\XMWG V[S ;FC; K[ H[ TFlS"S VG[ 5wWlT;ZGL 5|lJlWVMGL DNN J0[ GJL
CSLSTMG[ RSF;JFG]\ VG[ 5lZ1F6 SZJFG]\P VF CSLSTGL S|DAwWTF T[DGL JrR[GF 5FZ:5lZS ;A\WM
VG[ SFI"SFZ6GL ;DH}TL VF5JFG]\ T[DH DFGJ JT"GG[ lJ`J;GLI VG[ IYFY" VeIF; SZJFG]\ ;]UD
AGFJTF GJF J{7FlGS p5SZ6M4 bIF,M VG[ l;wWF\T lJS;FJJFGF wI[I WZFJ[ K[Pcc  s*f
5|:T]T VeIF;DF\4 ;[M 5|YD lJQFI GSSL SZJF4 VeIF;GL 5}J"E}lDSF D[/JJF4 VG[
5|FYlDS 7FG D[/JJF U\|YF,IGM p5IMU SIM" K[P VtIFZ ;]WL YI[,F lJQFI ;FY[ ;A\lWT VeIF;M
lJX[ HF6SFZL D[/JJF4 ;\NE" 5]:TSM D[/JJF4 D[U[hLG VG[ 5|SFlXT ,[BMGL DFlCTL D[/JJF4 lJQFI
1F[+GL V{lTCFl;S4 E[MUMl,S DFlCTL D[/JJF4 J:TL lJQFIS VF\S0FVM D[/JJF VG[ ;\XMWG lJQFIS
5}ZS DFlCTL D[/JJF U|\YF,IGM p5IMU SZ[, K[P
5|:T]T VeIF;DF\4 DFlCTLG]\ :J~54 DFlCTLG]\ O,S 1F[+ JU[Z[ HMTF\ DFlCTL
V[S+LSZ6 DF8[ GLR[GL 5|lJlWVM 5;\N SZJFDF\ VFJ[, K[P
lGNX"GGL 5;\NUL  o
;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL AFN4 ;\XMWG 1F[+ GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[ 1F[+DF\YL
VeIF; V[SDM S[ lGNX"GGL 5;\NUL SZJL VlGJFI" AG[ K[P VF VeIF;DF\4 ;\XMWG 1F[+DF\ V[SDMG]\
5|DF6 lJXF/ K[P VeIF;GF C[T]VM4 ;DI DIF"NF H[JF SFZ6MG[ ,LW[ VeIF;1F[+GF TDFD V[SDMGM
VeIF; Y. XSTM GYLP T[YL4 ;DU| S[ ;DlQ8GF EFU~5[ RMSS; V[SDMG[ 5;\N SIF" K[P VF DF8[
lGNX"G 5wWlTGM :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SM. 56 5|`GGL T5F; DF8[ DFlCTL V[S9L SZJL 50[P
HM ;\XMWG 1F[+DF\ ZC[,F AWFH V[SDMGL T5F; SZJFDF\ VFJ[ TM T[G[ ;DU| VYJF ;DlQ8GL T5F;
SC[ K[P VF 5wWlTGL S[8,LS DIF"NF K[P H[D S[4s!f  ;DlQ8DF\ V[SDMGL ;\bIF JWFZ[ CMI TM VF
5wWlTDF\ JWFZ[ ;DI HFI K[ VG[ BR" 56 JW[ K[P sZf  lJXF/ ;DlQ8DF\YL DFlCTL D[/JJF VG[S
jIlSTVMGL lGD6}\S SZJL 50[ K[4 T[YL RMS;F.G]\ WMZ6 HF/JL XSFT]\ GYLP VF DIF"NFVMGF ;\NE["4
5|:T]T VeIF;DF\ ;DlQ8 T5F;G[ AN,[ ;DlQ8DF\YL S[8,FS 5|lTlGlW~5 V[SDM ,[JFDF\ VFjIF K[P VG[
T[ GD}GFVMGL T5F; SZLG[ T[ DFlCTL p5ZYL ;DlQ8 lJX[ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[, K[P ;DlQ8GF SM.
V[S EFUG[ GD}GM VYJF lGNX" sSamplef SC[ K[P VFD4 lGNX" 5F;[YL DFlCTL D[/JL ;DlQ8 DF8[
5lZ6FDM T5F;JFGL 5wWlTG[ lGNX"G 5wWlT sSample methodf SC[JFDF\ VFJ[ K[P U]0 VG[ CF8"
SC[ K[ S[ o cc;DlQ8G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJTM GFGM GD}GM V[8,[ lGNX"Pcc  s(f
;DlQ8DF\YL lGNX"G D[/JJF DF8[ H]NL H]NL 5|lJlWVMDF\YL ;\XMWS 5MTFGF ;\XMWG
1F[+ S[ VeIF;G[ VG]~5 V[JF lGNX"GGF 5|SFZGL 5;\NUL SZ[ K[P VF 5|:T]T VeIF;DF\4 lGNX"G
5wWlTGM p5IMU SZL ;DU| ;DlQ8G]\ VFIMHG SZL T[ ;DlQ8G[ lGl`RT S|D VF5LG[ :TlZT lGNX"G
5wWlTGL 5;\NUL SZL K[P lGNX"GGF D]bI A[ 5|SFZM K[ H[DF\ s!f I×rK lGNX"G sRandom
samplingf VG[ sZf lAG I×NrK lGNX"G sNon Random samplingfP I×NrK lGNX"GGF RFZ
5[8F 5|SFZMDF\ ;FN] I×rK4 5wWlT;Z I×rK4 VG[ h}DBF I×rK lGNX"GP T[DF\YL4 VF ;\XMWG
VeIF;DF\ :TlZT I×rK lGNX"G GM p5IMU SZL DMZAL XC[ZDF\ J;TF S0JF 5F8LNFZMGF S],
&4Z)5 S]8]\AM DF\YL lJlJW jIJ;FlIS :TZ4 lJEFU ;FY[ ;\S/FI[,F4 NZ[S lJEFUDF\YL !_ 8SF
D]HA &__ S]8]\AMG[ lGNX"G TZLS[ 5;\N SZ[, K[P H[GL lJ:T'T DFlCTL GLR[ D]HA K[ o
oo lGNX"GGL 5;\NUL NXF"JT]\ SMQ8S oo
S|D lJlJW jIJ;FlIS :TZ S], J:TL S]8] \AGL lGNX"G
;FY[ ;\S/FI[, S]8] \AM ;\bIF ;\bIF
! pnMU ;FY[ ;\S/FI[, $)#* _)&& _)$
Z J[5FZ 1F[+[ ;\S/FI[, 5&)$ !!_# !_5
# ;ZSFZLvVW";ZSFZL GMSZL $)** !Z5! !!5
$ BFGUL GMSZL $5Z_ _)5$ _)Z
5 5|MO[XG, X$pμS8Z vJSL, !Z(5 __)_ __)
V[gÒlGI JU[Z[
& CLZF pnMU ;FY[ ;\S/FI[, $5)* _)_) _((
* VgI jIJ;FI $)$! !_ZZ _)*
( S],     #_)5& &Z)5 &__
5|:T]T VeIF;DF\4 DMZAL XC[ZDF\ J;JF8 SZTF\ S0JF 5F8LNFZ 7FTLGF S], &4Z)5
S]8]\AMDF\YL &__ S]8]\AMG[ :TlZT lGNX"G 5|DF6[ 5;\N SIF" K[P H[ S], S]8]\AGF VFXZ[ !_ 8SF YFI K[P
1.7 dprl[u A°L$”uL$fZ_u `¬^q—  :
;\XMWGDF\4 lGNX"GGL 5;\NUL AFN4 DFlCTL V[S+LSZ6 VeIF; DF8[ DCtJG]\
;M5FG AG[ K[P ;FDFlHS ;\XMWGDF\ H[JL ZLT[ lJQFI 5;\NUL JBT[ ;FJR[TL H~ZL K[4 T[JL H ZLT[
S. 5wWlTYL DFlCTL V[Sl+T SZJL T[ 56 ;FJR[TL DF\UL ,[ K[P ;\XMWG IMHGFG]\ 30TZ SZTL
JBT[H ;\XMWS DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ S. 5wWlT p5IMUL AGX[ T[GM lJRFZ SZ[ K[P VeIF;GF
V[SDM VG[ p5 S<5GFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ DFlCTL V[S+LSZ6GL 5wWlT GSSL SZJFDF\ VFJ[ K[P
5|`GGF VeIF; T[DH T[GF pS[,GM VFWFZ T[ 5|`G lJX[ V[Sl+T SZ[,L DFlCTLGL ;RM8TF 5Z ZC[,M
K[P
;FDFlHS ;\XMWGDF\ DFlCTL B}A VUtITF WZFJ[ K[P ;{wWF\lTS DFlCTL lJX[4 zLDTL
I\UGF XaNMDF\ SCLV[ TM cc DFlCTLDF\ AGFJM4 VF\S0FVM4 VG]EJM4 ClSSTM p5ZF\T ALÒ 36L AWL
lJUTMGM ;DFJ[X YFI K[P VFJL lJUTMDF\ jIlSTGF lJRFZM4 J,6M4 5|J'lTVM4 DFgITFVM4 ;FDFlHS
WMZ6M S[ D]<IM 56 CM. XS[ K[Pcc s)f  VF VY"DF\ VF VeIF;DF\ VF\S0FVM4 VG]EJM4 ClSSTM4
jIlSTGF lJRFZM4 J,6M4 DFgITFVM4 ;FDFlHS D}<IMG[ DFlCTL TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJL K[P
DFlCTLGF D]bI A[ 5|SFZ K[ H[DF\ o s!f  5|FYlDS DFlCTL VG[ sZf  U[M6 DFlCTLP H[
DFlCTL ;\XMWS 5MT[ HFT T5F; S[ VJ,MSG £FZF D[/J[ VYJF ;\XMWS[ 5MTFGL 5;\N SZ[, jIlSTVM
£FZF H[ DFlCTL D[/JJFDF\ VFJ[ T[G[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 ;\XMWG 1F[+DF\YL
;\XMWS[ ;\XMWG ;D:IFGF C[T]VM DF8[ D[/JJFDF\ VFJ[,L RMSS; 5|SFZGL DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL
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k¨]$cÆ k|rQ `0
‚L$fZ  : f
f. L$X$hp `pV$u]$pf op[u_u A•r[lprkL$ `©õ$c|rdL$p  :
f.1    ‚ı[ph_p :
S0JF 5F8LNFZGL H}GL VM/B V[ S6AL VG[ GJL VM/BF6 V[ S0JF 58[,P VF
GFDSZ6GF K[<<FF !5_ JQF"GM ;DIUF/M T[GF lJSF;GL Z[BF lGN["X SZ[ K[P 5C[,F\ TM T[ T[GF D[,F
W[,F 5F6SMZFGF S[0LIF4 RMZ6L VG[ ,3Z J3Z 5FW0LYL H S6AL TZLS[ VM/BF. VFJTMP VF 5KL
TM UF\WL I]UDF\ S[8,FSGL 5FW0L AN,F. VG[ WM/L 8M5L VG[ 5C[Z6 VG[ ,[\3F 5|J[xIF VG[ VFH[ TM
GJL 5[-LGF S6AL VFUJL ZLT[ VM/BJF D]xS[, K[P VFJ\] H :+LVMG]\ K[P T[GF U}-F Z\UGF J:+M RM/L
VG[ T[GF 3[ZNFZ 3F3ZF4 SFG RLZLG[ ACFZ VFJ[,F T[GF ,M-LIF VG[ YMZLIF 4 3Z[6F\YL ,YAY T[GF
CFY4 5U4 0MS VG[ 3]D8M SF-JFGL ZLT p5ZYL H S6AL :+L VM/BF. VFJTLP VFH[ JT"DFG
;DIDF\ GJL 5[-LG[ VM/BJL D]xS[, K[P VF S6AL CHFZM JQF"YL D[,M W[,M CMJF KTF\ T[ ,MSMGL
ÒJFNMZL CTM4 T[ B[0}T HUTGM cTFTc U6FTMP
S6AL DF+ ;[MZFQ8=DF\ H GCL\4 5Z\T] EFZTGF VG[S lJ:TFZMDF\ T[DH N]lGIFEZDF\
5|;Z[,F K[P T[ GFI0] TM SIF\S Z[0LGF GFD[ VM/BFTM  DCNŸ\X[ T[ S}DL"GF GFD[ VM/BFTMP VF S}DL"VM
V[H S6ALP
VF DCF5|HF 5F8LNFZMGF D}/ VG[ pt5l¿ T[DH VF 5|HF D}/ SIF\GL CTL m U]HZFT
;[MZFQ8=DF\ SIFZ[ VFJL m XF DF8[ VFJL m T[DH VF 5|HFGL 5|FRLGTF T5F;JL H~ZL K[P NZ[S 5|HFGF
D}/ VG[ S]/GM 5}J" .lTCF; H T[GL ;FRL VM/B VF5[ K[¸ VG[ V[ SFZ6[ NZ[S 5|HFGL R0TLv50TL
VG[ U[MZJGL hF\BL H[vT[ 5|HFGF .lTCF;DF\YL YFI K[P
.lTCF; lJCLG 5|HF U[MZJ lJCLG 5|HF AGL ZC[ K[P VF TyIG[ lCgN] ;\:S'lTV[
:JLSFI]"\ K[P VF SFZ6[4 lCgN] ;DFH[ 5MTFGF 5]ZFTG .lTCF;G[ J[NM4 5]ZF6M4 :D'lTVMDF\ ;FRjIM K[P
—ZFDFI6˜4 DCFEFZT VG[ ;}I"J\X4 R\ãJ\X TYF VgI 1Fl+IS}/MGL 5ZFS|D SYFVM ;\U|CFI[,L K[P
DwISF,LG4 ZSTZ\UL I]U VG[ T[ I]UGF JLZMGF .lTCF;G[ RFZ6M4 AFZM8MV[ 5MTFGL JNLVM VG[
JF6LGF pNZDF\ ;\U|CL ZFBL HTG SZ[, K[P
VFD NZ[S 5|HFG[ 5MTFGM V[S VFUJM pt5lTGM .lTCF; K[P T[GL lJlXQ9 5|FN[lXS
VM/B 56 K[P VF S0JF 5F8LNFZMGM pNŸEJvpt5l¿ VG[ lJSF; lJX[GL HF6SFZL 5|F%T SZTF 5C[,F\
5|N[XvlJ:TFZ VgI J6"4 7FTL T[GL ,F1Fl6STF JU[Z[ lJX[ DFlCTL 5|F%T SZJL H~ZL K[P
f.f    k°p°fpÙ≤ ‚]°$i :
—;[MZFQ8=˜ V[S DCtJGM E[MUMl,S 5|N[X K[¸ SFZ6 S[ T[GL +6[I TZO 5F6L VG[ V[S
TZO HDLG K[P EFZTGF 5lüD SF\9[  Z_ v $_ \ YL Z# v $5 \ p¿Z V1FF\X4 VG[ &) v_5 \ YL *Z
v Z_ \ 5}J" Z[BF\X p5Z U]HZFT ZFHIGM ;[MZFQ8= 5|N[X VFJ[,M K[P T[GL p¿Z[ SrKGM VBFT 4 5}J["
B\EFTGM VBFT TYF VDNFJFN Ò<,M VG[ Nl1F6 5lüD[ VZAL ;D]ã VFJ[,M K[P VF 5|N[XG]\ E]5'Q9
μ\\WL ZSFAL H[J]\ K[P ;[MZFQ8=GM 5|N[X JrR[ μ\RM K[4 VG[ K[0FGF EFU[ -/TM K[P DCFEFZTGF SF/DF\
zLS'Q6[ 5MTFGL ZFHWFGL £FZSF J;FJ[,P VF 5KL TM ;DIGF VG[S JC[6M JCL UIFP K[<,[ VFhFNL
5C[,F ;[MZFQ8=G[ ,MS ÒE[ !5 H[8,F lJlEgG lJEFUM lJEFÒT SZ[,F K[P
AZ0M AFZF0L VMBM 4 CF,FZ GF3[Z 3[04
5F\RF/ G[ DrK] SF\9M   4 JFU0 G[ JF/FS4
UMlC,JF0 G[ hF,FJF0 VG[ SF9LIFJF0 SC] 4
HTJF0 G[ ;MZ9GL AM,L ZCL K[ WLSP s!f
564V[DF\ —JFU0˜ GFDGM lJEFU ;[MZFQ8=DF\ CMJFG]\ X\SF:5N H6FI K[4 S[DS[ 4 —
JFU0˜ 5|N[X SrKDF\ K[P V[8,[ JFU0 GL AFNAFSL SZLV[ TM VFhFNL 5C[,F ,MSMV[ 5|FN[XLS
lJX[QFTFVMG[ SFZ6[ ;[MZFQ8=G[ R[MN lJEFUDF\ lJEST SZ[,M H6FI K[P
VFhFNL AFN ;[MZFQ8=G[ DwI ;[MZFQ8=4 CF,FZ4 ;MZ94 UMlC,JF0 VG[ hF,FJF0 V[D
5F\R Ò<,FVMDF\ JC[\RJFDF\ VFJ[, VG[ D]\A. ZFHIDF\ ;[MZFQ8= ZFHIG[ TFP !v!!v!)5& YL
E[/JL N[JFTF\ ZFHSM84 HFDGUZ4 H]GFU-4 EFJGUZ4 ;]Z[gãGUZ VG[ VDZ[,L V[D K Ò<,FVM
p5ZF\T4 ;FTDF lH<,F TZLS[ 5MZA\NZGM ;DFJ[X YIMP VF ;FT Ò<,FVMG[ ;[MZFQ8= 5|N[XG[ JCLJ8L
×lQ8V[ JC[\RJFDF\ VFJ[, K[P
;[MZFQ8= 5|N[XG[  (Z_ lS,M DL8ZGM ,F\AM ;FUZSF\9M K[4 !& GFGL DM8L BF0LVM4
Z( A\NZM4 )# 5J"TMv0\]UZFVM4 !(_ GNLVM4 V[S GFG]\ Z64 5F\R DM8F 8F5]VM K[P ;[MZFQ8=G]\ S],
1F[+O/ &$4##) lSPDLP K[P sZf
VFD4 ;[MZFQ8= 5|N[XGL E[MUMl,S l:YlT J{lJwI ;EZTFGL ;FY[ ;[MZFQ8=DF\ J;JF8
SZTL 5|HF ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS ZLT[ 56 lJlXQ8TF WZFJ[ K[P VG[SlJW 7FTL VG[ HFlTVM
J;JF8 SZ[ K[P H[GL 8}\SDF\ RRF" VCL\ SZ[, K[P
f.3    k°p°fpÙ≤ _u opr[Ap°-≈r[Ap° [\p h¨ip° A_° hNp£  :
;[MZFQ8=GL 5|HFDF\ 56 J{lJwI K[P ;[MZFQ8=GL D}/ 5|HF p5ZF\T VG[S 5|HFVM ACFZYL
VFJL ;[MZFQ8=GL JTGL AGTL U.P .lTCF;GF\ 5FGF\ pY,FJTF\ T[DF\ V[l;ZLIG4 ;LZLIG4 U|LS4
.ZFGL4 VFZA4 .Ò%XLIGM4 XSM4 1Fl+IM4 D{I0L4 ;O[N C}6M JU[Z[ H]NF H]NF SF/[ 5|J[XTF HMJF D/[
K[P J{lNS SF/ NZdIFG VF WZTL 5Z VFI" VG[ VGFI" V[JL A[ 5|SFZGL 5|HF J:TL CTLP V[DF\ VFI"
5|HF μ\RL VG[ Wp\ J6L" CTL¸ HIFZ[4 VGFI" 5|HF GLRL sAF90Lf VG[ xIFD J6L" CTLP VFIM"
VGFIM"G[ 5MTFGF SZTF C,SFv pTZTF DFGTF CTFP VF E[NEFJDF\YL SF/GF JCG ;FY[ 7FTL 5|YFGM
pNI YIM CTMP V[ 5KL 7FTL 5|YFGF D}/ μ\0F G\BFTF UIFP U]%T ;DIDF\ RFZ J6M"GF VF\TlZS
;A\WMDF\ 56 E[NEFJ 5|Rl,T AgIMP A'CNŸ ;\lCTFDF\ H6FjI]\ K[ S[4 GUZDF\ A|Fï6M4 1Fl+IM4 J{xIM
VG[ X]ãMG[ lGJF; DF8[ lEgG lEgG lJ:TFZM VF5JFP s#f
S[8,FS lJ£FGMGM DT K[ S[4 5|YD ;[MZFQ8=GL D}/ 5|HF xIFDJ6L" 5|HF CTL4 H[ VCL\GL
D}/ lGJF;L 5|HF K[P V[ 5KL VFI"5|HF V[JF IFNJM sVFlCZMf EUJFG S'Q6GF ;DIDF\ ;[MZFQ8=DF\
VFjIF H[ VFH[ 56 ;[MZFQ8=DF\ K[P VFHGF T/5NF SM/LVM ;[MZFQ8=GF D}/ lGJF;LVM CMJFGL XSITF
zL S[PSFP XF:+L H[JF lJ£FGM NXF"J[ K[P s$f
IFNJMGF J\XHM VFH[ HF0[HF VG[ R]0F;DF 1Fl+IM K[P TM VFlCZM 56 1Fl+IM H K[P
VF ZLT[4 ;[MZFQ8=DF\ 5|YD 1Fl+IMG]\ VFUDG YI]\P H[VM 5X]5F,G VG[ X:+M £FZF VFÒlJSF 5|F%T
SZTF CMJFGM S[Ml8<IGF VY"XF:+DF\ lGN["X D/[ K[P s5f
V[ 5KL4 A|Fï6M VG[ J{xIM VFjIFP HIFZ[ X]ãMGL pt5l¿ ;J6M"DF\YL YIFGM lJ£FGM
VG[ JCLJ\RF AFZM8MGF RM50FGM DT K[P WLD[ WLD[ J6" jIJ:YFDF\YL 7FlT VG[ 5[8F 7FlT V[JF
lJEFUM 50L UIFP s&f
;[MZFQ8=GL 5|HFDF\ 7FlT J{lJwI W6]\ K[P S], !*_ YL 56 JW] 7FTLVM ;[MZFQ8=DF\
CMJFGL lJUTM D/[ K[P VG[ V[ 7FTLVMGL 5[8F 7FTLVM 56 K[P NFPTP S6ALDF\ ,[pJF4 S0JF VG[
VF\H6F4 RFZ6MDF\ RF~4 ;MZ9LIF4 5ZlHIF4 T]\A[,4 T[;F. VUZ AZKF T[JL H ZLT[ VFlCZMDF\
;MZ9LIF4 DrKMIF4 5\RM/L VG[ AMZLRF V[JL RFZ 5[8F 7FTL K[P
V:5'xITFG]\ S,\S 56 U]%TSF/[ CT]\4 tIFZ[ S;F.4 RF\0F,4 VG[ DF\; E1F6 SZGFZ
JWSM4 H<,FNMG[ V:5'xI U6JFDF\ VFJTF CTFP s*f
V[ 5KL D]:,LD XF;GGM ;DI VFjIMP V[DF\4 lCgN]VMG[ D];,DFG YJFGL OZH
5F0JFDF\ VFJLP H[DF\4 ZFH5}TM S[8,FS D]:,LD YIF T[ —DM,[:,FD˜ SC[JFIF VG[ JF6LIF4 AFï64
JCMZFDF\ E/L UIFP D]:,LD ;DFHDF\ D]bItJ[ 59F64 ;{IN4 X[B4 A,]R4 S]Z[XL4 WMZL4 D],TFGL4
VZA4 SFÒ4 AF,L T[DH S[8,LS W\WFNFZL 7FTLVM H[JL S[ 3\FRL4 KL5F4 BF8SL4 Sl0IF4 D[D64
5L\HFZF4  DFHM9L4 B+L4 WMAL4 EL:TL JU[Z[ H[JL 7FTLVM U6FJL XSFIP s(f
f.4    k°p°fpÙ≤ _u ≈r[Ap°_u gpnrZL$[p :
;[MZFQ8=GL WZTL 5Z VG[SlJW 5|HFGF VFUDGM ;DIF\TZ[ YTF\ ZCIF\ K[P VFD4
DFGJJ\XGF ptS|FlgTSF/ NZdIFG H]NF H]NF I]UMDF\ lJS;[,L DFGJ ;eITFGF\ V\XM VF lJlJW 5|HFDF\
WZAFI[,F K[P T[YL4 ;[MZFQ8=GL ;\:S'lT EFTLU/ AGL K[P T[D KTF\4 VF lJlJW J\XMGL Vl:DTF
H/JFI[,L K[P T[GL 5Z\5ZFUT ,F1Fl6STFGM 8}\SM 5lZRI GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P
lJD]ST HFlTVMGL ,F1Fl6STFVM  o
lJD]ST HFlTVM VFhFNL 5}J[" U]gCFlCT U6FTL CTLP VF HFlTGL S[8,LS
,F1Fl6STFVM HM.V[ TM v s!f VF0Ml0IFGL VF0M0F.  sZf 0O[ZMGF lW\UF6FGL  s#f lD\IF6FGL D[,L
DYZFJ8LGL  s$f R]JF/LIFVMGL RMZLGL  s5f JF3[ZMGL JLZTFGL  s&f J[U0FGF JFU0GF JF;GL
BFl;ITM 5lZlRT K[P
VG];]lRT HG HFlTVMGL ,F1Fl6STFVM  o
s!f ;LNLGF lXSFZ VG[ WDF, G'tIMGL sZf 5-FZMGL 5|FYlDS ÒJG 5|6F,LGL  s#f
RFZ6MGF ULZGF RFZ6MGL  s$f ZAFZLVMGF G[;0FGF ÒJGGL  s5f EZJF0MGF E[,F6GL JFTMYL
,MSM 5lZlRT K[P
VgI HFlTVMGL ,F1Fl6STFVM HM.V[ TM  o
s!f VFlCZMGF CLZGL  sZf VM0GL VJNXFGL  s#f VFZAMGL I]wWSF/GL  s$f
S6ALVMGL B[TLGL  s5f SFl8IF JZ6MGL S8FlZGL  s&f SF9LVMGL SZ0F.GL  s*f SF9LIF6LVMGL
S~6F ×lQ8GL  s(f SM/LVMGF S[MX<IMGL  s)f SFZ0LIFGL S0SF.GL  s!_f SF\U;LIFGL SF\U;LGL
s!!f UWF.GF UW[0FGL TF,LD  s!Zf UF0,LIFGL UF0FDF\ J;JF8GL ;\:S'lTGL  s!#f U-JL
RFZ6MGL RF6SI A]lwWGL  s!$f HM0vHF5FGF HF0[HFVMGL  s!5f T[ZTF\;/LIF ZFH5}TMGF
EF6FjIJCFZGL  s!&f T/5NFGM E}lD ;FY[GM ,UFJ  s!*f 9FSMZMGL 9SZF.  s!(f GFY AFJFGF
ZFJ6CyyFFGL  s!)f GF0MNZFGL GL0ZTFGL  sZ_f AFCD6MGF 5]HF VG[ SD"SF\0GL  sZ!f A,MR
DSZF6LGL DFZS6L l;5F.ULZLGL  sZZf EM5FGF W8STF ÒJGGL  sZ#f EJFIFGL EJF.GL
sZ$f D[ZGL DNF"GULGL  sZ5f DNFZLGF DFS0F VG[ ZL\UGL ZDTMGL o s)f
VFD ;[MZFQ8=GL lJlJW HFlTVMDF\ T[GL lJlXQ9 ,F1Fl6STFVM HMJF D/[ K[P VF
AWFGM ;J":J TM WG WFgI 5SJGFZ S'lQFNFZ B[0}T HP VG[ T[ 56 S6AL 58[, 5F8LNFZP
;DFH 5lZJT"GGL EFQFFDF\ Hard Point  TZLS[ VM/BFI K[P 7FlTvHFlTDF\ SM.
V[S, NMS, jIlSTDF\ 5lZJT"G VFJL XS[4 AFSL ;FD]lCS 5lZJT"G TM ;DIFG];FZ H VFJ[ K[P KTF\4
CFlGSFZS V\XMGL ;DFHG[ ;TT ;FJW ZFBJFGL 5|lS|IF HF/JL ZFBJL 50[ K[P VG[ X]E V\XM JW]
lJS;[ T[ DF8[ DGMJ{7FlGS VlEUDM 56 HF/JJF 38[P
f.`    hZÆ Ïehı\p  :
J6" jIJ:YF J[NSF/YL 5|Rl,T CMJFG]\ IH]J["NDF\YL 5|DF6 D/[ K[P zLDNŸ EUJNŸ
ULTFDF\ EUJFG zLS'Q6[ J6" jIJ:YFG[ :5Q856[ VF,[BL K[P zLS'Q6 EUJFG[ AC]H :5Q8 SC[, K[ S[
5|S'lTGF +6 U]6WDM"G[ VG];ZLG[ DFGJ ;DFHGL ;]jIJ:YF DF8[ 5MT[ s.`JZ[f J6M"GL jIJ:YF SZL
K[P s!_f
S'Q6SF/ ;]WL TM VF J6" jIJ:YF U]6 WD" p5Z H CTL ¸ 56 ;DIFgTZ[ T[ HgDUT
AGL VG[ 7FlT4 HFlT VG[ 5[8F HFlTDF\ ;TT lJEFlHT YTL ZCLP VF 5|lS|IF VFH[ 56 V\XTo RF,]H
K[P s!!f
—DG] :D'lT˜ DF\ 56 A|FCD64 1Fl+I4 J{xI VG[ X]ã V[JF lCgN] ;DFHGF RFZ J6M"
VG[ V[GF SDM"GM p<,[B K[P s!Zf
VFD4 J6" jIJ:YF pNŸEJL tIFZ[ HgD ;FY[ T[GM SM. ;A\W G CTMP NZ[SGF WD"
p5ZYL H T[GM J6" U6FTMP ,MSM 5]~QFFY" VG[ SD" YL V[S J6"DF\YL ALHF J6"DF\ H. XSTFP
lJ`JFlD+L T5 VG[ SD"GF 5|EFJYL 1Fl+IDF\YL klQF AgIF CTFP VF RFZ J6M"DF\4 X~VFTDF\ ;J"+
,uG YTF\¸ 5Z\T]4 5FK/YL VG],MD T[DH 5|lT,MD ,uGMG[ SFZ6[ VG[S 5[8F J6M" VG[ HFlTVM
Vl:TtJDF\ VFJLP WD"XF:+DF\4 ;DFH jIJ:YF ;FRJJF DF8[ HFlTGF lGIDM SIF" CTF ¸ 5Z\T]4 NZ[S
;DFHGF 5|Rl,T GLlT lGIDMG]\ p,\3G SZGFZ DG]QIM CMI H K[P VFIM"GF SF/DF\ ;DFHDF\ J6M"GF
jIJCFZ V\U[ J6F"zD WD" DF8[ BF; EFZ D}SFIM CTM ¸ KTF\4 ;DIGF JC[6 ;FY[ VF J6F"zD WD"DF\
:B,GM 5|J[xIF4 T[DH VgI SFZ6MG[ ,LW[ J6"DF\YL VG[S 5[8F J6M"4 HFlTVM VG[ 7FlTVMGM pNŸEJ
YIMP
f.6    opr[Ap°_u D–`q—  :
5|YDGF RFZ J6M""DF\YL4 5FK/YL V;\bI SC[JFI T[JL 7FlTVM HgDLP V[DGL pt5l¿
V\U[ WG[`JZ GFDGL jIlSTV[ ZR[,F —Z{JTS DCFtD˜ GFD[ U|\Y D/[ K[P H[DF\ 5ZX]ZFD[ 5'yJL —G1Fl+˜
SZTF\ EI J0[ 1Fl+IMV[ X:+M tIÒG[4 ALHF jIJ;FIM :JLSFZTF\ V[DGF\ jIJ;FI 5|DF6[ 7FlTVM
AGLP s!#f
JCLJ\RF AFZM8GF RM50F 564 p5ZGF SYGG[ ;DY"G VF5[ K[P 5ZX]ZFDGF SM5YL
ARJF 1Fl+IMV[ X:+MGM  tIFU SZLG[ H]NF H]NF jIJ;FIM V5GFJL ,MSM T[DGF\ jIJ;FIHgI H]NF H]NF
J{JFlCS JT]"/MG[ ,LW[ H]NL H]NL 7FlTVM Vl:TtJDF\ VFjIFG]\ H6FJ[ K[P s!$f
V[ 5KL4 SF/S|D[ V[S 7FlTDF\YL ALÒ 5[8F 7FlTVM J{JFlCS VG[ jIJ;FlIS JT]"/M
A\WFJFG[ ,LW[ Vl:TtJDF\ VFJTL ZCL4 VG[ V[S S[ VG[SlJW 7FlTVM lCgN] ;DFHDF\ pNŸEJTL ZCLP
EFZTG]\ E[MUMl,S V[SF\lTStJ4 lCgN]VMGL WFlD"S DFgITF4 5}J"H 5}HF4 A|FCDlJlW 4
5]GoHgD VG[ SD"GF l;wwF\FTMDF\ zwWF4 SFDW\WF VG[ 5MXFS ;FY[ VD]S HFN] ;\S/FI[,M CMJFGL VFlN
DFGJMGL DFgITF4 VFG]J\lXS W\WFVM4 T[DH T[ V\U[GL DFlCTL4 T[DH4 VFJ0TGL U]%TTF HF/JL
ZFBJFGL .rKF lJZMWL DFgITFVM JF/L ;\:S'lTVM T[DH 8M/LVM ;FY[ ;\WQF"4 VG[ 5MTFGL ;\:S'lT
8SFJL ZFBJFGL .rKF4 ;FDFlHS VG[ WFlD"S lJX[QFFlWSFZM JF/F JUM"GM pNŸEJ4 C[T]5}J"S WFlD"S
lS|IFVMGF UM5G DF8[ ;DFHGL VD]S 5|SFZGL jIJ:YF JU[Z[ 5lZA/M 7FlTGF pNŸEJ VG[ lJSF;
DF8[ HJFANFZ U6L XSFIP s!5f
;DFHXF:+GL NlQ8V[ 7FlTGL pt5l¿  o
U]6WD" p5Z ZRFI[,L J6F"zD jIJ:YFV[ HIFZ[ HgDUT 7FlTvHFlTG]\ :J~5
WFZ6 SI"]\4 tIFZ[ H[ S]/M A|FCD64 1Fl+I IF J{xIDF\ JC[\RFIFP T[DGF 5Z:5Z ,uG ;A\WM JrR[
E[NZ[BF pEL Y.4 VG[ NZ[SDF\ ;RJFI[, UM+GF GFD IYFJT H/JF. ZCIFP VG[4 tIF\ 56 A[8L
jIJCFZ AF\WJF DF8[ ;UM+ IF4 V[SH S[ ;DFG UM+DF\ ,uG G YFI T[GL TS[NFZL ZFBJFDF\ VFJLP HM
S[4 CHFZM JQF"GF JCF6F JCL UIF 5KL V[SH ,MCL4 S]/GF J\XGM ;A\W ZCIM T[D U6L G XSFIP
J/L4 S[8,FS G'J\XXF:+LVMGF SC[JF D]HA TM4 ;DU| DFGJS]/ D}/[ V[SH J\XG]\ K[P VG[ 5|FRLG TYF
VlT 5|FRLG EFQFFGF XaNMDF\ ,UEU V[SH ~5GF ,FU[ K[P VG[ SM. V[SH ;\7FJF/L EFQFFDF\YL
pNŸEJ YIM CMJFG]\ DFG[ K[P s!&f
VFD4 lJlJW E[MUMl,S4 WFlD"S VG[ V{lTCFl;S SFZ6M;Z 7FlT pNŸEJ YIM T[D
DFGJFDF\ VFJ[ K[P
f.7    L$X$hp `pV$u]$pfp°_p D–`q—_u ]¨$[L$\pAp° :
V{lTCFl;S N\TSYFVM ;\5}6"56[ ;tI H CMTL GYL4 T[D ;\5}6" V;tI CMI K[ T[J]\ SM.
5|DF6 56 GYLP N\TSYFVM4 ,MSÒE[ S[ ,MSJFISFGF :J~5[ Vl:TtJ WZFJ[ K[P T[DF\ V\WzwWFVM VG[
WFlD"S bIF,M HM0FJFYL ,F\AF ;DI ;]WL N\TSYFVM RF<IF SZ[ K[P ;DU| ;'lQ8GL pt5l¿ V\U[GL
N\TSYF H]NL H]NL ZLT[ HMJF D/[ K[P T[D VCL\ 5|:T]T VeIF;DF\ S0JF 5F8LNFZMGL pt5l¿ V\U[
JCLJ\RF sAFZM8f GF RM50F4 JT"DFG lZJFHM4 ,MSJFISF £FZF H]NL H]NL N\TSYF K[4 H[ GLR[ 5|:T]T
SZ[, K[P
s!f VFGT" 5|N[XDF\4 ZF1F;MGM VlT +F; CTMP T[YL4 klQFVMV[ GFZN £FZF EUJFG lXJ 5F;[
NFGJMGF +F;GL OlZIFN SZLP EUJFG lXJ 5FJ"TLÒ ;FY[ VFGT" N[XDF\ ;Z:JTL T8[ VFjIFP tIF\4
5FJ"TLÒG[ D}SLG[ NFGJMGM JW SZJF UIFP 5FK/YL V[S,F 50[,F 5FJ"TLÒV[ GNL T8GF UFZFDF\YL
AFJG 5]T/F\ AGFjIF VG[ V[ 5]T/F\VMDF\ 5|F6 D}SIMP VF AFJG 5]T/F\ V[8,[ VFHGF S0JF
5F8LNFZM4 plDIFÒ £FZF VF 5F8LNFZMV[ pDF5]Z 5F86 J;FjI]\P VG[ tIF\4 plDIFÒGL :YF5GF SZL4
H[ CF, p\\\hF SC[JFI K[P s!*f
sZf 5C[,F\ p\hFGM 5|N[X pHH0 VG[ JG 5|N[X CTMP tIF\ —U'C˜ HFlTGF\ H\U,L EL,M J:TFP T[VM
,]\8OF8 SZTF V[ 5|N[X C[0\AF JG SC[JFTMP C[0\AF GFD[ T[ ,MSMGL XF;S EL,0L CTLP tIF\4 ;Z:JTL
GNLG[ SF\9[ EUJTL plDIFV[ VG[ lXJ[ ZF1F;MGF ;\CFZ DF8[ VFUDG SI"\]P  lXJÒ I]wW SZJF UIFP
V[S,F 50[,F plDIFÒV[ DF8LGF AFJG 5]T/F\ SZL4 T[DF\ 5|F6 5]IF"P V[DG[4 S'lQF SZJFG]\ SCI]\4 56
EL,MGF +F; CTM4 T[YL I]wWDF\ ZF1F;MGM ;\CFZ SZL 5FKF J/[,F EUJFG lXJ[ +LHF G[+GL VluG
J0[ V[ JG AF/L GFbI]\P plDIFÒV[ tIF\ 5MTFGF GFD 5ZYL pDF5]Z 5F86 J;FjI]\P VG[ tIF\ 5MTFG]\
D\lNZ SZFjI]\P s!(f
s#f EUJFG lXJ VG[ 5FJ"TL lC\U/FHGL IF+FV[ GLS?IFP Z:TFDF\ +F;JFNL TF0SF;]ZGM JW
SIM"P lXJÒ VFU/ RF<IF4 5FJ"TLÒ tIF\ ZMSF. UIFP 5FJ"TLÒV[4 tIF\ AFJG 5]T/F\ AGFjIF4 lXJÒ
5FKF VFJTF T[D6[ V[ 5]T/F\DF\ 5|F6 5}IF"4 V[ 5]T/F\ CZ[ OZ[4 56 AM,[ GCL\P T[YL 4lXJÒV[ S]CF0F
J0[ T[DGF D]B RLIF"\4 V[ ;FY[ H 5]T/F\VMV[ S0JL JF6L JCFJL V[YL T[VMGL V8S —S0JF˜ Y.P s!)f
s$f V[S N\TSYF 5|DF6[ ZFDGF 5]+M ,J VG[ S]X IF+F SZTF p\hF VFjIF4 tIF\ T[D6[ plDIFÒGL
;[JF DF8[ UZLA X]ã B[0}TMG[ lGI]ST SIF"P VF SFZ6[ ,J[ lGI]ST SZ[,F —,[pJF˜ VG[ S]X £FZF lGI]ST
SZFI[,F —S0JF˜ SC[JFIFP sZ_f
f.8    L$X$hp `pV$u]$pfp°_p¨¨ d|m A_° Ly$m  :
W6F AWF VeIF;L VG[ lJ£FGMV[4 5F8LNFZ 5|HFGM .lTCF; ,BJFGM 5|ItG SZ[,
K[P H]NF H]NF lJ£FGMV[ 5MT 5MTFGL ZLT[ 5F8LNFZ 5|HF SIF\GL CTL m T[ V\U[ D\TjIM jIST SZLG[ VF
DCF 5|HFGF D}/ XMWJF 5|ItG SIF" K[4 T[ HM.V[ TM PPP
V[S V[JM DT K[ S[4 VF 5|HF 5|YD VOWFlG:TFGDF\ ZC[TL CTLP tIF\YL :Y/F\TZ SZL4
VF 5|HF 5\HFADF\ VFJLP S[8,FS .lTCF;SFZM V[J]\ 56 VG]DFG SZ[ K[ S[4 VF56[ VFIM"GF4
.ZFGLVMGF VG[ I]ZMl5IGMGF AF5NFNF ;FY[ VD] GNL 5F;[ 5FlDZGF prR 5|N[XDF\ J:TF CTFP sZ!f
S[8,FS .lTCF;SFZM V[J]\ VG]DFG SZ[ K[ S[4 VFI" 5|HF4 DwI V[lXIFDF\ VFI] GNL
5F;[  5FlDZGF prR 5|N[XDF\ J:TL CTLP sZZf
p5ZMST .lTCF;SFZMV[ DwI V[lXIF VG[ 5FlDZDF\  5F8LNFZM J:TF CTF4 V[ lYIZL
SIF .lTCF;lJNŸGL CTL m V[ AFATDF\ D[MG ;[jI]\ K[P 564 DwI V[lXIFDF\ VFIM" ZC[TF CTF4 T[ lYIZL
;[M 5|YD H[P ÒP ZCM0[ ZH} SZL CTLP ZCM0GF VF DTGF x5[U, VG[ 5M8 H[JF ;\XMWSM VG]IFIL
AgIF CTFP sZ#f
V[ 5KL4 DwI V[lXIF VFIM"G]\ lGJF; :YFG CT]\4 V[ DTG[ H[SMA U|LD GFDGF lJ£FG[
56 HMZNFZ 8[SM VF%IMP sZ$f
VF DwI V[lXIFGF l;wWF\T[ I]ZMl5IG lJ£FGMGF DFG;G[ V[J\] TM V;ZU|:T SZL NLW]\
S[ 5LSM8[V[GF VMlZÒg; .g0MvI]ZLl5Ig; GFDGF U|\YDF\ DwI V[lXIFDF\YL VFIM"GF S|DAwW
:Y/F\TZGM hL6J8EIM" l;wWF\T ZH] SIM"P sZ5f
VF ZLT[4 VMU6L;DL ;NLGF DwIEFUDF\ I]ZMl5IG lJ£FGMV[ DwI V[lXIFGF
l;wWF\TG[ :JLSFIM"P 564 EFZTLI ,[BS VlJGFXR\ãNF;GL XMW 5|DF6[ 5FlDZGM V[ ;DIDF\
EFZTDF\ ;DFJ[X Y. HTM CTM4 V[ HF^I]\ tIFZ[ V[ ;FD|FHIJFNL lJ£FGMV[ 5FlDZGM l;wWF\T tIÒ
N[JF .rKI]\ VG[ 5MTFG[ VG]S]/ VFJ[ V[JF I]ZM5DF\YL H VFIM"G]\ D]/ JTG XMWJFGM 5|IF; SIM"P VG[
4 :S[g0LG[lJIMG .g0MvI]ZMl5IGMGF D}/ JTG TZLS[ U^I]\P sZ&f
VF ZLT[ HM.V[ tIFZ[ VF56G[ H6F. VFJ[ K[ S[ 5F8LNFZMGM .lTCF; ,BGFZF
p5ZMST ;[M ,[BSMV[ I]ZMl5IG lJ£FGMGL H lYIZL :JLSFZL CMI T[J]\ H6FI K[P
5F8LNFZMG]\ V{lTCFl;S 5[-LGFD]\
,[pJF VG[ S0JF 5F8LNFZMGL D]bI A[ 5[8F 7FlTVMGF
:Y/G]\ V{lTCFl;S 5[-LGFD]\P
f.9    `pV$u]$pf_p iÂ]$p\p£  :
VFHGF 5F8LNFZM J{lNS SF/[ —S]DL"VM˜ SC[JFTF CTFP J[NMG]\ EFQI SZGFZF
;FI6FRFI" —T]lJS}DL"˜ XaNGL jIFbIF VF 5|DF6[ SZ[ K[P .gã 5ZDJLZ 5]~QF H[ J[NFG];FZ 5ZDJLZ
N[JMGM Z1FS4 lD+ VG[ ;FRF 1Fl+IGF U]6MYL ;\5gG K[P VFRFI" X\SZGF DT 5|DF6[ V[ .gã K[P
J[NMDF\ —S]DL˜" XaN .gãGF lJX[QF6GF VY"DF\ 5|IMHFIM K[P VFYL —S]DL"VM˜ V[8,[ N[JTFVM4 .gã=GF
VG]IFILVMv V[JM VY" Y. XS[P sZ(f
—S]DL"˜ XaNDF\YL H S6AL XaN pNŸEjIM CMJFG]\ DGFI K[P  H[ ;\:S'TG]\ ,MSEFQFF
5N[YL rI]T YJFYL —S]DL"˜ G]\ SF/S|D[ ~5F\TZ YI[, K[P sZ)f
—5F8LNFZ˜ XaN —5F8L˜ VG[ —NFZ˜ V[JF A[ XaNMGF\ ;DF; J0[ AG[,M K[P —5F8L˜
XaNGF lJlJW VYM" D/[ K[P H[D S[ s!f 8M/]v;D}C sZf HDLGGM S8SM V[8,[ —5M8L˜ ;FY[ —NFZ˜ XaN
HM0FI TM T[GM VY" VD]S ;D]CJF/F VG[ B[TLGL E}lDGF VD]S lC:;[NFZ V[JM YFI K[P ZFHFXFCLGF
JBTDF\ UZF;NFZL CTL4 T[DF\ NZAFZMGL —5F8LVM˜ SC[JFTLP NFPTP GFGL 5F8LJF/F4 DM8L
5F8LJF/F4 VF ZLT[ B[TLGL HDLG CMJFG[ ,LW[ 58[,M 5F8LNFZ SC[JFIFP s#_f
ALÒ V[S lJUT 56 JCLJ\RF AFZM8G[ RM50[ D/[ K[ S[4 5|FRLG SF/[4 p\hFDF\ S0JF
58[,MGF S]/M ZC[TF\ CTF\P T[ 56 ;D]CDF\ VG[ 5MT 5MTFGF V,U ;FD}lCS DCM<,FVMDF\ ZC[TF\ CTF
tIFZ[ tIF\ —5F8L˜ XaNGM 5|IMU VF ZLT[ YTMP s!f DM<,MTGL 5F8LJF/F sZf Z];FTGL 5F8L JF/F s#f
E[DFTGL 5F8LJF/F4 VF SFZ6[ ;DU| 58[, ;DFH —5F8LNFZ˜ SC[JFIFP s#!f
ZFH:YFGL EFQFFDF\ —5F8L˜ XaNGM 5Z\5ZF VG[ 5lZ5F8L VG[ ZLTvlZJFH V[JM
56 VY" YFI K[P DwISF/[4 S0JF 5F8LNFZMDF\ V[S lJlXQ9 V[JM —A\W]SF˜ ,uGGM lZJFH CTMP VF
A\W]SF ,uGGL 5lZ5F8LG[ SFZ6[ 56 58[,M —5F8LNFZ˜ SC[JFIF CMI V[JL XSITF lJRFZL XSFIP
s#Zf
p5ZF\T4 S6ALVMGF GFD ;FY[ 58[, XaN 56 D]SFI K[4 H[ 7FlT NX"S GCL\ 564
5NJL NX"S XaN K[P —58[,˜ GM VY" VU|6L4 VFU[JFG4 D]BL V[JM YFI K[P H[D XLBM DF8[ —;ZNFZ˜
XaN J5ZFI K[4 H[GM VY" —VFU[JFG˜ YFI K[4 T[D H]GF HDFGFDF\ ZFHJLVM4 AFNXFCM £FZF UFDGL
58[,F. D/JFG[ SFZ6[ S6ALVM —58[,˜ GL 5NJL 5FDL UIFG]\ JCLJ\RF RM50FDF\ 5|DF6 K[P s##f
VF S]DL"4 5F8LNFZ4 S6AL4 58[, JU[Z[ GFDYL VM/BFI K[P
f.10    ]y$r_epdp¨ `pV$u]$pfp°  :
WZTL OF0L SFR] ;MG]\ 5[NF SZGFZ V[ 5F8LNFZMG[ U]HZFTGL N]lGIF GFGL 50JF
,FULP .P;P !*5_ ;]WLDF\4 U]HZFTGF 5F8LNFZM U]HZFT4 ;[MZFQ8= VG[ SrKGF\ UFD0[ UFD0[ 5CM\RL
UIFP VG[ tIF\ GFGL DM8L J;FCTM :YF5L l:YZ YIFPU]HZFTGF UFD0FVMDF\YL !_ @ UFDM V[JF CX[
S[ HIF\ 5F8LNFZMGL J;FCT G CMIP VFD4 5F8LNFZMV[ U]HZFTGL WZTLG[ O/ã]5 AGFJL K[P VFH[ TM
VFlO|SF4 I]ZM5 VG[ VD[lZSFGF AWF H N[XMGF DM8F VG[ GFGF GUZMDF\ U]HZFTGF 5F8LNFZMV[
J;FCTM :YF5LG[ J;JF8 SIM" K[P VF N[XMDF\ U]HZFTGF 5F8LNFZMGF 5U,[ 5U,[ U]HZFTGL ,UEU
AWLH 7FlTVM 5CM\RL U. K[P VG[ VFlO|SF4 I]ZM5 TYF VD[lZSFDF\ GFG]\  U]HZFT J;FjI]\ K[P
VF N[XMDF\ V[8,F AWF U]HZFTLVM J:IF K[ S[ lXSFUM4 gI]IMS"4 ,\0G4 DMdAF;F VG[
ALHF DM8F XC[ZMDF\ U]HZFTL EFQFFDF\ lGIlDT V9JF0LS ;DFRFZ 5+M GLS/[ K[P U]HZFTLVMV[4 VF
N[XMGF NZ[S XC[ZDF\ 5MTFGF D\0/M :YF%IF K[P VG[ VF D\0/M DFZOT[ U]HZFT VG[ EFZTDF\YL tIF\
HTF GFUZLSMG[ DNN~5 AG[ K[P
—DCFHFlT U]HZFTL˜ 5]:TSDF\ lJ£FG ,[BS zL R\ãSF\T A1FLV[ U]HZFTGF 5F8LNFZM
N]lGIFGF SIF SIF N[XMDF\ J:IF K[ T[G]\ ZD]Ò J6"G SI]"\ K[P p¿Z W|]JYL DF\0L Nl1F6 W|]J ;]WL
5F8LNFZMGM J;JF8 K[P s#$f
VD[lZSFDF\ J;JF8 SZTF 5F8LNFZM V\U[G]\ *__ 5FGFG]\ 5]:TS 0M"P DOTEF. 58[,[ —
5F8LNF;" V[A|M0˜ slJN[XDF\ ZC[TF 5F8LNFZMf GFDG]\ 5]:TS ,bI]\ K[P CJ[ T[VM lA|8GDF\ ZC[TF !5 H]NF
H]NF ;DFHMGF 58[,M H[JF S[ RFZ UFDGF 58[,M4 ;TFJL; UFDGF 58[,M4 SrKGF 58[,M4 ;]ZTGF 58[,M
JU[Z[ T[DH lA|8GDF\ ZC[TF S0JF VG[ ,[pJF 58[,GL J\X 5Z\5ZFG[ wIFGDF\ ZFBL 5]:TS ,BJF DFU[
K[P 0M"P DOTEF. 58[, GF V\NFH D]HA Z ,FB YL JWFZ[ 58[,M lA|8GDF\ J;JF8 SZ[ K[P VFDFGF W6F
AWF 58[,M 5}J" VFlO|SFDF\ H. SF/L DH]ZL SZLG[ 5KL lA|8GDF\ VFJL J:IF K[P VG[ ;O/TF D[/JL
VFlY"S ZLT[ ;D'wW YIF K[P s#5f
VFD 5F8LNFZM lJ`JGF q N]lGIFGF B}6[ B}6[ 5YZFI[,F K[P ;DU| lJ`JDF\
5F8LNFZMGM  GFGF S[ DM8F GUZMDF\ J;JF8 SZTF HMJF D/[ K[P
f.11   cpf[dp¨ `pV$u]$pfp°_y¨ ApNd_  :
.P;P 5}J[" Z___ YL .P;P 5}J[" !___ ;]WL VFI" 5|HF VFOWFlG:TFG VG[
B{AZWF8G[ Z:T[ Y. 5\HFADF\ VFjIFP
kUJ[NGF ;DIDF\ VFIM"GM D]bI J;JF8 5\HFA CTMP VG[ 5\HFAGF GFGF\ GFGF\
ZFHIMDF\ JC\[RFI[, CTMP VG[ tIF\ J\X5Z\5ZFUTGL ZFHFXFCLGL jIJ:YF 5|JT"TL CTLP tIFZ 5KL
VFIM" 5}J" VG[ Nl1F6 TZO VFU/ JwIFP VOWFlG:TFGDF\YL VFJ[, VFIM"DF\YL S[8,FS VFIM"GL
8M/LDF\ S]DL" GL 8M/L ,FIS SMD CTLP T[ 8M/L OZTL OZTL 5\HFADF\ VFJLG[ J;LP 5\HFADF\ I]wW SZLG[
S]DL"VMV[ S[8,FS EFUM ,. ,LWFP 5Z\T]\4 5\HFADF\ S]DL"VM XF\TLYL ZCL XSIF GCL\P SFZ6 S[ 45\HFA
p5Z VJFZ GJFZ 5ZN[XLVMGF VFS|D6M YTF\ CTF\P s#&f
S]DL"VMGM D}/ J;JF8 5\HFADF\ CTMP 5Z\T]4 5\HFA 5Z YTF VG[S VFS|D6M G[ ,LW[
ÒJG lGJF"CGL XMWDF\ S]DL"VM p¿Z EFZTDF\ DY]ZF ;]WL O[,FIF CTFP tIF\YL S]DL"VMGM V[S lJEFU
SM8F VG[ D\N[;ZGF Z:T[ Y. G[ CF,GF l;wW5]Z VG[ J0GUZGL GÒSGF 5|N[XDF\ J:IMP
S]DL"VMGM ALHM lJEFU ZFH:YFGGF HI5]Z VG[ lEgGDF,GF Z:T[ Y.G[
5F86JF0M4 V0F,H 5|N[X VG[ K[J8[ U]HZFT4 ;[MZFQ8= VG[ SrKGF UFD0[ UFD0[ J:IMP U]HZFTGF\
VF S]DL"VM CF,DF\ ,[pJF VG[ S0JF 5F8LNFZ TZLS[ VM/BFI K[P ZFH:YFGGF S]DL"VM ,MZ VG[ BFZL
S]DL" TZLS[ VM/BFI K[P
S]DL"VMGM V[S lJEFU DF/JFDF\ sCF,GF DwI 5|N[Xf J:IMP VF S]DL"VM4 CF,DF\
DF/[JL S]DL"4 lGDF0L S]DL" VG[ U]HZFTL S]DL" TZLS[ VM/BFI K[P 7FTL TZLS[ VF S]DL"VM ,[pJF VG[
S0JF  S6AL U6FI K[P DwI 5|N[XDF\ GD"NFGL p¿Z[4 5l`RD[ VG[ Nl1F6DF\ W6F AWF S]DL"VMGF
UFD0F K[P
DY]ZFDF\ J;[,F S]DL"VMGM DM8M EFU4 U\UFv HDGFGL O/ã]]5 BL6MDF\ VFU/ JWTM
JWTM p¿Z EFZTDF\ O[,FIMP p¿Z EFZT4 VIMwIF4 A\UF/ VG[ lACFZGF VF S]DL"VM CF,DF\ ,MZ
VG[ BFZL S]DL" TZLS[ VM/BFI K[P
S[8,FS S]DL"VM Nl1F6 EFZTDF\ DCFZFQ8=4 T{,\U64 DãF;sTFlD,GF0]f VG[ D{;]Z
;]WL 5CM\RL UIF K[P DCFZFQ8=GF S]DL"VM —DZF9F˜ SC[JFI K[P T{,\U6GF S]DL"VM —T{,\U˜ VG[ —GFI0]˜
SC[JFI K[P DãF;GF S]DL"VM —SF5};˜ SC[JFI K[P D{;]ZGF S]DL"VM —JMSF,LUZ˜GL ;\7FYL VM/BFI K[P
VFD4 S]DL"VM EFZTGF AWFH 5|N[XMDF\ O[,FI[,F K[ VG[ CF,DF\ VFJL H]NL H]NL ;\7FVMYL VM/BFI
K[P s#*f
VFD S]DL" s5F8LNFZMf D}/ 5\HFADF\YL E|D6 SZL EFZTGF DM8F EFUDF\ lJ:TIF" K[P
VG[4 J;JF8 SIM" K[P
f.1f   NyS>fp[dp¨ `pV$u]$pfp°_y¨ ApNd_  :
.P;P 5}J[" &__ YL .P;P 5}J[" Z__ ;]WLGF ;DIDF\4 H[ S]DL"VMV[ 5\HFA KM0I]\ T[VM
ZFH:YFG4 ;[MZFQ8= VG[ J0GUZ ;]WL VFjIFP VF S]DL"VM .P;P Z__ ;]WLDF\ WLD[ WLD[ CF,GF
J0GUZ4 p\hF4 l;wW5]Z4 5F86JF0M4 ;[MZFQ8= VG[ p¿Z U]HZFTDF\ O[,FIFP VF S]DL"VM DM8F EFU[
5\HFAGF SZ0 lJ:TFZDF\YL VFJ[,F CTFP T[ S0JF S]DL"VM CTFP ,MZ q ,[pJF S]DL"VM ,[IF lJ:TFZDF\YL
GLS/LG[ VHD[Z4 DFZJF04 HI5]Z4 lEgGDF, VG[ CF,GF 5F86JF0FGF DFU[" V0F,I 5|N[XDF\ —
V0F,H˜ VFjIFP
p¿Z U]HZFT VG[ V0F,I 5|N[XDF\YL ,[pJF VG[ S0JF S]DL"VM S|D[ S|D[ U]HZFT4
;[MZFQ8= VG[ SrKDF\ O[,FIFP V0F,HDF\ ,[pJF S6ALVMGL J:TL JWTF T[D6[ Nl1F6 TZO :Y/F\TZ
SI]"P V0F,HYL N:SM.DF\ UIF4 VG[ tIFZAFN VG]S|D[ RZMTZ4 EF,4 JFS/ VG[ SFGD ;]WL 5CM\\RL
UIFP tIF\YL S9,F,4 S50J\H VG[ ;FI,LGF Z:T[ RF\5FG[Z ;]WL UIFP RF\5FG[ZG]\ 5TG YTF tIF\GF
,[pJF VG[ S0JF S6ALVM J0MNZF4 E~R4  ;]ZT VG[ J,;F0 ;]WL 5CM\RL UIFP
K[J8[4 VF AWF 5|N[XMDF\YL ,[pJF VG[ S0JF S6ALVM U]HZFTGF UFD0[ UFD0[
O[,FIFP s#(f
S]DL"VM 5MTFGF V;, JTG 5\HFAGF H]NF H]NF EFUMDF\YL GLS/L U]HZFTDF\ CF,
HIF\ p\hF UFD K[4 T[ EFUDF\ VFJLG[ J:IFP 5\HFA VG[ p¿Z lCgN]:TFGGF H[ H[ EFUMDF\YL T[VM
VFJ[,F T[ V;, JTGGF GFDYL T[VMV[ 5MTFGL XFBM CH] 56 HF/JL ZFBL K[P HM S[ ,F\AM ;DI
YJFYL V;, :YFGMGF GFDM S[8,FS V\X[ V5E|\X Y. UIF K[P VFD KTF\4 GLR[ NXF"J[, XFBM VG[
:YFGM 5ZYL VF CSLSTG[ 5]lQ8 D/[ K[P
D}/ JTGGF lJ:TFZ GF\ GFD ;FY[ HM0FI[, XFBM
S|D XFB UFD UFDG]\ :Y/
! Z];FT ZMCTU- H[,D GNL 5Z
Z DF\0,MT DF\0,[C D[JF0GL p¿Z[
# E[IFT EFD CMlXIFZ5]Z 5F;[
$ D]\HFT D]\HF U]HZFGJF,F 5F;[
5 0FSMTZ vvv vvv
& lJHFIT JÒ5]ZF VFU|F Ò<,M
* UFDL UdAFZ DFpg8 UMD8L 5F;[
( UM9L UM9 XZLO5]Z 5F;[
) OMS O}S ,FZBFGF 5F;[
!_ DMBFT vvv vvv
!! VD'lTIF VD'T;Z 5\HFA
!Z l8,F8 l8,FI] XFCAFN 5F;[
!# D]\U,F D\U,5]Z ,FCMZ 5F;[
!$ E}T E}TGF ,]lWIF6F 5F;[
!5 S0JFTZ vvv vvv
!& 5CF6 5FG UM\0F A,ZFD5]Z
!* E}JF EMJF ,FCMZ 5F;[
!( R[RF8 vvv vvv
!) H]JFTZ H]JF .8FJF 5F;[
Z_ ;MZ9F ;MGYF 5]ZlGV, 5F;[
Z! ,FZL ,FZ UMZB5]Z 5F;[
ZZ ,FSM0F ,FBM\NZ ,FCMZ 5F;[
Z# UMU0F UMWF EFJ,5]Z 5F;[
Z$ ;FSZLIF vvv vvv
Z5 DÒ9LIF DÒ9D\0L VD'T;Z 5F;[
Z& DGJZ vvv vvv
Z* STJZ SFTGF DY]ZF 5F;[
Z( NF6L NF6FJ, H,\WZ 5F;[
Z) R[\l6IF vvv vvv
#_ R5,F R5, DC] 5F;[
#! CZl6VF CZ D[NGL5]Z 5F;[
#Z CMTL CMTL 5[XFJZ 5F;[
## R[5l,IF vvv vvv
#$ X[l0IF vvv vvv
#5 ,C]VM8 AFCMZ 5\HFA
#& S,FZF SF, H[,D p5Z
#* SF/5}\KF SF/;FIF ,]lWIF6F 5F;[
#( JUNF vvv vvv
#) UMNF/ UMgNF V,LU- 5F;[
$_ ;LZJL vvv vvv
$! ESSF ESSF UM5F/U\H 5F;[
$Z S]JFZF vvv vvv
$# -FG0M0JF -FGF5]Z UM\0F, ZFD5]Z 5F;[
$$ -F\Sl6IF vvv vvv
$5 SZ6FJT SZ\0F WF;L5]Z 5F;[
$& WM/] WM/ D]HOZ5]Z 5F;[
$* N[JF6L vvv vvv
$( -[SF/ -[BF, BZLN5]Z 5F;[
$) 5MSFZ vvv vvv
5_ RM50F vvv vvv
5! SMNF/ vvv vvv
5Z DF\0JLVF DF\0L 5\HFADF\
s#)f
VCL\\ NXF"J[, S6ALVMGL VF AFJG V8SM S6ALVM SIF D}/ :Y/[YL U]HZFTDF\
VFjIF VG[ 5MTFGF V;, :Y/G[ IFN ZFBJF DF8[ T[VMV[ S[JL V8SM ZFBL T[GM DHA}T 5]ZFJM K[P
p\hFYL 5F8LNFZMGF E|D6  o
J'H5F,ÒV[ p\hF J;FjI]\4 tIF\ AFJG s5Zf V8SMGF 5F8LNFZM J:IFP WLD[ WLD[ p\hF4
J0GUZ VG[ l;wW5]Z DF\ V[8,F AWF S]DL" S]8]\AM V[S9F YIF S[ T[DG[ B[0JF DF8[ HDLGGL B[\R 50L
VG[ VFYL VF S]DL"VMG[ tIF\YL VFU/ JWJFGL OZH 50LP
S0JF 5F8LNFZMGM p\hFYL E|D6 DFU"
f.13   k°p°fpÙ≤ dp¨ `pV$u]$pfp°_y¨ ApNd_  :
V{lTCFl;S ZLT[ HMTF\4 ;[MZFQ8=DF\ S]DL"VM .P;P 5}J[" #__ GF VZ;FDF\ R\ãU]%T
D[MI"GF ;DIDF\ 5|J[X[,F K[P VF ;DI[4 S]DL"VM 5\HFADF\YL GLS/LG[ l;\W4 SrK4 ZFH:YFG VG[
ZFWG5]Z V[D H]NF H]NF DFU[" ;[MZFQ8=DF\ 5|J[X[,F CMI T[D H6FI K[P
R\ãU]%T D[MI" VG[ DCFG VXMS DUW N[XGF sCF,GF lACFZGFf ZFHFVM CTFP
EFZTDF\ Y. UI[,F AWF ZFHFVMDF\ VF AgG[ ZFHFVM ;[MYL DCFG CTFP VF AgG[ ZFHFVMGF ;DIDF\
5\HFADF\YL S]DL"VM p¿Z EFZT4 lACFZ4 ZFH:YFG4 DwI 5|N[X4 U]HZFT4 ;[MZFQ8= VG[ SrKDF\
VFjIFP VG[4 VF 5|N[XGL pHH0 HDLGG[ B[0JF ,FIS VG[ O/ã=]5 AGFJLP lACFZGF VF AgG[ DCFG
ZFHFVMGF ZFHIGM lJ:TFZ K[S lACFZYL U]HZFT ;]WL CTMP VF AgG[ ZFHFVMG]\ ZFHI U]HZFTDF\
J0GUZYL lUlZGUZ sH]GFU-f ;]WL CT]\P T[GL ;FlATL VXMS[ lUZGFZDF\ SMTZFJ[,F lX,F,[B GF
J6"G p5ZYL D/L VFJ[ K[P
U]%T ZFHFVMGF ;DIDF\4 ;[MZFQ8=DF\YL D/L VFJ[,F S[8,FS TFD|5+MDF\ —S6AL˜ VG[
—S]8]\AL˜ XaN J5ZFI[,F K[P U]HZFTDF\ V{lTCFl;S ,[BM EFUv! GF 5FGF !Z54 !5_ VG[ !(Z
p5Z VG]S|D[ lX,FlNtI 5C[,FGF4 W|]J;[G ALHFGF TYF WZ;[G RMYFGF TFD|5+MGF\ U]HZFTL
EFQFF\TZMDF\ 56 S]8]\AL VG[ S]DL"VM sS6ALVMf D[MI" VG[ U]%T ZFHFVMGF ;DIDF\ U]HZFT VG[
;[MZFQ8=DF\ J;TF CTFP
.P;P !#__ YL .P;P !(__ ;]WLGF ;DIDF\ U]HZFTDF\ D];,DFG ;]AFVM VG[
AFNXFCMG]\ ZFHI CT]\4 tIFZ[4 VF WD" hG}GL ;]AFVMGF +F;YL S\8F/LG[ U]HZFTGF W6F 5F8LNFZMV[
;[MZFQ8=DF\ J;JF8 SIM" K[P V0F,H YL B[0F lH<,FDF\ UI[,F J;M4 ;MÒ+F VG[ G0LIFNGF W6F S]8]\AM
;[MZFQ8=DF\ J:IF K[P VF ;DI[ p\hF4 l;wW5]Z VG[ J0GUZ 5|N[XDF\YL W6F 5F8LNFZM SrK VG[
;[MZFQ8=DF\ H. J:IF K[P
VFD4 ;[MZFQ8=GF\ 5F8LNFZM U]HZFT VG[ SrKGF ,[pJF VG[ S0JF 5F8LNFZMGL DFOS
5\HFAGF S]DL" 1Fl+IM K[P VG[ .P;P 5}J[" #__ GF VZ;FDF\ R\ãU]%T D[MI"GF ;DIDF\ U]HZFT VG[
SrKGF 5F8LNFZMGL ;FY[ ;FY[ ;[MZFQ8=DF\ VFJLG[ J:IF K[P s$!f
CF,DF\4 ;[MZFQ8=GF AWFH lH<,FVMDF\ 5F8LNFZM J;JF8 SZ[ K[P ;[MZFQ8=GF\ UFD0F\VM
DF\ 5MTFGL J;FCTM :YF5L4 ;[MZFQ8=G[ O/ã=]5 5|N[X AGFjIM K[P ;[MZFQ8=GF lH<,FVMDF\ HFDGUZ
lH<,FDF\ HFD S<IF65]Z4 £FZSF V[D A[ TF,]SFDF\  5F8LNFZMGM J;JF8 GYL4 VF l;JFI ;[MZFQ8=GF
NZ[S lJ:TFZMDF\ 5F8LNFZM J:IF K[P
f.14   k°p°fpÙ≤ _p¨ `pV$u]$pfp°_u AV$L$p°/ipM,`°V$pipM A_° Np°” :
;[MZFQ8=4 Nl1F6 U]HZFT VG[ DwI 5|N[XGF 5F8LNFZMV[ lJlJW TASSFDF\ lJlJW
SFZ6M;Z p\hFYL lJS|D ;J\T ( DF\ ;{SFYL !5 DF\ ;{SF NZdIFG lJXF/ 5FIF 5Z :Y/F\TZ SI]"\P DwI
5|N[X4 Nl1F6 U]HZFT VG[ ;[MZFQ8=GF S0JF 5F8LNFZMGL V8SM sXFBMf 5]QS/ 5|DF6DF\ D/TL VFJ[
K[P T[VMV[ :Y/F\TZ ;DI[ V[S EF. DF/JF4 V[S EF. Nl1F6 U]HZFT VG[ V[S EF. ;[MZFQ8=DF\ H.
:Y/F\TZ SI]"\ CX[4 T[ SFZ6[ V8SMDF\ ;DFGTF HMJF D/[ K[P
;[MZFQ8=GF\ S0JF 5F8LNFZMGL (_ 8SF V8SM DM8F EFU[ DC[;F6F VG[ VDNFJFN
lH<,FGF UFDGF\ GFDMG[ VFWFZ[ 50[,L HMJF D/[ K[P VF V8SM UFDGF\ GFDG[ 5|DF6[4 5MTFGF S]/GL
lJlXQ8 jIlSTG[ SFZ6[4 lJlXQ8 5ZFS|DG[ SFZ6[4 SM. lJZ, W8GFG[ SFZ6[4 SM. ;\5|NFIGF ;FW]
;\TGL W[Z 5WZFD6L SZJFGF SFZ6[4 ZFHSLI ;dDFGG[ SFZ6[ 5N4 lBTFA 5|F%T YJFYL4 W\WF
ZMHUFZG[ SFZ6[4 TM SM. V8SM 5MTFGF ;DFG S]/GL VgI HFlTG[ 5F/JF4 5MQFJF VG[ Z1FJFG[
SFZ6[ 50L CMJFGF\ VG[S 5|DF6M HMJF D/[ K[P ;[MZFQ8=GF\ S0JF 5F8LNFZMG]\ p\hFG]\ D}/ UM+sXFB4
V8SMf HF6JFG]\ B}AH S9LG K[ ¸ T[D KTF\4 p5,aW DFlCTLG[ VFWFZ[ ;[MZFQ8=GL 5Z sAFJGf
V8SMGF p\hFGF !5 D}/ UM+ sXFBMf GLR[ D]HA NXF"J[, K[P T[DH p¿Z U]HZFTGF\ UFDGF GFDM
5ZYL V8SM 50[, K[4 T[ 56 NXF"J[, K[P
μ\hFGL D}/ XFBM VG[ CF,GL V8SM  o
S|D μ\hFGL D}/ CF,GL ;[MZFQ8=GL XFB
XFBsUM+f
! SFD,MT CMZF4 J0Fl,IF4 ;[JZ S[ ;[J8FP
Z lJ\hFT S]\0l,IF S[ S]\0Fl,IF4 ;F5MJFl0IF4 N[,Ml,IF4
S6;FUZF4 ;FSZLIF4 ;J;F6L4 S\8;ZLIF4
V[DN5ZFsV[N5ZFf4 AM0FP
# DF\<,MTsDF\0,MTf pWZMHF4 SMZL\UF4 ;FNZLIFP
$ 0FDZMT UMWF6LP
5 D6JZ D6JZ4 N[;F.4 5FZ[B4 5F\RMl8IF4
lJ;GJ sJ{Q6Jf4 KDLRLIF4 J;GF6LP
& UMWFTZ 0F\UZ]lRIF4 ZMHDFZFP
* 5MDFT ZF6L5FP
( EF\DM8 SF,FJl0IF4 R\N]Z,F4 JLZM,F4 KGLIFZF4
;]TZLIF4 VFNZMHFP
) D]\HFT VWFZF4 SZ6FTF4 CZ6LVF4 VF\U6MHFP




!# UFDL SZUY,F4 ;]JF,LVF4 SFGF6L4 U[M9P
!$ V,FT VGFJ0F4 ,MZLVFP
!5 TFZJMT R0F;l6IFP s$Zf
f.14.1   k°p°fpÙ≤ _p¨ L$X$hp `pV$u]$pfp°_u ipMp°(AV$L$p°)  :
;[MZFQ8=GF S0JF 5F8LNFZMGL V8SM DC[;F6F lH<,FGF UFDGF GFDM p5ZYL 50[,L K[
V[J]\ W6F AWF VeIF;MGF VFWFZ[ DF,]D 50[, K[P VF AWL XFBMsV8SMf SMGF VFWFZ[ 50L T[
VUFpGF D]NFDF\ H6FJ[, K[P
;[MZFQ8= lJ:TFZGF HFDGUZ4 H]GFU-4 ZFHSM84 5MZA\NZ4 ;]Z[gã=GUZ4 VDZ[,L
VG[ EFJGUZ V[D * s;FTf lH<,FVMDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGL sV8SMf GLR[ 5|DF6[ HMJF
D/[ K[P
S  o SSF6LIF4 SUYZF4 S0YL4 S0LJFZ4 SDF6L4 SZ0F6L4 SG[ZLIF4 S,M,F4 S0JF6L4
SSF;6LIF4 S6;FUZF4 S8FZLIF4 S\8[;ZLIF4 S\8FZLIF4 SFS0LIF4 SFJ84 SFRZM,F4 SFZ[8LIF4
SF,ZLIF4 SF,FJ0LIF4 SFJZ4 SF\ÒIF4 SFJ9LIF4 SJF0LIF4 SF8M0LIF4 SFGF6L4 SFXL5ZF4
SF;]gãF4 SFYZM8LIF4 SF;MXLIF4 SF;M8LIF4 SFRZLIF4 SF\UZFQFLIF4 SLSF6L4 S]\0FZLIF4
S]\NF6L4 S{,F4 SMZ0LIF4 SM90LIF4 SMZJF0LIF4 SM9LIF4 SMZL\UF4 SFDF6L4 S\0LIF4 S9JF,F4
SFUNL4 S]65ZF4 S]\0,LIF4 S]\0F,LIF4 SZUY,F4 SMZ\UF4 S,M,LIFP
B o BZ[04 BFG5ZF4 BFRZ4 BFJ0LIF4 BLZ;ZLIF4 BMB,4 BF\84 BMBF6L4 BM,F6LP
U o UZF/F4 UZDM/F4 U0FZF4 U,F6L4 UZWZLIF4 U-LIF4 UFAFZL4 UFDL4 UF\EF4 UF\EJF4
UF\U0LIF4 ULZWZLIF4 U]HZFTL4 U]\HFZLIF4 UM8L4 UMZ4 UM9L4 UMWF;ZF4 UM5F6L4
UMZ{IF4 UMJF6L4 UMWF6L4 UMWJLIF4 UMHFZLIF4 UMNJF6L4 UM,F6L4 UMWFTZF4 UM\-F4
UM94 UMWFTZP
3 o 3pGF4 3D;F6L4 3F3ZF4 3F8M0LIF4 3]D,LIF4 3]\HFZLIF4 3[8LIF4 3M0F;ZFP
R o RGLIFZF4 R5,F4 R\ã=F,F4 R\ã=F;,F4 R0F;6F4 RF0DLIF4 R0F;6LIF4 RF5F6L4 RFZM,F4
RFZM+F4 RFG[5ZF4 RF50LIF4 RF06LIF4 RF\U[,F4 RF\R0LIF4 RLSF6L4 RL\NZM0F4 RMJ8LIF4
RM50F4 RMB,LIF4 RMJF0LIF4 R[MWZL4 R\UF6L4 RF6;DLIF4 RF5ZM0LIF4 R]GFZLIFP
K o K+F/F4 K+M,F4 KF\8;6LIF4 KGLIFZF4 KDLRLIFP
H o H;F6L4 HUMNZF4 HSF;6LIF4 HXF5ZF4 HFlJIF4 HF,ZLIF4 HF8SLIF4 HFUF6L4
HF,FJ0LIF4 HFZ;F6LIF4 HFTL;6LIF4 HF\H~SLIF4 ÒJF6L4 Ò6HF4 Ò\YZF4 H],F;6F4
H[TF6L4 H[T5ZLIF4 H[9,MHF4 HF,M0LIFP
8 o 8L,JF4 8LSZLIF4 8L,F/F4 8L8M0LIF4 8LSLZLIF4 8[ZLIFP
9 o 9MZLIFP
0 o 0-F6LIF4 0FZF4 0FAZLIF4 0F\UZMXLIF4 0[0SLIF4 0[0F6LIF4 0[9LJF0LIF4 0M/LIF4
0F\U~SLIF4 0ZF6LIF4 0FDZMTP
- o -M,P
T o T/FJLIF4 TFH5ZF4 T,JF6LIF4 TF\A0LIF4 +F\U0LIF4 TMU0LIF4 T[HF6L4 lTJ[NLP
Y o Y]\dDZP
N o N,;F6LIF4 N-F;6F4 N;F0LIF4 NFJ0F4 lNJFG4 N]NF6L4 N[;F.4 N[5F6L4 N[+MHF4 N[,JF0LIF4
N[YZLIF4 N[,M,LIF4 N;,F6LIF4 N[J,LIFP
W o WZJF0LIF4 WD;F6LIF4 WZ;\0LIF4 WF6[HF4 WFDT4 W|F\;M-4 WL\UF6L4 W],LIF4 W]/XLIF4
W]D/LIF4 W];ZLIF4 WM/]4 WMZLIF6L4 W[D,LIFP
G o GUZLIF4 GGF6LIF4 GZM0LIF4 G\NF;6F4 G\NJF;6F4 GFZ4 GFN5ZF4 GFZLIF4 GJF5ZLIF4
GFSZF6L4 G\NF6LIF4 lG\NZM/F4 G[;0LIF4 GUZLIF4 GFIS5ZF4 GFIZ4 GFZNL5ZF4
GFYF6LP
5 o 5GFZF4 5Z;F6LIF4 5ZJ0LIF4 5ZLIF4 5Z[RF4 58[,4 5Z[;F4 5Z;F6F4 5;F6L4 5;DLIF4
50;]\ALIF4 5\RF;ZF4 5\TM8LIF4 5F0,LIF4 5FRF6L4 5F64 5FZ4 5FGXZF4 5FZÒIF4
5FW0FZ4 5F0MNZF4 5]ZF6L4 5[YF5ZF4 5[XLJF0LIF4 5[YF6L4 5{HF4 5MD[84 5F\RM8LIF4
5FZ[B4 5F,ZLIF4 5FZ[RF4 5MDFTP
O o O0N]4 O0N,LIF4 OL6FJF4 O],[+F4 O},TZLIF4 O[OZP
A o A0MZL4 A0MZLIF4 ARMRLIF4 AZF;ZF4 AO,L5ZF4 AFYF6L4 AFZLIF4 AFJZLIF4
AF6]\UFZLIF4 AFH0LIF4 AFJZJF4 AFZ;LIF4 A]04 A]0F;6F4 A]8F6L4 A[ZF4 A[RZF4 A[0LIF4
AMSZJF0LIF4 AM0F4 AMZ04 AMNZ4 AMZ;F6LIF4 AM5,LIF4 AMZLU0F4 AMZL;6F4 AMWZF4
A0MNZLIFP
E o E,F6L4 EUF.4 E0F6LIF4 E8F;6F4 EF,M0LIF4 EF6J0LIF4 EF65ZF4 EFZJF0LIF4
EFIF6L4 EFZF6L4 EF0HF4 EF,M0L4 EF8LIF4 EFJGUZL4 EF\U6[RF4 EL,F4 ELDF6L4
E]JF4 E]\UF6L4 E[\;N0LIF4 EMZ6LIF4 EMHF6L4 EFDM84 EMZ;F6LIF4 E]8SLIF4 E\0[ZLP
D o D,L4 DSJF6F4 D6JZ4 DSFTL4 D;T4 DFS0LIF4 DF6FJNZLIF4 DFZJ6LIF4 DF8,LIF4
DFZ0LIF4 DF6;]ZLIF4 DFB[;6F4 DFSF;6F4 DFS;6F4 DFTZLIF4 DFYF;M0LIF4 DF\0JLIF4
DF\HZLIF4 DL\HZM,F4 DLGL5ZF4 D]\H5ZF4 D]\N0LIF4 D[W5ZF4 D[\N5ZF4 D[G5ZF4 D[T,LIF4
D[ZHF4 D[3F6L4 D[YF6LIF4 DMZL4 DM8[ZLIF4 DM0LIF4 DMSF6L4 DMZHZLIF4 DMZ0LIF4
DMSF64 DM8SF4 DU]GLIF4 DM-JLIF4 D<,LS4 DMNL4 DF\0,MT4 D]\HFT4 D[DN5ZFP
Z o ZTG5ZF4 ZAFZF4 ZHM0LIF4 Z\UF6L4 Z\U5ZLIF4 ZFA0LIF4 ZFH5ZF4 ZFDM,LIF4
ZFHSM8LIF4 ZF0LIF4 ZF6L5F4 ZFK0LIF4 ZFNFDLIF4 ZF6;ZLIF4 ZFDF6L4 ZF\SHF4
ZFW[XLIF4 ZF;0LIF4 ~5F,F4 ~5F5ZF4 Z[65ZF4 Z{IF6L4 ZMS0F4 ZMHDF/4 ZMÒJF0LIF4
ZMHDFZF4 ZFW[ÒIF4 Z;F6L4 ~;FT4 ZF6FP
, o ,BWZLIF4 ,BTZLIF4 ,F0F6L4 ,F,F6L4 ,F,SLIF4 ,M0M,F4 ,FNF6L4 ,F05ZF4 ,F\ELIF4
,F\36MHF4 ,F\U6[RF4 ,LBLIF4 ,L\EF6L4 ,MCLIF4 ,MNZLIF4 ,MZLIF4 ,MP
J o JZLIF4 J0F,LIF4 JZ;0LIF4 J0LIF4 J0]SLIF4 JZ;F6LIF4 JZF;0F4 J:T6L4 J0FJLIF4
J0MNZLIF4 J;F6LIF4 JZDMZF4 J;LIF6L4 J0;L,F4 J0F;ZF4 J0UF;LIF4 J0;M,F4
JFKF6L4 JFW0LIF4 JFDHF4 JFGF6L4 JFWF6L4 JFU0LIF4 JFWZLIF4 JF;D0F4 JFJ{IF4
JFWZMSLIF4 JF\SFG[ZLIF4 JF\;N0LIF4 JF\;HF,LIF4 JLZMHF4 JLZ5lZIF4 JLSF6L4
JLZDUFDF4 lJ0HF4 lJ,BLIF4 JLZ;M0LIF4 lJZF6L4 lJ`GMZLIF4 lJHF5]ZF4 lJ;M0LIF4
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‚L$fZ  : 3
$ `yfp°Npdu AÊepkp°
3.1 ‚ı[ph_p
;FDFlHS lJ7FGMDF\ H]NF H]NF 1F[+MDF\ YTF\ VeIF;MGM SM. V\T S[ ;LDF CMTL GYLP
lJ7FGMDF\ ;TT 7FGJ'lwWGM C[T] ZC[,M K[P SM. 56 V[S ;FDFlHS 5F;F\GM VeIF; YI[, CMI KTF\ T[
5F;F\ lJX[GL[ HF6SFZL S[ 7FGGL 5|Fl%T tIF\ ;DF%T YTL GYLP T[YL4 VFU/G[ VFU/ T[ 5F;F\VM
lJX[G]\ JW] 7FG S[ HF6SFZL 5|F%T SZJF DF8[ ;\XMWGM YTF\ ZC[ K[P ;\XMWS[ 5MTFGF\ ;\XMWGG[ VG]~5
YI[,F ;\XMWGG[ HF6JF4 HMJF VG[ T5F;JF H~ZL AG[ K[P SM. 56 1F[+G]\ ;\XMWG SIFZ[I 5C[,]\ CMT]\
GYL4 T[D SIFZ[I K[<,]\ 56 CMT]\ GYLP ;\XMWG ;TT RF,TL 5|lS|IF TZLS[ U6L VUFpGF\ ;\XMWGMG[
S[gãDF\ ZFBL T[GF 5Z JW] 5|SFX 5F0L VeIF;M SZJF HM.V[P ;\XMWS[ 5MTFGF\ ;\XMWGGF\ 5]ZMUFDL
VeIF;M lJX[ HF6SFZL D[/JL4 T[DH ;DL1FF SZL 5MTFGF VeIF; S[ ;\XMWG ;FY[ T[G]\ VG];\WFG
HM0J]\ H~ZL AG[ K[P T[GFYL 5MTFGF lJQFIGM 5}Z[5]ZM TFU D[/JL XSFI K[4 VG[ S[8,]\ SFI" YI]\ K[ VG[
S[8,]\ SFI" Y. XS[ T[D K[ T[GL HF6SFZL D[/JL XSFI K[P H[ lJQFI V\U[ VeIF;M YIF K[4 T[ VG[ H[
1F[+M VeIF; JUZ AFSL ZCL UIF CMI T[ HF6L XSFI K[P K]8]\ KJFI]\ ;\XMWG V[ ;J["1F6 AGL ZC[ K[P
T[YL ;\XMWGDF\ ;FTtITF VG[ V[S5}6"TF ,FJJF VUFpGF\ ;\XMWG ;FY[ ;ZBFJL T[DF\ V[S;}+TF
,FJJF 5|ItG H~ZL AG[4 T[YL VCL\ ;\XMWG lJQFI ;FY[ ;];\UT VeIF;MG]\ lJC\UFJ,MSG H~ZL K[P
DFZF 5|:T]T VeIF;DF\ lJQFI ;FY[ ;A\lWT 5}J" VeIF;M :Y/F\TZG[ ,UTF 36F AWF
YIF K[P 5Z\T]4 T[ DM8F EFUGF\ zlDSM 5ZGF K[P V[S 7FlT ;D}CG]\ :Y/F\TZ lJX[GF VeIF;M  GCL\JT
K[P T[YL4 VF :Y/F\TZ lJX[GL lJ:T'T ;DH VG[ T[GF\ VeIF;MGL ;DL1FF VF 5|SZ6DF\ ZH] SZ[, K[P 
3.f    cpf[dp¨ ı\mp¨[f_u A•r[lprkL$[p :
:Y/F\TZ V[ 5Z\5ZFUT ;DFHDF\ RF,L VFJTL V[S VlT jIF5S VG[ ;FJ"l+S 5|lS|IF
K[P VF 5|lS|IFG[ V{lTCFl;S 5lZ5|[1IYL T5F;JFDF\ VFJ[ TM HMJF D/[ K[ S[ 5Z\5ZFUT ;DIYL EFZT
N[XDF\ lJlEgG SFZ6M;Z :Y/F\TZGL 5|lS|IF NlQ8UMRZ YFI K[P 5Z\5ZFUT ;DIYL BF; SZLG[
VF56L ;eITF WD" VG[ 5|E];¿FGF 5|;FZ DF8[ :Y/F\TZ YT]\ ZCI]\ CT]\P EFZT N[XDF\ HMJF D/TL
;eITF4 l;\W] GL ;eITF DFGJFDF\ VFJ[ K[ H[ ;eITF DF+ l;\W] DF\H GCL\ 5Z\T] ZFH:YFG4 DCFZFQ8=
VG[ U]HZFT H[JF ZFHIMDF\ 56 HMJF D/[ K[P H[ .P;P 5}J[" Z5__ JQF" VYJF4 V[ ;DI 5C[,F\GL
:Y/F\TZGL 5|lS|IFG[ ;}lRT SZ[ K[P EFZT N[XDF\ VFIM"V[ 56 T[GF\ WD"GF 5|RFZ VG[ 5|;FZ DF8[ VG[S
5|IF;M SIF" K[P H[ :Y/F\TZGL V{lTCFl;S :5Q8TF SZ[ K[P cDG] :D'lTc U|\Y VG];FZ 56 :Y/F\TZGL
5|lS|IFGL 5]lQ8 YFI K[P
V[T SD" 5|;]T:I ;0FXFC U|HgD o
:J\ :J\ RlZT lX1F[ZG 5'lYtIF\ ;J" DFGJF o
p5ZMST `,MS £FZF :Y/F\TZGL 5|lS|IF 5Z\5ZFUT ;DFHDF\ WD"vlX1F6GF\ 5|RFZv
5|;FZ DF8[ YTL CMJFGL JFTG[ ;DY"G D/[ K[P  U65lTX\SZ GF\ DT VG];FZ EFZTGF\ p¿Z EFZTDF\
;]D[ZYL ,.G[ JT"DFG .ZFG4 .ZFS4 ZMD4 l;lZIF4 Vl;lZIF4 .lH%T VG[ VZA:TFG ;]WL
EFZTJQF" O[,FI[,]\ CT]\P V[DF\ VFIM" J;JF8 SZTF CTF¸ 5Z\T]4 VFIM"G]\ D}/ lGJF; :YFG EFZT ZCI]\
K[P tIFZ AFN .P;P 5}J[" &__ YL #__ DF\ EFZTDF\ —ZFDFI6˜ VG[ —DCFEFZT˜ H[JF DCFSFjIMDF\
56 :Y/F\TZGL 5|lS|IFGM p<,[B SIF\S SIF\S YI[,M HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T lJ\wIGM Nl1F6 ;]\NZ
N\0SFZ^IDF\ VU:tI TYF VG[S klQFD]lGVMGF lGJF; :YFGM EFZTGL ;\:S'lTGF\ 5|RFZ SZJF DF8[
SZ[,F :Y/F\TZGF\ p¿D pNFCZ6M U6FJL XSFIP ClZ£FZGF lGJF;L VFRFI" ãM6G]\ ÒJG lGJF"CGF\
C[T] DF8[ 5F\RF/ 5|N[XDF\\ :Y/F\TZ VYJF IFNJMG]\ 5MTFGL ;]Z1FF DF8[ 5lüD ;FUZ lSGFZ[ £FlZSFDF\
SZ[,]\ :Y/F\TZ V[ 5Z\5ZFUT :Y/F\TZGF\ DCtJ5}6" ;\NEM" K[ T[D SCL XSFIP
.P;P 5}J[" +LÒ ;NLDF\ EFZT 5Z YI[,F I]GFGL VFS|D6GF\ 5lZ6FD :J~5[ S[8,FS
I]GFGL S]8]\AMV[ EFZTGL p¿Zv5lüDGL ;LDFVM p5Z T[VM SFIDL lGJF; :YFG AGFJL ZC[JF
,FuIFP ALHF XaNMDF\ SCL XSFI S[ VF I]GFGL S]8]\AM :Y/F\TlZT AGL UIFP H[G]\ O/ ElJQIGL
;NLVMDF\ EFZT N[XGL D}/ ;\:S'lT VG[ :Y/F\TlZT ;\:S'lTGL :YF5GFDF\ N[BF. VFJ[ K[P H[GF\ SFZ6[
A[ ;]lJSl;T ;F\:S'lTS ;eITFVMG]\ ;\lD,G VG[ AgG[ ;\:S'lTVMGM lJSF; VG[S ;NLVM ;]WL RF,TM
ZCIM K[P pNFCZ6 TZLS[ p5ZMST 38GFG[ T5F;LV[ TM EFZTLI S,FDF\ ;}I"GL 5|lTDF ;}I"G[ DF8[ U|LS
XaN cc CM,LVF; cc G]\ ;\:S'T ~5 cC[,Lc XaNG]\ lGDF"6 VG[ UF\WFZ S,FGM lJSF; JU[Z[ VG[S lJN[XL
;\:S'lTGM 5|EFJ EFZTLI S,F VG[ ;FlCtIDF\ NlQ8UMRZ YFI K[P
DMI" SF/DF\ A[MwW WD"GF\ 5|RFZ DF8[ VG[S WD" 5|RFZSM H]NF H]NF N[XMDF\ H[D S[4
VO3FlG:TFG4 lTA[84 RLG4 G[5F/4 ADF"4 YF.,[g04 SdAM0LIF4 ,FVM;4 lJI[TGFD4 D,[lXIF4
.g0MG[lXIF4 zL,\SF JU[Z[DF\ UIFP HMQFLGF\ DT VG];FZ EFZTDF\ WD" 5|RFZGL ;FY[ ;FY[ J[5FZ VG[
ZFHSLI ;A\WM :Y/F\TZGF\ DCtJ5}6" SFZ6M ZCIF\ K[P V{lTCFl;S SF/DF\ EFZTLI J[5FZLVM
H/DFU" s;D]ã DFU"f YL ALHF N[XM S[ 5|F\TDF\ J[5FZ DF8[ HTF CTF4 VG[ J[5FZ DF8[ tIF\ H J;JF8
SZTF\ CTFP VF 38GFGF 5lZ6FD :J~5 HIF\ HIF\ T[VM J;JF8 SZTF CTF T[ T[ EFUMDF\ EFZTLI
GFDM4 TLYM"4 GNLVM4 EFQFF4 ZC[6LvSZ6L4 ZFDFI64 DCFEFZT4 5]ZF6 TYF EFZTLI lX<5GF\
NX"G YFI K[P !! DL ;NLDF\ R[M, ZFHFVMV[ D,FIF VG[ l;\UF5MZ H[JF N[XMDF\ lNluJHI 56 SIM"
CTMP VF JFT N[XvlJN[XYL VFJ[,F XS4 C]64 59F6 VG[ DMU, JU[Z[ ,MSMG[ DF8[ 56 ,FU] 50[ K[P
V[ AWF ,MSM lJHIGL .rKFYL EFZTDF\ VFjIF VG[ VCL\GF\ XF;SM AgIF VG[ :Y/F\TlZT GF\ ~5DF\
EFZTDF\ J;L UIFP
3.2 AhpÆQu_ L$pmdp¨ ı\mp¨[f :
 V{lTCFl;S SF/DF\ lNluJHI4 WD"v5|RFZ4 ;]Bv ;]lJWFGL 5|Fl%T VYJF4 J[5FZ
:Y/F\TZ GF\ SFZ6M ZCIF\ K[P 5Z\T] !( DL VG[ !) DL ;NLDF\ YI[,L V[MnMlUS S|FlgT 5KL VFJ[,
V[MnMlUSZ6GL ,C[ZG[ SFZ6[ ;DU| lJ`JDF\ GUZLI :Y/F\TlZI 5|lS|IF JWFZ[ UlTXL, AG[,L HMJF
D/[ K[P EFZTDF\ V\U|[H ZFHIGL ;FY[ V[MnMlUSZ6GL 5|lSIFGF HM0F6G[ SFZ6[ EFZTLI ;DFHGF\
XC[ZLSZ6 VG[ :Y/F\TZ AgG[ 5|lS|IFG[ 5|Mt;FCG 5]~\ 5F0[, K[P V[S AFAT :5Q8 VG[ ;tI K[ S[
EFZTDF\ V[MnMlUSZ6GL h05 VG[ lJSF;  I]ZM5 VG[ VgI lJSl;T N[XMGL T],GFDF\ 5|DF6DF\ 36M
WLDM ZCIM K[P UMZ[ GF DT[ EFZTDF\ SM.S DM8F DCF GUZMG[ V5JFN~5DF\ KM0LG[ VgI XC[ZMDF\
:Y/F\TlZT DFGJLGL VFlY"S VFWFZXL,F V[MnMlUS G CM. XS[P jIJ;FlIS K[ 5Z\T] UT A[ NXSFDF\
VG[S DM8F GUZDF\ lJSl;T4 V[MnMlUS TYF ,3] pnMUG[ SFZ6[ :Y/F\TZGF\ V[MnMlUS SFZ6 56
D]bI ~5YL ;FD[ VFjIF K[P s#f
3.3 ı\mp¨[f  A_° il°fuL$fZ :
;DU| lJ`JDF\ V[MnMlUSZ6GL 5|lS|IFG[ ,LW[ XC[ZSZ6GL 5|lS|IFV[ jIF5S :J~5
WFZ6 SZ[, HMJF D/[ K[P lJ`JDF\ EFuI[H AGL XS[ S[ HIF\ ;DIGF\ 5|JFC ;FY[ GUZGL J:TLGL
V;ZMG]\ 5|DF6 HMJF G D/T]\ CMI4 ;FDFlHS 5lZJT"GGF\ V[S 5|R\0 5lZA/ TZLS[ XC[ZLSZ6G]\
DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P
;FDFgI ZLT[4 H[ T[ ;DFHDF\ T[GL S], J:TLDF\ H[ NZ[ GUZMGL J:TLDF\ JFlQF"S J'lwW
YFI T[G[ XC[ZLSZ6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ J:TL U6TZLGF\ !))! GF\ ;¿FJFZ DFlCTL VF\S
D]HA .P;P !)(! YL !))! GF\ NX JQF"GF\ ;DI UF/FDF\ GUZMGL J:TLDF\ #P_) 8SFGM JFlQF"S
J'lwW NZ HMJF D/[ K[P VF VF\S0F XC[ZLSZ6GL UlTGM lGN["X SZ[ K[P T],GFtDS NlQ8V[ T5F;LV[ TM
HMJF D/[ K[ S[4 !)_! YL !)!! GF\ NX JQF"GF\ ;DI UF/FDF\ XC[ZLSZ6GM JFlQF"S NZ DF+ _P_#
8SF H[8,M ZCIM K[ H[ JT"DFG ;DIGL VlT XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFG[ JW] :5Q8 SZ[ K[P
SM. 56 ;DFHGL J:TL JWv38 A[ AFATM p5Z VFWFlZT K[P s!f HgDNZvD'tI]NZ
VG[ sZf :Y/F\TZP  DM8F XC[ZMGF\ lJSF;DF\ XC[ZLSZ6GL E}lDSF DCtJGL ZCL K[P !)*! GF
;[g;; VMO .g0LIFGF VC[JF, VG];FZ EFZTDF\ !)5Z YL !)*! GF\ ;DIUF/F NZdIFG XC[ZMDF\
RFZ SZM0 ;L¿[Z ,FB GL J:TL JWL CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P T[DF\ $_ @ J:TL U|FDL6 1F[+MDF\YL
XC[ZMDF\ YTF\ :Y/F\TZG[ SFZ6[ JWL CTLP
VF\S0F £FZF XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF T5F;LV[ TM4 .P;P !)_! DF\ EFZTGL S],
J:TLGF\ !_P( @ V[8,[ S[ ,UEU Z SZM0 $_ ,FB XC[ZL J:TL CTLP H[ JWLG[ !))! DF\ S],
J:TLGF\ Z5P* @ V[8,[ S[  Z! SZM0 *Z ,FB Y. K[P VFhFNL 5KLGL XC[ZLSZ6GL 5|lS|IFG[ J:TL
VG[ 8SFJFZLGL NlQ8V[ T5F;LV[ TM GLR[ VF5[, SMQ8S 5ZYL H6F. VFJ[ K[P
S|D J:TL U6TZL JQF" XC[ZL J:TL S], J:TL  8SF J'lwW
! !)5! & SZM0 Z$ ,FB !*P# @ vv
Z !)&! * SZM0 (! ,FB !(P_ @ _P* @
# !)*! !_ SZM0 )! ,FB !)P) @ !P) @
$ !)(! !5 SZM0 )5 ,FB Z#P# @ #P$ @
5 !))! Z! SZM0 *Z ,FB Z5P* @ ZP$ @
& Z__! Z( SZM0 Z*P* @
p5ZMST SMQ8S VFhFNL 5KL EFZTDF\ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF C[9/ EFZTGL S],
J:TLDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 JWL ZCI]\ K[ T[ NXF"J[ K[P s$f
VCL\ NXF"J[, XC[ZLSZ6GL J'lwWGF\ VF\S0FVM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4
HgDNZvD'tI]NZ GL ;FY[ :Y/F\TZGL 5|lS|IF ;FY[ XC[ZLSZ6G[ ;A\W ZC[,M K[P BF; SZLG[ U|FDL6
1F[+DF\YL GUZLI :Y/F\TZ lJX[QF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF AFAT :5Q8 SZTF\ 8LPS[P DHD]NFZ GM\W[
K[ S[4 U|FDL6 ;D]NFIDF\YL XC[ZL ;D]NFI TZOG]\ :Y/F\TZYL DG]QI V[S JFTFJZ6DF\YL ALHF
JFTFJZ6DF\ :Y/F\TZ ;FY[ VG[S ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZ6FDM ,FJ[ K[P s5f
0LPV[GP l;gCFGF\ DT VG];FZ EFZTGL J:TL U6TZL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4
EFZTDF\ :Y/F\TZGF SFZ6[ !)5Z YL !)(! ;]WL GUZL ;D]NFIGL 5|lS|IF ;TT UlTXL, ZC[ K[P
!)5! DF\ XC[ZL ;D]NFIGL S], J:TL EFZT N[XGL S], J:TLGF\ !*PZ) @ CTL4 ;G[ !)(! DF\ T[
JWLG[ #! @ Y. K[P :Y/F\TZGL VF 5|lS|IF NZ[S ZFHIMDF\ JWTF VMKF 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P V[8,[
S[ 4 V;DFG K[P H[ ZFHIGM V[MnMlUS lJSF; JW] K[4 T[JF ZFHIMDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 56 JW] HMJF
D/[ K[P !)*! ;]WL DCFZFQ8= VG[ 5l`RD A\UF/DF\ ;[MYL JWFZ[ :Y/F\TlZTM VFjIF K[P VG[ lACFZ4
p¿Z 5|N[X VG[ ZFH:YFGDF\YL JWFZ[ :Y/F\TlZTM UIF K[P s&f
ZFHIGF XC[ZLSZ6GL 8SFJFZL !))! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ T5F;LV[ TM4 ;[MYL
JW] XC[ZLSZ6 lDhMZDDF\ s$&PZ_ @f HMJF D/[ K[P tIFZ 5KLGF\ S|D[ UMJF4 DCFZFQ8=4 U]HZFT
s#$P$_ @f :YFG WZFJ[ K[P ;[MYL VMKL GUZLI J:TL V~6FR, 5|N[X4 VF;FD4 lACFZ4 lCDFR,
5|N[X4 VMlZ:;F4 l;lSSD ZFHIMDF\ GUZLI J:TLG]\ 5|DF6 !5 @ YL 56 VMK]\ HMJF D/[ K[P
S[gãXFl;T 5|N[XMDF\ XC[ZL J:TL $* @ YL ,. )_ @ ;]WLGL K[P p5ZMST AFAT EFZT N[XGF\ H]NF\
H]NF\ ZFHIMDF\ GUZLI J:TLGL V;DFGTF :5Q8 SZ[ K[P
GFIZ GF\ DT[ !)*! YL !)(! GF\ ;DIUF/FDF\ ClZIF6FDF\YL ;[MYL JW] #PZ$ @
J:TL4 tIFZ AFN DCFZFQ8=DF\YL ZP#( @ TYF4 5l`RD A\UF/DF\YL !P)_ @ :Y/F\TlZTM UIFP tIFZ
5KL p¿Z 5|N[X s!P(5 @f VG[4 S6F"8S s!P$# @f G]\ :YFG VFJ[ K[P VF VF\S0FSLI DFlCTLVM £FZF
GFIZ TFZ6 SF-[ K[ S[4 EFZTDF\ VF\TlZS :Y/F\TZG]\ D]bI SFZ6 VFlY"S lJSF; K[4 GCL\ S[ ;FDFlHS
lJSF;P T[VM V[ 56 VG]EJ SZ[ K[ S[4 EFZT VFlY"S lJSF;GF\ 1F[+DF\ 5|UlTXL, :TZ 5Z 5CM\RL
XSI]\ K[¸ 5Z\T]4 VCL\ V[MnMlUS lJSF;4 V[MnMlUS TYF B[TL 1F[+[ VFJ[, ;\XMWG UlTXL,TF DF\
VFJ[, V;DFGTF N[BF. VFJ[ K[P V[8,[ GÒSGF\ ElJQIDF\ 56 :Y/F\TZGL UlT JWJFGL ;\EFJGF
K[Ps*f
8}\SDF\4 EFZTDF\ :Y/F\TZGL 5|lS|IFVMYL VlT XC[ZLSZ6 GL 5|lS|IF jIF5S AGL K[P
BF; SZLG[4 EFZTDF\ DCF GUZMG]\ 5|DF6 36]\ h05YL JWL ZCI]\ K[P VF AFAT V[ CSLST 5ZYL
5|DFl6T YFI K[ S[4 !)_! DF\ EFZTDF\ DF+ ! DCFGUZ CT]\4 V[ DCFGUZGL ;\bIF !)5! DF\ 5
s5F\Rf Y.¸ VG[ !)(! DF\ !ZsAFZf TYF4 !))! DF\ DCFGUZMGL ;\bIF JWLG[ Z# Y. K[P
IFNJGF\ DT D]HA 56 SNFR4 EFZTLI ;DFHG[ lJlJW SFZ6M H[JF S[ B[TL4
HFlTE[N4 ;D]NFIGF\ S9MZ A\WGM4 EFQFFE[N4 ;F\:S'lTS VG[ ;FDFlHS E[NG[ SFZ6[ VUlTXL,
DFGJFDF\ VFJ[ K[¸ 5Z\T]4 jIF5FZ4 JFl6HI VG[ pnMUGF\ lJ:TFZGF\ SFZ6[ U|FDL6 S[ GUZGL JrR[
ZMHUFZ TYF WG p5FH"GGL BF. DM8L Y. ZCL K[P T[GF\ 5lZ6FD[ GUZLI 1F[+M £FZF U|FDL6 1F[+MG]\
VlWU|C6 T[ÒYL Y. ZCI]\ K[P s(f
5ZLB GF DT[ EFZTDF\ :Y/F\TZ ;A\WL UIF A[ NFISFDF\ YI[,F H]NF H]NF VwIIGMG]\
lJJ[RG SZTF\ V[ HMJF D?I]\  S[4 U|FDL6 TZOYL XC[ZL :Y/F\TZ D]bI ZCI]\ K[¸ 5Z\T]4 VF 5|SFZGF\
JWFZ[ VeIF; D}/ TM lJJZ6FtDS ZCIF K[P T[G]\ ;\ZRGFtDS TYF ;{wWF\lTS lJJ[RG V5[1FFGF
5|DF6DF\ VK}T ZCIF K[P s)f
VFD4 XC[ZLSZ6 V[ jIF5S 5|lS|IF AGL K[4 T[GL V;ZMDF\ HM.V[ TM4 GUZYL N}Z
N}ZGF UFDM VFlNJF;L ;D]NFIM 56 GUZ ÒJGX{,LGF\ S[8,FS ,1F6MYL 5|EFlJT YIF K[P BF; SZLG[
lXl1FT VG[ I]JF 5[-LGF\ DFG; p5Z XC[ZLSZ6GL V;Z μ\\\0L HMJF D/[ K[P GUZMGM jIF5 lNG
5|lTlNG V[8,M JWL ZCIM K[ S[4 GUZMGL VFH]AFH]DF\ UFDMG]\ Vl:TtJ DM8F GUZMDF\ lJ,LG Y.
ZCI]\ K[P
3.`   ı\mp¨[f_p° A\Æ  Ïepøep :
EFZTGF\ A\WFZ6GL S,D !)4 ;J" GFUlZSMG[ EFZTGF\ ZFH1F[+DF\ ;J"+ D]ST56[
OZJFGM4 EFZTGF\ ZFHI1F[+GF\ UD[ T[ EFUDF\ lGJF; SZJFGM VG[ :YFIL YJFGM4 SFG}G DFgI UD[ T[
jIJ;FI SZJFGM VYJF4 UD[ T[ SFDSFH4 J[5FZ VYJF W\WM SZJFGM CSS VF5[ K[P HM S[ SFINF £FZF
VFJF CSS p5Z JFHAL lGI\+6M D}SL XSFI K[P D]ST56[ OZJFGM4 lGJF; SZJFGM VG[ :YFIL
YJFGM VYF"TŸ4 :Y/F\TZ SZJFGM A\WFZ6LI CSS jIlST VG[ ZFQ8=GF\ lJSF; DF8[ V[S VFNX" l:YlT
U6JFDF\ VFJ[ K[P
DFGJ ÒJGGF\ V[S TASS[ DFGJL BMZFSGL XMWDF\ :Y/F\TZ SZTMP V{lTCFl;S
NlQ8V[ HM.V[ TM EFZTDF\ VFIM" VgI N[XDF\YL :Y/F\TZ SZLG[ J;[,F K[P tIFZ 5KL4 EFZTDF\ VG[S
5|HFVM VFJLG[ J;L K[P VFYL4 EFZTG[ —:Y/F\TlZTMGM N[X˜ SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJlJW 5|HFVMGF\
:Y/F\TZGL 5|lS|IFDF\YL H EFZTDF\ J{lJwI VG[ V[STFG]\ ;H"G YI[,]\ K[P VFW]lGS I]UDF\ :Y/F\TZGL
5|lS|IF h05L VG[ lJXF/ AGL K[P S'lQFG]\ VFW]lGSZ64 V[MnMlUSZ64 lJSF; SFI"S|DM VG[ CJ[
J{l`JSZ6GL 5|lS|IFV[ :Y/F\TZ DFGJLGL ÒJGX{,LG]\ V\U AGL UI]  K[P UFD0FDF\YL XC[ZDF\4
XC[ZDF\YL VgI XC[ZDF\ T[DH lJN[XDF\ :Y/F\TZ V[S ;FDFgI 38GF AGL U. K[P V[S lJ:TFZDF\YL
ALHF lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZJFYL :Y/F\TZ SZGFZ DF8[ JCLJ8L4 VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS
JFTFJZ6 AN,F. HFI K[P VFJF4 lEgG JFTFJZ6DF\ :Y/F\TZ SZJFYL V[S AFH] lJSL6" ;D]NFIM
Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[VMV[ H[ lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SI]"\ CMI K[4 T[ lJ:TFZGF\ ;D]NFIM ;FY[GL
VF\TZlS|IFGL 5FZ:5lZS V;ZM YJF 5FD[ K[P VFYL4 :Y/F\TZ ;FDFlHS 5lZJT"G ;FY[ ;A\lWT
38GF K[P
:Y/F\TZ V[8,[4 jIlSTGF\ S[ H}YGF\ J;JF8DF\ YTM O[ZOFZP ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM4
,MSMGL V[S :Y/[YL ALHF :Y/[ YTL C[ZO[Z S[ VJZ HJZ ( Movement of people f G[ :Y/F\TZ
TZLS[ VM/BFJL XSFIP H[D S[4 jIlST S[ jIlSTVMGM ;D}C V[S UFDYL ALHF UFDDF\4 V[S XC[Z DF\YL
ALHF XC[ZDF\4 V[S 5|N[XDF\YL ALHF 5|N[XDF\ S[4 V[S N[XDF\YL ALHF N[XDF\ J;JF8GF\ C[T]YL VJZ
HJZ SZ[ T[G[ :Y/F\TZ SCL XSFIP ,MSMGL VFJL VJZ HJZ S[ C[ZO[Z SFIDL :J~5GL 56 CMI XS[
VG[ SFD R,Fp :J~5GL 56 CMI XS[P UFD0FGF\ ,MSM XC[ZDF\ BZLNL SZJF S[ CZJF OZJF DF8[ VFJ[
VG[4 SFD 5TFJL OZL 5FKF UFD0[ RF<IF HFI V[ :Y/F\TZ GYLP :Y/F\TZ tIFZ[ H YI]\ U6FI S[4
HIFZ[ ,MSM V[S :Y/[YL 5MTFGM J;JF8 KM0LG[ ALHF :Y/[ J;JF8 SZ[ S[4 ZC[6F\S S[ lGJF; :YFGG]\
:Y/F\TZ SZ[P VFJ]\ :Y/F\TZ D]bItJ[ A[ :J~5[ YT]\ CMI K[P s!f .ldDU|[XG sImmigrationf sZf
V[lDU|[XG sEmigrationf ALHF N[XDF\YL VF56F\ N[XDF\ J;JF8 DF8[ VFJ[ T[G[ .ldDU|[XG SC[JFI¸
HIFZ[4 VF56F\ N[XDF\YL J;JF8 DF8[ ALHF N[XDF\ HFI T[G[ V[lDU|[XG SC[JFIP T[JLH ZLT[4 V[S N[XGL
V\NZGF\ EFUMDF\ 56 ,MSM J;JF8GF\ C[T]YL :Y/F\TZ SZTF ZC[ K[P H[D S[ U]HZFTDF\YL 36F\ ,MSM
GMSZL4 W\WM S[ VgI C[T]YL lACFZ4 I]P5LP JU[Z[ ZFHIMDF\ J;JF8 SZJF UIF K[ VG[4 VgI
ZFHIMDF\YL VG[S ,MSM U]HZFTDF\ J;JF8 SZJF VFjIF K[P VFJF :J~5GF\ :Y/F\TZG[ cc VF\TlZS
:Y/F\TZ cc sInternal migrationf TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 8}\SDF\ :Y/F\TZ V[ jIlST S[ H]YGF\
J;JF8DF\ YTM O[ZOFZ ;}RJTL 38GF K[P
5|MP lJn]T HMQFL :Y/F\TZGL jIFbIF VF5TF ,B[ K[ T[D4 SFIDL ZC[9F6DF\YL 5IF"%T
;DI DF8[ VMK[ JWT[ V\X[ VgI ZC[9F6DF\ YTF ,MSMGF SFIDL ;\RZ6 s Movement f G[ :Y/F\TZ
SC[JFIP :Y/F\TZDF\ ;FDFgI ZLT[ JCLJ8L VG[ ;FDFlHS ;:S'lTS CNM VM/\UFTL CMI K[P ;FDFgI
ZLT[ N}ZGF\ V\TZ[ jIlSTVMGF ;F5[1F ZLT[ SFIDL ;\RZ6G[ :Y/F\TZ SC[JFIP :Y/F\TZGM ;DSF,LG
;}lRTFY" ;D]NFIDF\ 5lZJT"G ;FY[ ;A\lWT K[P
ccVMuAG" VG[ lGdSMZcc :Y/F\TZG[ E[MUMl,S UlTXL,TF S[ ZC[9F6 ;A\WL
UlTXL,TF TZLS[ VM/BFJ[ K[P :Y/F\TZDF\ JCLJ8L VG[ ;FDFlHSv;F\:S'lTS CNM VM/\UFTL CMI K[4
T[GM VY" V[ K[ S[ jIlST S[ H]Y T[GF\ ZC[9F6G]\ H[ ;\RZ6 SZ[ K[4 T[ SF\ TM lH<,FGF\ S[ VgI lH<,F S[
VgI ZFHIGF\ XC[ZMDF\ VYJF UFD0FDF\ YT]\ CMI K[4 S[ VgI N[XDF\ YT]\ CMI K[P HIF\
;FDFlHSv;F\:S'lTS JFTFJZ6 TYF JCLJ8LT\+ H]N\] CMI K[P ;\RZ6 jIlSTVM S[ ;D}CMG]\ CM. XS[ K[P
VFYL H6FX[ S[4 jIlSTVM S[ H]YM 5MTFGF JTGGF\ UFD S[ XC[ZDF\YL VgI N}ZGF\ UFD4 XC[Z S[
lJN[XDF\ 5|DF6DF\ ,F\AF ;DI DF8[ J;JF8 SZJF HFI T[ 38GFG[ :Y/F\TZ SC[JFIP
:Y/F\TZGL ;J" ;FDFgI S[8,LS ,F1Fl6STFVM GLR[ D]HA H6F. VFJ[ K[P
s!f :Y/F\TZ V[S J;JF8 :Y/4 UFD4 XC[Z S[ N[XDF\YL ALHF J;JF8 J;JF8 :Y/4 UFD4 XC[Z
S[ N[XDF\ ZC[9F6 DF8[ JWT[ VMK[ V\X[ SFIDL S[ ,F\AF ;DI DF8[ YT]\ ;\RZ6 K[P
sZf VFJF ;\RZ6YL ;\RZ6 SZGFZ DF8[ JCLJ8L4 E[MUMl,S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS 
VG[ VFlY"S 5lZl:YlT AN,FI K[P
s#f :Y/F\TZ E[MUMl,S S[ ZC[9F6 ;\A\WL UlTXL,TF K[P VG[ T[ :Y/F\TlZTMGF\ NZHHF 
p5Z V;Z SZ[ K[P
s$f :Y/F\TZ :Y/F\TlZTM T[DH T[VM HIF\ :Y/F\TZ SZ[ tIFGF\ ,MSMGL ÒJGTSM p5Z 
V;Z SZ[ K[P
s5f :Y/F\TZYL :Y/F\TlZTM VG[ T[VM HIF\ :Y/F\TZ SZ[ tIFGF\ :YFlGS ,MSM ;FY[ VF\TZlS|IF YFI
K[4 H[GF\ S[8,F\S ;FDFlHS 5lZ6FDM VFJ[ K[P VFYL :Y/F\TZ ;FDFlHS 5lZJT"G ;FY[ ;\A\lWT
K[P
VCL\ V[S AFAT V[ ,1FDF\ ZFBJFGL K[ S[4 :J{lrKS :Y/F\TZGM ;DFJ[X YFI K[
S]NZTL VFOT S[ ZFHSLI SFZ6;Z YTL lCHZTYL YTF :Y/F\TZ V[ JF:TJDF\ lJ:YF5G K[P
lJ:YFl5TMG]\ 5]GJ";G VgI SM. :Y/[ SZJFDF\ VFJ[ TM T[GM :Y/F\TZGL jIFbIFDF\ ;DFJ[X YTM GYLP
s!_f
3.6 ı\mp¨[f_p `∞L$pf :
:Y/F\TZGL 5|lS|IF JT"DFG ;DIDF\ VlT jIF5S :J~5DF\ HMJF D/[ K[P JT"DFG
;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS4 E[MUMl,S V;DFGTF jIlSTG[ :Y/F\TZ SZJF DHA}Z SZ[ K[ tIFZ[
:Y/F\TZGF 5|SFZM lJX[GL DFlCTL D[/JJL VlT VFJxIS AGL HFI K[P
s!f :J{lrKS :Y/F\TZ  o
:Y/F\TZGM VF 5C[,M 5|SFZ K[P ;FDFgI ZLT[ HMJF D/[ K[ S[4 AF/S lSXMZ VJ:YFDF\ 5|J[X[
tIF\ ;]WLDF\ VG[ tIFZ 5KLGF\ ;DIUF/FDF\ 5|lTEF ;\5gG lSXMZM S[ H[VM VFW]lGS lJRFZWFZF WZFJ[
K[P T[ 5MTFGF\ J0L,M4 5MTFGF ;DFHGF\ VgI :Y/F\TlZT jIlSTVM4 :Y/F\TlZT ;A\WL 5]:TSM4 ;D}C
;\RFZGF DFwIDM £FZF AFCI ;DFHGL 5lZl:YlTYL JFS[O YFI K[P H[DF\ lJSl;T 1F[+MGF\ lJSF;4
pnMUMGF lJSF; VG[4 ZMHUFZ jIF5FZGL VG[SlJW TSMGL HF6SFZL 5|F%T SZ[ K[P S[ H[ V[GF
DFG;58 5Z VgI 1F[+G]\ VFSQF"6 pt5gG SZ[ K[ 5lZ6FD[ T[ I[G S[G 5|SFZ[ lJSl;T 1F[+ V5GFJJF
DF8[ 5|[ZFI K[P T[GL DFGl;S VFSF\1FFDF\ VFJF lJSl;T 1F[+M TZOGL ,F,;F JW[ K[ VG[ T[ VgI 1F[+DF\
:Y/F\TZ SZ[ K[P VF 5|SFZG]\ :Y/F\TZ jIlSTGF\ DGDF\ 5C[,F\YL H :YFG AGFJL ,[ K[ VG[ jIlST
:J{lrKS s5MTFGL .rKFYLf ZLT[H :Y/F\TZ  SZJF DF8[ T{IFZ YFI K[ T[J]\ HMJF D/[ K[P
sZf OZÒIFT :Y/F\TZ  o
VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZM BF; SZLG[ U|FDL6 ;DFH jIJ:YFDF\ JWFZ[ HMJF D/[ K[P U|FDL6
1F[+MGL VFlY"S jIJ:YF HIFZ[ jIlSTGF\ ;DFIMHG DF8[ AFWF~5 AG[ K[P H[D S[4 jIlSTGF\ D}/ JTG
1F[+MDF\ ZMHUFZ4 jIF5FZGL TSM V[SND VMKL Y. HFI K[P ÒJG H~lZIFTM VG[ ÒJG lGJF"CGL
5lZl:YlT V[SND lJS8 AGL HFI S[4 JT"DFG ;DIGL ;DFH jIJ:YF ;FY[ VG]S}/ G CMI tIFZ[ T[
jIJ:YF ;FY[ HM0FI[,F S[ T[ ;DFH jIJ:YFDF\ J;JF8 SZGFZF ;D}C ;eIM 5MTFGL ;DFH jIJ:YFYL
JWFZ[ N-4 lJSF;XL, S[ ,FENFIL ZMHUFZLGL TSM WZFJTL ;DFH jIJ:YF TZO VFSQFF"I K[P VG[
jIJ;FIGF\ 1F[+MDF\ :Y/F\TZ SZJF DF8[ ,FRFZ VG[ lJJX AGL HFI K[P VFBZ[ T[VM :Y/F\TZ SZ[ K[P
;DFH jIJ:YFDF\ J;JF8 SZGFZ 5MTFGL ;DFH jIJ:YFDF\ J;JF8 SZJFYL VG[S
lJW D]xS[,L4 ;FDFÒS ~l-R}:TTFG[ SFZ6[ V5DFGM4 IFTGF ;CG SZJL 50TL CMI tIFZ[ T[ VgI
1F[+MDF\ :Y/F\TZ SZJF DF8[ OZÒIFT DHA}Z AG[ K[P
;DFHDF\ YTF VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZG[ OZÒIFT :Y/F\TZ U6FJL XSFIP S[ H[ D}/
JTGGL ;DFH jIJ:YFGL p65DF\YL pt5gG YFI K[P
s#f 5Z\5ZFUT :Y/F\TZ  o
U|FDL6 ;DFHDF\ :Y/F\TZGL 5|lS|IF 36L H}GL K[P U|FDL6 ;DFHDF\ ccSDFJF HJ]\ cc GL 5|6F,L
36L 5|Rl,T K[P U|FDL6 ;DFHGF\ ,MSMV[ VgI+ H. VFlY"S p5FH"G SZJ]\ T[ ;FDFgI AFAT AGL ZC[
K[P S[8,F\S ;\I]ST VG[ lJEST S]8]\AM V[JF HMJF D/[ K[ S[4 T[GF\ S]8]\AGF\ SM. G[ SM. ;eI VYJF4
D]BLIF X~VFTYL 5MTFGF D}/ JTG1F[+MYL SM. ALHF 1F[+MDF\ ZMÒ ZM8L DF8[ :Y/F\TZ SZL UIF CMI
K[P VG[ J'wWFJ:YFDF\ 5MTFGF\ D}/ JTGDF\ OZL 5ZT VFJ[ K[P VFJF :Y/F\TlZT jIlST :Y/F\TlZT
ÒJG NZdIFG T[GF\ D}/ JTG VG[ S]8]\A ;FY[ NZ[S ;FDFlHS4 S[M8]\lAS VG[ WFlD"S lS|IFVMDF\ HM0FI[,F
ZC[TF CMI K[P
:Y/F\TlZT jIlSTVM :Y/F\TZGL 5|lS|IF £FZF 5MTFGF\ D}/ 1F[+DF\YL ALHF 1F[+DF\
:YFIL YFI K[4 tIFZ[ T[ :Y/F\TlZT 1F[+DF\ 5MTFGL VFlY"S4 ;FDFlHS l:YlT VG[ VgI 1F[+DFGL
ZMHUFZLGL TSMGM ,FE :Y/F\TlZT jIlSTGF\ S]8]\ALHGM S[ ;D]CGF\ ;eIM T[ 1F[+DF\ H.G[ p9FJ[ K[P
VF :Y/F\TZ 5[-L NZ 5[-L HMJF D/[ K[P
VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZGL 5|lS|IFG[ 5Z\5ZFUT :Y/F\TZ U6FJL XSFIP
s$f VFSl:DS :Y/F\TZ  o
VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZDF\ jIlST HFC[ZFTM £FZF ZMHUFZLGL TS D[/JJF DF8[ D}/ JTG
l;JFIGF\ VgI 1F[+ TZO HFI K[P :Y/F\TZGL 5|lS|IFDF\ 5C[,F :Y/F\TZ SZFI[,L jIlST £FZF4 VgI
jIlST VYJF TM4 jIlSTVMG[ D}/ JTGYL VFÒlJSF DF8[ AM,FJTF\ U|FDL6 ;DFHDF\GL 5MTFGL
;\5l¿G[ JC[\RLG[ jIlST :Y/F\TZ SZ[ K[P S[M8]\lAS ZLT[ lD<STGL JC[\R6L £FZF 5|F%T YI[, DIF"lNT
lD<STG[ SFZ6[ VFÒlJSFGF\ ;FWGM ,UEU A\W Y. HJF VYJF4 lJSF;I]ST JFTFJZ6GM tIFU
SZJFGL EFJGFV[ :Y/F\TZ SZ[ JU[Z[ VF 5|SFZGF :Y/F\TZG[ VFSl:DS :Y/F\TZDF\ ;DFJ[X SZL
XSFIP
VF ZLT[ VJGJF AGTF AGFJMG[ SFZ6[ YTF\ :Y/F\TZG[ VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZM
U6FJL XSFIP
3.7   cpf[dp¨ ı\mp¨[f_p `∞hplp° :
EFZTLI ;DFHDF\ HMJF D/TL :Y/F\TZGL 5|lS|IF 36L jIF5S K[P :Y/F\TZGL
5|lS|IFG[ D]bI A[ lJEFUMDF\ lJEFlHT SZL XSFIP
s!f VF\TZZFQ8=LI :Y/F\TZ s International Migration f
sZf VF\TlZS :Y/F\TZ s Internal Migration f
V[S N[X S[ ZFQ8=DF\YL ALHF N[X S[ ZFQ8=DF\ ,MSM J;JF8 DF8[ HFI tIFZ[ T[ 38GFG[
VF\TZ ZFQ8=LI :Y/F\TZ s International Migration f SC[JFIP EFZT KM0LG[ lJN[XDF\ J;JF8
SZJM T[G[ V[lDU|[XG :Y/F\TZs Emigration f SC[JFDF\ VFJ[ K[P lJN[XMDF\ J;JF8 SZTF EFZTLIMG[
lAG lGJF;L EFZTLIM s N.R.I. fTZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P lJN[XMDF\YL VFJLG[ EFZTDF\ J;JF8
SZTF ,MSMG[ .lDU|[XG s Immigration f TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZYL H[ T[
N[XGL J:TLGL ;\bIFDF\ JW38 YFI K[P 36L 5|HFVM EFZTDF\ VFJLG[ J;[,L K[P V{lTCFl;S NlQ8V[
HMTF\ EFZT :Y/F\TlZTMGM N[X K[¸ T[JL H ZLT[ EFZTGF\ 36F\ UFD0F XC[ZMDF\YL ,MSM DMZ[;LI;4
lOÒ4 VFlO|SF4 VD[lZSF4 lA|8G4 S[G[0F4 VM:8=[l,IF JU[Z[ N[XMDF\ GMSZL4 J[5FZ4 JFl6HI4 lX1F6
JU[Z[ C[T]YL UI[,F K[¸ 5Z\T]4 T[DF\ VD[lZSF4 lA|8G4 ;FpNL VZ[lAIF VG[ S[G[0F JU[Z[ N[XMDF\
EFZTLIM JW] S[lgãT YI[,F K[P lJN[XMDF\ J;JF8YL EFZTLI lJSL6" ;D]NFIM sIndian diaspora
communities f Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P VFJF ;D]NFIM lJN[XL ;\:S'lTYL V;Z 5FD[ K[P VG[4 lJN[XMDF\
EFZTLI ;\:S'lT O[,FJ[ K[P T[DH4 EFZTGF\ VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ ;F\:S'lTS lJSF;DF\ 5|NFG VF5[ K[P
HIFZ[4 VF\TlZS :Y/F\TZ s International Migration f V[8,[ N[XGL
V\NZMvV\NZGF\ UFDM4 XC[ZM TYF 5|N[XMDF\ J;JF8 SZJF HFI K[P VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZ4 ,FENFIS
T[DH G]SXFGSFZS V;ZM 56 pt5gG SZL XS[  K[P lJ`JGF\ NZ[S N[XDF\ VF\TlZS :Y/F\TZGL 5|lS|IF
HMJF D/[ K[P H[DS[4 EFZT N[XDF\ TFH[TZGL J:TL U6TZL 5+S D]HA HMJF D?I]\ K[ S[ EFZTDF\ !q#
,MSMV[ 5MTFGF\ HgD :Y/ VG[ JTGYL VgI+ H. J;JF8 SIM" K[P VFJF4 VF\TlZS :Y/F\TZ DF8[ 56
VG[SlJW SFZ6M HJFANFZ CMI K[P
VF\TlZS :Y/F\TZGL 5|lS|IF EFZT N[XDF\ jIF5S 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P VF 5|SFZGF\
:Y/F\TZGF\ 5|JFCG[ T5F;LV[ TM VF\TlZS :Y/F\TZGF\ 5|JFCM GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P
VF\TlZS :Y/F\TZGF\ 5|JFCM o
s!f U|FlD61F[+YL U|FDL61F[+ TZOG]\ :Y/F\TZ¸
sZf U|FlD61F[+YL XC[ZL1F[+ TZOG]\ :Y/F\TZ¸
s#f V[S XC[ZYL ALHF XC[Z TZOG]\ :Y/F\TZ¸
s$f XC[Z1F[+YL U|FDL61F[+ TZOG]\ :Y/F\TZ¸
VFD4 VF\TlZS :Y/F\TZGF\ 5|JFC p5ZMST RFZ 5|JFCDF\ HMJF D/[ K[P BF; SZLG[
S[8,FS lJSl;T VG[ 5|UlTXL, N[XMDF\ V[J]\ 56 HMJF D/[ K[ S[4 ,MSM XC[Z TZOYL U|FDL6 ;DFH
TZO :Y/F\TZ SZTF\ CMI K[P HM S[ V[S JFT RMSS; K[ S[4 :Y/F\TZMGL ;\bIF VG[ T[G]\ DCtJ NZ[S
N[XDF\ lEgG lEgG CMI K[P NZ[S N[XDF\ p5ZMST RFZ 5|JFCMDF\ :Y/F\TlZTMG]\ 5|DF6 J¿] VMK]\ HMJF
D/[ K[P
EFZTGF\ ;\NE[" :Y/F\TlZT 5|lS|IFG[ T5F;TF\ HMJF D/[ K[ S[4 !)(! GF ;[g;;
5|DF6[ U|FDL6 S1FFYL v U|FDL6 S1FFV[ 5!P) ,FB 5]~QF4 VG[ !!P5 ,FB :+LVM :Y/F\TZ SZ[,
HMJF D/[ K[P !))! GL J:TL U6TZL D]HA ZZP& SZM0 ,MSMV[ N[XDF\ V[S EFUYL ALHF EFUDF\
:Y/F\TZ SI]"\ CT]\P T[DF\ DF+ !P*# V[8,[ S[ (P( @  ,MSMV[ ZMHUFZL DF8[ :Y/F\TZ SI]"\ CMJFG]\
HF6JF D/[ K[P VFD S], :Y/F\TlZTMG]\ 5|DF6 VF\TlZS :Y/F\TZGL S1FFV[ NM- SZM0YL p5ZG]\ HMJF
D/[ K[P s!!f
!)*! DF\4 EFZTGL S], J:TLDF\ :Y/F\TZ SZGFZ J:TLG]\ 5|DF6 #_P& @  CT]\P
:Y/F\TZ SZGFZ jIlSTVMDF\ 5]~QFM SZTF\ :+LVMG]\ 5|DF6 lJX[QF CT]\P 5]~QF :Y/F\TlZTM S], 5]~QF
J:TLGF\ !(P(* @ VG[4 :+LVM :Y/F\TlZTM S], :+L J:TLGF $ZP)( @ CTFP !)(! DF\ S], J:TLGF
:Y/F\TlZTM G]\ 5|DF6 #!PZ5 @ CT]\¸ T[DF\4 :+L :Y/F\TlZTMG]\ 5|DF6 $5P_Z @ VG[ 5]~QFMG]\ 5|DF6
#_P$) @  CT]\P VF ZLT[ S], J:TLDF\ :Y/F\TZ SZGFZ J:TLG]\ 5|DF6 U6GF5F+ K[P
!)(! GL J:TL U6TZL VG];FZ V[S H ZFHIDF\ :Y/F\TZ SZGFZ J:TLG]\ 5|DF6
!*(Z ,FB CT]\ H[DF\ $(* ,FB 5]~QFM VG[4 !Z)5 ,FB :+LVM CTL V[DF\ &)P(* @ :Y/F\TZ
U|FDL6 :Y/F\TZ CT]\P XC[ZLvXC[ZL :Y/F\TZG]\ 5|DF6 )P)# @ 4 U|FDL6vXC[ZLG]\ !$P&( @ VG[
XC[ZLvU|FDL6G]\ 5P($ @ CT]\P 5]~QF :Y/F\TlZTMDF\ p5ZMST 5|DF6 VG]S|D[ 5!P(Z @ 4 !5P5& @
4 Z$PZ5 @ 4 VG[ *P5Z @ CT]\¸ HIFZ[4 :+L :Y/F\TlZTMDF\ VF :Y/F\TZG]\ 5|DF6 VG]S|D[ *&P&5 @
4 *P* @ 4 !_P(& @ VG[ $P_! @ CT]\P s!Zf
VFIMHGGF\ ;DI NZdIFG VF\TZ ZFHI :Y/F\TZG]\ 5|DF6 56 JWJF 5FD[, CMI T[J]\
HMJF D?I]\ K[P K[<,F A[ NFISFDF\ VF\TZ ZFHI :Y/F\TZGL 5|lS|IF h05L AGL K[P !)&! DF\ VF\TZ
ZFHI :Y/F\TZG]\ 5|DF6 !$& ,FB jIlSTVMG]\ CT]\ 4H[ JWLG[ !)*! DF\ !(5 ,FB VG[ !)(! DF\
Z#$ ,FB VF\TZ ZFHI :Y/F\TlZTMDF\YL Z)PZ# @ U|FDL6 YL U|FDL6 :Y/F\TlZTM VG[ #_P() @
XC[ZLYL XC[ZL :Y/F\TlZTM Z!PZ_ @ U|FDL6YL XC[Z :Y/F\TlZTM VG[4 *P&& @ XC[ZYL U|FDL6
TZOGF\ :Y/F\TlZTM CTFP 5]~QF :Y/F\TlZTMDF\ p5ZMST 5|DF6[ VG]S|D[ !)P*# @ 4 #(P_5 @ 4
#(P*& @ VG[ *PZ( @ CT]\P HIFZ[ :+L :Y/F\TlZTMDF\ VF 5|DF6[ VG]S|D[ #*P)_ @  Z(P)! @
VG[ (P_! @ CT]\P
5]~QFMDF\ $(P* @ XC[ZLvXC[ZL :Y/F\TlZTM VG[ &!P5 @ U|FDL6 :Y/F\TlZTM GM
D]bI C[T] ZMHUFZL 5|Fl%TGM CTMP HIFZ[ :+LVMDF\ ZP_Z @ U|FDL6vU|FDL6 VG[ 5! @
U|FDL6vXC[ZL :Y/F\TZGM C[T] ,uGGM CTMP s!#f
3.8   NyS>fp[dp¨ ı\mp¨[f_p `∞hpl :
U]HZFTGF\ ;\NE"DF\ :Y/F\TZGF\ J,6M lJX[ T5F;LV[ TM4 U]HZFTDF\YL :Y/F\TZ
SZ[, ,MSM sZFHIGL V\NZ4 ZFHIGL ACFZ4 N[XGL ACFZf GF :Y/F\TZ V{lTCFl;S NlQ8V[ :YFIL K[P
5Z\T] T[GL ,F1Fl6STF VG[ T[GF VD]S EFUM lJX[ Z[SM0" p5Z GM\WFI[, DFlCTLG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ K[P
U]HZFTDF\ HgD[,F VG[4 U]HZFT ZFHIGF\ V;\bI DF6;M TFH[TZGF\ JQFM"DF\ U]HZFT ZFHI ACFZ
:Y/F\TZ SZ[, HMJF D/[ K[P T[GL RMSS; ;\bIFGL DFlCTL D[/JJL VXSI K[P
U]HZFTDF\ :Y/F\TZGF ;\NE"DF\ lJUTM T5F;TF 5C[,F U]HZFTGL J:TL lJQFIS
;FDFgI DFlCTL D[/JJL VFJxIS K[P U]HZFTGL J:TL V\U[G]\ lJ`,[QF6 GLR[ D]HA HF6JF D/[ K[P
U]HZFTGL S], J:TL o
!)_! DF\ U]HZFT ZFHIGL S], J:TL )_4)$4*$( CTL T[ JWLG[ !)$! DF\
!4#_4_!455! Y. CTLP VFD RFZ NFISF NZdIFG U]HZFT ZFHIGL J:TLDF\ !5_P&5 @ J'lwW
HMJF D/L CTLP !)5! DF\ U]HZFTGL J:TL JWLG[ !4&Z4&Z4&5* H[8,L CTLP T[ JWLG[ Z__! DF\
54_54)&4))Z sE}S\5U|:T lJ:TFZMGL V\NFÒT J:TL ;lCTf Y. K[P E}S\5U|:T lJ:TFZMGL
V\NFÒT J:TL l;JFI VF 5|DF6 $4(#4(*4Z*_ H[8,]\ YFI K[P VFD4 !)5! YL Z__! GF UF/F
NZdIFG ZFHIGL J:TLDF\ #!!P!Z @ GM JWFZM YIM K[P VYF"TŸ VFhFNL AFN ZFHIGL J:TLDF\ +6
U6M JWFZM YIM K[P ;DU| XTFaNLG[ wIFGDF\ ,.V[ TM4 !)_! YL Z__! GF UF/F NZdIFG ZFHIGL
J:TLDF\ 55&P## @ GM JWFZM YIM K[4 V[8,[ S[4 !__ JQF" NZdIFG U]HZFTGL J:TLDF\ ;F0F 5F\R
U6M JWFZM YJF 5FdIM K[P ;DU| N[XDF\ J:TLGF SNGL NlQ8V[ U]HZFTGM S|D !_ DM K[P  Z__! GL
J:TL U6TZL D]HA EFZTGL J:TL !_ZP&& SZM0 Y. K[P T[ HMTF\ N[XGL S], J:TLDF\ U]HZFT
ZFHIGM lC:;M $P)# @ H[8,M K[P
U]HZFT ZFHIGM ;DU| N[XGL S], J:TLDF\ lC:;M p¿ZM¿Z JWL ZCIM K[4 H[ GLR[GF
VFS0FVM p5ZYL :5Q8 YFI K[P









U]HZFTGL J:TLG]\ lJ`,[QF6 SZTF\ HMJF D/[ K[ S[4 5(4_(4#(* GL J:TL ;FY[
;DU| ZFHIDF\ VDNFJFN lH<,M 5|YD :YFG[ K[P HIFZ[4 !4(&4*!Z GL J:TL ;FY[ 0F\U lH<,FGM S|D
;[MYL K[<,M K[P
sJ:TL U6TZL VC[JF, !)(!4 !))! VG[ Z__! GF\ lZ5M8"f
J:TL J'lwWGM NZ o
J:TLGL ;D:IFGF\ CFN"G[ ;DHJF TYF4 :Y/F\TZGL 5|lS|IFG[ ;DHJF DF8[ J:TL
J'lwWGF NZG[ HF6JM H~ZL AG[ K[P U]HZFT ZFHI VG[ EFZTGF J:TL J'lwWGF NZGM T],GFtDS
VeIF; SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[4 !)_! AFNGF 5|tI[S NFISFVM NZdIFG U]HZFT ZFHIGL J:TL
J'lwWGM NZ EFZTGF J'lwW NZ SZTF\ μRM K[P VF AFAT NXF"J[ K[ S[4 ZFQ8=LI ;Z[ZFXGL ;ZBFD6LDF\
U]HZFT ZFHIDF\ J:TL J'lwW h05L YFI K[P VF AFAT ;ZSFZ4 VFIMHGSTF" VG[ ;\XMWGSTF"VM DF8[
lR\TF 5|[ZS K[P U]HZFTDF\ HMJF D/TM μ\\RM J'lwW NZ μ\RF HgD NZ VG[ GLRF D'tI] NZG[ VFEFZL K[
S[ 5KL4 :Y/F\TZGF\ μRF 5|DF6G[ VFEFZL K[4 T[ V[S T5F;GM lJQFI AGL ZC[ K[P












sJ:TL U6TZL VC[JF, !)(!4 !))! VG[ Z__! f
J:TL J'lwWGF\ NZG]\ lJUTJFZ lJ`,[QF6 SZTF\ H6FI K[ S[4 U]HZFTDF\ Z__! GL
J:TL U6TZL VG];FZ ;[MYL μ\RM J:TL J'lwW NZ ;]ZT lH<,FGM K[ H[ $*P_$ @ H[8,M K[P HIFZ[
;[MYL VMKM J'lwW NZ ;[MZFQ8=GF VDZ[,L lH<,FGM K[ H[ OST &P$5 @  K[P ;]ZT lH<,FGM ;[MYL μ\RM
J'lwW NZ VG[ VDZ[,L lH<,FGM ;[MYL VMKM J'lwW NZ :Y/F\TZGL 5|lS|IF ;FY[ YM0M 36M ;A\W
WZFJTM CMJFGM V\NFH AF\WL XSFI T[D K[P
XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 o
U]HZFT ZFHIGF Z5  lH<,FVM VG[4 ZZ& TF,]SFVMDF\ Z$Z H[8,F XC[ZL VG[
!(4&ZZ H[8,F U|FdI lJ:TFZMGM ;DFJ[X YFI K[P ;FDFgI ZLT[4 GUZ5Fl,SF4 DCFGUZ5Fl,SF4
GM8LOF.0 V[ZLIF VG[ SMg8MGD[g8 AM0" WZFJTF lJ:TFZMG[ XC[ZL lJ:TFZ U6JFDF\ VFJ[ K[P J:TL
U6TZL DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJTL XC[ZGL jIFbIF D]HA H[ XC[ZGL J:TL !)*! GL J:TL
U6TZL D]HA 5___ YL JW] CMIP H[ :Y/GL J:TLGL ULRTF $__ jIlST 5|lT RMPlSPDLP YL JW]
CMI VG[ H[ lJ:TFZGF 5]~QF SFDNFZMGF *5 @ YL JW] SFDNFZM lAG B[TL jIJ;FIDF\ ZMSFI[,F CMI T[
lJ:TFZ XC[ZL lJ:TFZ U6FIP ;FDFgI ZLT[ 5|UlT DF8[ XC[ZLSZ6 VlGJFI" U6FI K[¸ 5Z\T]4 jIF5S
5|DF6DF\ YT]\ XC[ZLSZ6 VG[S 5|`GM ;H[" K[P EFZT VG[ U]HZFTDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 GLR[GF\
SM9F 5ZYL HF6L XSFI K[P
XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 o
    JQF" U]HZFTDF\   U]HZFTDF\ S], U]HZFTGF EFZTGL S],
XC[ZL J:TL   J:TLDF\ XC[ZL   XC[ZMGL J:TLDF\ XC[ZL
G]\ 5|DF6   J:TLG]\ 5|DF6 S], ;\bIF J:TLG]\ 5|DF6
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 U]HZFTDF\ XC[ZLSZ6GL 5|lS|IF B}AH TLJ|
K[P ZFQ8=LI ;Z[ZFX SZTF 56 U]HZFTDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 μ\R]\ K[P !)_! v !)5! GF UF/F
NZdIFG U]HZFTGL XC[ZL J:TLGF\ 5|DF6DF\ Z!( @ J'lwW Y. K[P HIFZ[4 !)5! v Z__! GF UF/F
NZdIFG T[DF\ $!! @ GM JWFZM GM\WFIM K[P VFD4 VFIMHG SF/ NZdIFG U]HZFTGL XC[ZL J:TLGF\
5|DF6DF\ RFZ U6M JWFZM YIM K[P !)_! DF\ XC[ZMGL ;\bIF !&& CTL T[ JWLG[ Z__! DF\ Z$Z
Y. K[P VFD XC[ZMGL ;\bIFDF\ 56 JWFZM YIM K[P s!$f
:Y/F\TZGL 5|lS|IFDF\ XC[ZL J:TLDF\ U]HZFT ZFHIG]\ :YFG EFZT N[XDF\ +LH]\ VFJ[
K[P 5|YD S|D[ DCFZFQ8= s#5 @f4 ALHF S|D[ TFlD,GF0] s## @f ZFHIM ZC[,F\ K[P !)(! GL J:TL
U6TZL D]HA U]HZFTGL S], J:TL #$! ,FBGL CTLP N[XGL S], J:TLGF 5 8SF J:TL U]HZFT
ZFHIGL J:TL K[P 5_ ,FB SZTF JWFZ[ J:TL WZFJGFZ !( ZFHIMDF\ U]HZFTG]\ :YFG !_ D]\ CT]\P
U]HZFTGF\ XC[ZMDF\ ZC[GFZ J:TLG]\ 5|DF6 S], J:TLGF\ #!P!_ @ K[P s!5f
U]HZFTDF\ :Y/F\TZ 5|lS|IF ;A\WL V[S VeIF; cc SM9FZL N[J[gã= VG[ 5|lJ6
lJ;FlZIFcc s!)($f £FZF CFY WZJFDF\ VFJ[,M CTMP V[ VeIF;GF\ TFZ6M GLR[ D]HAGF\ K[P
s!f S], J:TLDF\ :Y/F\TZ SZGFZFVMGL ;\bIF !)&! YL !)*! DF\ 38L K[¸ 5Z\T] !)*! YL 
!)(! DF\ T[ ;\bIF JWJF 5FDL K[P
sZf U|FDL6vXC[ZL :Y/F\TZG]\ 5|DF6 U]HZFTDF\ EFZT N[X SZTF\ JWFZ[ K[P
s#f Zq5 SZTF JW] U|FDL6YL XC[ZL :Y/F\TlZTM V[S H lH<,FDF\ :Y/F\TZ SZ[,]\ CT]\P
s$f U]HZFT ZFHIDF\ H U|FDL6YL XC[ZL VG[4 XC[ZYL U|FDL6 :Y/F\TZ 5|JFCGM VeIF; SZLV[
TM T[ XC[ZL lJ:TFZ,1FL H6FI K[P !)&! DF\ XC[ZGL S], J:TLDF\ :Y/F\TlZTMG]\ 5|DF6 !#
8SF CT]\P
s5f :+LVMDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 JWFZ[ H6FI K[P H[GM D]bI C[T]\ ,uGGM K[P 5Zl6T 
jIlSTVM JWFZ[ 5|DF6DF\ :Y/F\TZ SZTL H6FI K[P s!&f
3.9 ı\mp¨[f_p L$pfZp° :
5Z\5ZFUT ;DIYL 5|Rl,T V[JL VF V[S ;J" jIF5L 5|lS|IF K[P ZFDFI64 DCFEFZT
H[JF WFlD"S U|\YMDF\ 56 VF 5|lS|IFGM p<,[B HMJF D/[ K[4 tIFZ[ :JFEFlJS 5|`G V[ YFI S[ :Y/F\TZ
SZGFZ jIlST :Y/F\TZ XF DF8[ SZ[ K[ m :Y/F\TZ DF8[GF HJFANFZ 5lZA/M SIF\ SIF\ K[ m p5ZMST
NXF"J[, lJlJW VeIF;M VG[  5|:T]T VeIF;GF\ ;\NE"DF\ :Y/F\TZ lJX[GF\ S[8,F\S ;FDFgI SFZ6M
GHZ[ 50[ K[P VF SFZ6MGL lJUTJFZ ;DH]TL D[/JJL H~ZL K[P S[DS[4 :Y/F\TZ SZGFZ jIlSTGF\
:Y/F\TZGF lG6"I ;FY[ HM0FI[,]\ VF V[S DCtJG]\ 5lZA/ K[P
:Y/F\TZGL 5|lS|IF :Y/F\TZ SZGFZ jIlSTGF lG6"I ;FY[ ;\,uG H[ SFZ6M HM0FI[,F\
K[4 T[G[ GLR[ D]HA NXF"JL XSFI o
s!f VFlY"S SFZ6M  o
:J{lrKS :Y/F\TZG]\ VF D]bI SFZ6 K[P AWF H :Y/F\TZ V\U[GF\ VeIF;M NXF"J[ K[ S[
,MSM VFlY"S 5lZl:YlTG[ JW] AC[TZ AGFJJF DF8[ VgI+ :Y/F\TZ SZ[ K[P DF8[ H :Y/F\TZG[ —VFlY"S
38GF˜ TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HM S[ :Y/F\TZ DF8[ VFlY"S p5ZF\T VgI 5F;F\ 56 HJFANFZ TM
CMI H K[P T[D KTF\4 VFlY"S 5F;\] D]bI K[P
VFlY"S ZLT[ 5KFT ,MSM JWFZ[ :Y/F\TZ SZJF DF8[ 5|[ZFI K[P VG[ ;D'wW lJ:TFZ
1F[+DF\ H. J;JF8 SZJF 5|[ZFI K[P BF; SZLG[ lJSF;XL, N[XMDF\ T[ JW] HMJF D/[ K[P H[ T[ :Y/[ T[VM
J;JF8 SZTF CMI4 T[GL VF;5F;GF\ lJ:TFZMDF\ IF 5|N[XMDF\ 56 T[ :Y/F\TZ SZ[ K[P H[D S[¸ UFDYL
XC[Z TZO S[4 V[S ZFHIDF\YL ALHF ZFHI TZOP
8}\SDF\4 HIF\ VFlY"S TSM ;FZL H6FI tIF\ H. J;JF 5|[ZFI K[P J/L4 VFlY"S
V;DFGTFG[ SFZ6[ U|FdI lJ:TFZDF\ 564 V\NZM V\NZ VYF"T V[S UFDYL ALHF UFD :Y/F\TZ SZJF
5|[ZFI T[J]\ 56 AG[ K[P VF 5|SFZGF\ :Y/F\TZDF\ D}/ 1F[+ TYF4 VgI 1F[+ JrR[GL VFJSMDF\ TOFJT
:Y/F\TZ DF8[G]\ V[S DCtJG]\ SFZ6 H6FI K[P VFlY"S 5lZA/M p5ZF\T 564 VgI 5lZA/M :Y/F\TZ
DF8[ HJFANFZ CM. XS[ H[D S[ v
sAf 5]X 5lZA/M ( Push factor fo VYF"T WSSM DFZJMP DF6;G[ UlT A1FTF\ 5lZA/M4
VF 5lZA/M jIlSTGL B}A NlZã l:YlT p5Z VFWFZ ZFB[ K[P H[GL ZMÒ ZM8L D[/JJF T[VMV[ VgI+
HJ]\ 50[ T[JL 5lZl:YlT pEL YFI K[P VFJF 5lZA/M :Y/F\TZ DF8[ DF6;G[ DHA}Z SZ[ K[P
sBf 5], 5lZA/M sPull factor f o 5], VYF"TŸ VFSQF"GFZF\ 5lZA/M V[JF\ K[ S[4 H[ VgI+
SFD4 GMSZL D[/JJF DF8[ :Y/F\TZ 5|lS|IFG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[4 J/L V+[ VFlY"S TSM p5ZF\T
;FWGv;UJ0 D[/JJF DF8[ 56 T[VM :Y/F\TZ SZ[ K[P
sZf J:TL ,1FL 5lZA/M o
N[XDF\ p¿ZM¿Z JWTL HTL J:TLG[ SFZ6[ 56 VF\TlZS :Y/F\TZG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P
XC[ZM  SZTF\ UFD0FVMDF\ J:TL JWFZM lJX[QF GM\WFIM K[P HgDNZGL ;ZBFD6LDF\ D'tI]NZG]\ 5|DF6
38JF DF\0I]\ K[P  VF SFZ6M;Z U|FdI 5|HF XC[Z S[ VgI 1F[+ TZO :Y/F\TZ SZJF TZO J/[ V[
:JFEFlJS K[P
s#f ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[ DGMJ{7FlGS 5lZA/M o
VF 5lZA/M 56 :Y/F\TZGL 5|lS|IF DF8[ HJFANFZ K[P :JT\+ ÒJG ÒJJFGL B[JGF
;FDFlHS DF/BFGF\ ~l-UT bIF,MG[ tIÒ N[JFGL .rKF4 3Z 5lZJFZGF\ ;eIM ;FY[GF ;\3QFM" DF\YL
K]8SFZM D[/JJF\ 5MTFGL 7FlTGF ZLTvlZJFHMGF A\WGMDF\YL D]lST S[ K]8SFZM D[/JJF4 VFJF\ AWF\
SFZ6M 56 :Y/F\TZ SZJF 5|[Z[ K[P VG[ VFJF\ :Y/F\TZM I]JF 5[-LDF\ lJX[QF AG[ K[P
:Y/F\TZ V\U[GF\ lJlJW VeIF;MDF\ V[ 56 HMJF D/[ K[4 S[ :Y/F\TZ DF8[GF VgI
SFZ6MDF\ H[ 5|N[X IF N[XDF\ T[ :Y/F\TZ SZJF DFU[ K[4 tIF\ 5MTFGF\ ZC[9F6GL 5C[,[YL jIJ:YF CMI4
J/L tIF\ 5MTFGF ;UFv:G[CLVM J;TF CMI4 VG[ J/L V;\TMQFGL EFJGF 56 T[DG[ VgI+ B[\RL HFI
K[P
p5ZMST jIlSTGL jIlSTUT BFl;ITM VG[ ,F1Fl6STFVM 56 :Y/F\TZ DF8[ SIFZ[S
HJFANFZ CMI K[P H[D S[4 prR SFI"XlST4 S\.S JW] SZL ATFJJFGL TDgGF4 H]:;FNFZ jIlSTtJ VG[
VF AFATMG[ T[ ;\TMQFL XS[ T[JF :Y/[ B;JF T[ :JFEFlJS H 5|[ZFI K[P
VFD VFJF V;\bI ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS TYF DGM J{7FlGS lG6F"IS 5lZA/M VF
:Y/F\TZGL 5|lS|IFDF\ OF/M VF5[ K[P
s$f ZFHSLI TYF ;\:YFSLI 5lZA/M  o
;\:YFUT 5F;F\VM H[JF S[4 ;ZSFZL GLlT V[JL CMI  S[4 H[ :Y/F\TZG[ J[UJ\TL AGFJ[
IF NFAL N[ T[JL CMI TM :Y/F\TZ 5|lS|IF 5Z T[GL V;Z YFI K[P
GJL lN<CLDF\ ;ZSFZL SR[ZLDF\ SFD VF5JF DF8[ p¿ZEFZTLIM TYF Nl1F6 EFZTLIM
JrR[GM E[NEFJ sVYF"TŸ lN<CLDF\ p¿ZEFZTLIMG[ GMSZLVMDF\ JW] 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJ[ K[f VF
JFTGL ;F1FL 5}Z[ K[P S,S¿FG]\ ZFHSFZ6 VF AFAT[ B}A μ\0F6 ;]WL 5CM\R[,]\ K[P S,S¿FDF\ A\UF/L
VG[ DFZJF0LGF ;\3QFM" HU HFC[Z K[P J/L V+[ HFlT4 EFQFF VG[ ;\:S'lTGF\ GFD[ 36F\ lJBJFNM pEF
YFI K[P H[ :Y/F\TZ HgDFJ[ K[P
s5f VgI 5lZA/M  o
p5ZMST 5lZA/M l;JFI ALHF 564 S[8,F\S V[JF\ 5F;F\ K[ H[ :Y/F\TZGL 5|lS|IFDF\
HJFANFZ K[P H[DF\ E[MUMl,S 5lZA/M4 :YFlGS E[MUMl,S ZRGF4  ;\HMUM4 CJFDFG4 VFAMCJF4
VlTJ'lQ84 VGFJ'lQ84 WZTLS\5 H[JL S]NZTL 5lZl:YlTG[ SFZ6[ 56 :Y/F\TZGL 5|lS|IF J[UJ\TL AG[
K[P
lX1F6 5|F%T SZJF DF8[  o  5MTFGF JTG1F[+DF\ lX1F6GL ;]lJWF p5,aW G CMI
tIFZ[ lX1F6GL ;]lJWFJF/F lJ:TFZMDF\ :Y/F\TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF :Y/F\TZ TM H SFIDL AG[ K[4
HM lX1F6 5|F%T SIF" 5KL jIlST tIF\ H ZMHUFZL 5|F%T SZL T[G[ SFIDL lGJF; :YFG AGFJ[P
;\UFY ZC[JF DF8[  o  5MTFGF JTG1F[+DF\YL VUFp H[ ,MSM :Y/F\TZ SZLG[ UIF K[
T[JF ;UFVM S[ lD+M ;FY[ ZC[JF DF8[ 56 :Y/F\TZ SZJFDF\ VFJ[ K[P
U]HZFTDF\ :Y/F\TZ V\U[GF\ VeIF;S|DDF\ U]\AZ s!)(#f V[ :Y/F\TZGF\ D]bI
SFZ6MDF\ VFJS4 ;FDFlHS ;[JFVM4 DF/BFUT TSM H[JL VFlY"S TSMDF\ U|FDL6 TYF XC[ZL lJ:TFZM
JrR[ ZC[,F TOFJTMG[ H SFZ6E}T U6FJ[ K[P s!*f
DC[TF VG[ lNG[X :Y/F\TZGF\ D]bI SFZ6DF\ XC[ZL lJSF;G[ HJFANFZ U6FJ[ K[P
XC[ZL lJSF;DF\ 56 :Y/F\TZGM 36M H VUtIGM OF/M K[P s!(f
AM; sBosef  GF DT[4 :Y/F\TZGF\ SFZ6M lJX[ DFlCTL D[/JJL CX[4 TM S[8,FS
5|`GMGF\ p¿Z D[/JJF 50X[P H[DF\ ,MSM XF DF8[ U|FDL6 1F[+MDF\YL XC[ZL lJ:TFZDF\ :Y/F\TZ SZ[ K[ m
X]\ T[G]\\ SFZ6 V[ K[4 S[ HDLG 5Z EFZ6 K[4  VG[ A[SFZLG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[ m VYJF4 TM XC[ZL
ÒJGG]\ VFSQF"6 VG[4 JW] ;FZL ZMHUFZLGL TSM XC[ZL lJ:TFZMDF\ K[ m ALHF XaNMDF\ SCLV[ TM
U|FDL64 XC[ZL :Y/F\TZGL ;DH]TL S[D VF5JFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6 5|`GMYL WSFI[, K[ S[ XC[ZL
ÒJGYL B[\RFI K[ m T[ HF6J]\ H~ZL K[P s!)f
YMD; s!)*#f GF\ VeIF; 5|DF6[ :Y/F\TZGF\ lG6"IMGM VFWFZ TDFD 5|SFZGF\
lJSF; 5Z AJ,\A[ K[P sZ_f
A],[8LG VMO I]PV[;P l05F8"D[g8 VMO ,[AZGF DT[ J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSMGF
VEFJGF\ ;\NE"DF\ zDGL UlTXL,TFGF\ lJXF/ lC:;FG[ ;DHFJL XSFIP sZ!f
8LPV[GP EMluJ, o GF DT[ HDLG 5ZG]\ EFZ6 JWJFYL VG[ zDGL DF\U VG[ 5}ZJ9F
JrR[ V;DT],F CMJFYL JWFZFGF\ zlDSMGL ZMHUFZLGL TSM VgI :Y/[ XMWJFGL CMI K[P sZZf
5|[D 5|SFX 5Fg0[IGF VeIF;GF VFWFZ[ :Y/F\TlZT zlDSMG[ V;Z SZGFZF\
5lZA/MGF\ ;\NE[" T[GF\ VeIF;DF\ HMJF D/[ K[ S[ :Y/F\TZG]\ D]bI SFZ6 JWFZ[ 5{;FGL 5|Fl%T K[P ;FY[
;]BL ÒJG JLTFJJFGL .rKF VG[ DFGl;S ;\TMQFGL 5|J'l¿ ;FD[, CMI K[P VF ZLT[4 :Y/F\TZG]\ D]bI
SFZ6 VFlY"S VG[ ;]BGL 5|Fl%T K[ T[D U6FJL XSFIP T[VM :Y/F\TZG]\ ;DFH J{7FlGS lJ`,[QF6
SZTF G[R[GF\ S[8,FS 5lZA/MG[ :Y/F\TZ DF8[ HJFANFZ U6FJL XSFIP
s!f UZLAL  o
;DFH jIJ:YFGL VFlY"S ;DFGTFGF\ VEFJGL l:YlT CMJFG[ SFZ6[4 jIlST ;DFH jIJ:YFYL
N}Z Y.G[ V[JL AFH] HFI K[ S[ HIF\ VFlY"S pt5FNGGF\ ;FWGM VF;FG VG[ 5|DF6DF\ JWFZ[ CMI K[P VF
ZLT[ VFlY"S D];LATMYL 5MTFG[ D]ST SZL ;]BL ÒJG 5|F%T SZJFGM 5|ItG SZ[ K[P 5Z\5ZFUT U|FDL6
B[TL jIJ:YFYL pnMU5|WFG jIJ:YF TZO :Y/F\TZ SZ[ K[P 5|[DL V[ 5MTFGF\ VeIF;DF\ VG]EjI]\ K[ S[4
:Y/F\TZ SZGFZF\ :Y/F\TlZTM 5MTFGL VFlY"S l:YlT DHA]T SZJF DF8[ :Y/F\TZ SZ[ K[P sZ#f
0F<1FD[G[ 56 VG]EjI\] K[ S[4 VFlY"S D];LATG[ SFZ6[ :Y/F\TZ YFI K[P V[ :5Q8 K[
S[4 :Y/F\TZGL 5|[Z6F V[S AFH]YL H VFJ[ K[P V[8,[ S[4 U|FDL6 ;D]NFIDF\YL V[MnMlUS4 zlDS
GUZLI ÒJGGF VFSQF"6YL XC[ZMDF\ HTF GYLP VG[ G TM T[GF :Y/F\TZG]\ SFZ6 DCtJSF\1FF CMI K[P
DF+ XC[Z T[GF VFSQF"6G]\ S[gã GYLP VG[ T[G[ UFD KM0TL JBT[ T[GF DGDF\ ÒJG H~lZIFTMGL
5|Fl%T l;JFI ALÒ SM. EFJGF CMTL GYLP AC] YM0F V[MnMlUS zlDSM XC[ZDF\ ZC[JFG]\  .rK[ K[P HM
T[G[ UFDDF\ ÒJG lGJF"C DF8[ 5}ZTF 5|DF6DF\ ;FWGM D/L HFI TM T[VM XC[ZGL TZO VFSlQF"T YTF\
GYL ¸ 5Z\T]4 T[G[ WS[,L N[JFDF\ VFJ[ K[P sZ$f
sZf V[MnMlUS VG[ GUZ S[gãMG]\ VFSQF"6  o
GJF GJF pnMUMGF :YF5G[ :Y/F\TZGL 5|lS|IFGL UlT JWFZL K[P VF pnMUDF\ zlDSG[
5MTFGF zDGF\ ,FEM T]Z\T VG[ lGlüT ~5YL 5|F%T Y. HFI K[P HIFZ[4 B[TL 5|WFG VY" jIJ:YFDF\
zDGF ,FEM ElJQI 5Z VFWFlZT K[ VG[ V[ ,FEMGL lGlüTTF 56 CMTL GYLP 5MTFGF SFDGF
AN,FDF\ T]ZT H 5{;FGL 5|Fl%T YJL V[ V[S DM8]\ VFSQF"6 K[P H[ V[MnMlUS TZO :Y/F\TZ SZJF DF8[
VFSlQF"T SZ[ K[P VFH ZLT[4 XC[ZDF\ ;]B ;]lJWFVMGL p5,laW jIlSTG[ VFSlQF"T SZ[ K[P VgI
S[gãMGL ZC[6LvSZ6L4 BFGv5FG4 VFJvHF JU[Z[GL ;UJ0M GFGF U|FDL6 ;DFHGL T],GFDF\
XC[ZMDF\ JWFZ[ CMI K[P VF AWL ;UJ0MGF SFZ6[ :Y/F\TZGL 5|lS|IF ;Z/ AG[ K[ VG[ jIlST
UlTXL, Y. HFI K[P
5|F.;[ D[lS;SF GF\ VwIGDF\ VG]EjI]\ K[ S[4 :Y/F\TlZT jIlST :Y/F\TZGF ;DI
5C[,F XC[ZL VYJF DCFGUZMGL J'lwW4 ZMHUFZLGL l:YlT4 E[MlTS ;]lJWF JU[Z[G[ 5FZB[ K[P VG[
5KL T[ S[gã TZO :Y/F\TlZT YFI K[P sZ5f
V[l,;lJI[S V[SvA[ 5|N[XMGF\ :Y/F\TZGL 5|lS|IFGL T],GFDF\ l;wW SI]"\ K[ S[4 HIF\
VFSQF"6 vlJSQF"6 XlSTVMGM VEFJ K[ T[JF 1F[+DF\ :Y/F\TZGM 5|JFC A\W Y. HFI K[P sZ&f
s#f ;DFH jIJ:YFDF\ μ\R] 5N 5|F%T SZJFGL VFSF\1FF  o
U|FDL6 ;FDFlHS jIJ:YF SZTF\ GUZGL ;FDFlHS jIJ:YF D]ST CMI K[P UFD0F S[ HIF\
5Z\5ZFUT ;FDFlHS D}<IM4 ZLTvlZJFHM4 ~l-VM VG[ HFlT jIJ:YFGL DC¿F CMI K[P HIFZ[4
GUZMDF\ VF AWF TtJMG]\ DCtJ 5|DF6DF\ VMK]\ CMI K[P XC[Z GFG]\ CMI S[ DM8]\ tIF\ VY" 5|WFG ;DFH
jIJ:YF CMI K[P WlGS jIlSTGL ;FDFlHS l:YlT ;FZL U6JFDF\ VFJ[ K[P VF ZLT[ U|FDL6 ;DFHDF\ H[
jIlSTGM ;FDFlHS4 VFlY"S NZHHM lGdG K[4 T[ jIlST 5MTFGL ;DFlHS4 VFlY"S l:YlT ;]WFZJF DF8[
:Y/F\TZ V5GFJ[ K[P DM8F EFU[ :Y/F\TlZT 5MTFGF S]8]\AGL ;D'lwW VG[ lJSF; DF8[ V[S,F :Y/F\TZ
SZ[ K[P VG[ tIF\YL V[S RMSS; ZSD 5MTFGF D}/ lGJF; S[ JTGDF\ DMS,FJ[ K[P 5Fg0[I 5MTFGF
VeIF;DF\ VG]EJ[ K[ S[ D]\A.DF\ V\W[ZL lJ:TFZDF\ J;TF :YF/\TlZTM V[S GFGL 5MQ8 VMOL;[YL
,UEU ~P )_ CHFZ NZ DlCG[ DGL VM0"Z £FZF 5MTFGF D}/ JTGDF\ DMS,FJ[ K[P
s$f 5C[,F\ :Y/F\TZ SZL UI[,F £FZF VgI 1F[+GL ;]B ;]lJWFVMG]\ VFSQF"6I]ST J6"G  o
YM0F VYJF4 JWFZ[ ;DIGF :Y/F\TZ 5KL :Y/F\TlZT HIFZ[ 5MTFGF\ D}/ JTGGL 8}\SF S[
,F\AF ;DIGL D],FSFT DF8[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[ VgI :YFlGS ,MSM ;FD[ VgI 1F[+GL ;]B ;]lJWFVMG]\
J6"G 5MTFGL VFUJL X{,LYL SZ[ K[P T[GFYL 5|EFlJT Y.G[ I]JF A[ZMHUFZ ,MSM XC[ZM S[ VgI 1F[+M
TZO VFSlQF"T YFI K[4 VG[ T[ 1F[+ TZO :Y/F\TZ SZJF 5|[ZFI K[P
s5f E[MUMl,S SFZ6M  o
;DFHDF\ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF h05L lJSF; YIF 5KL E[MUMl,S VG[ 5|FS'lTS SFZ6M;Z
;DFHGL ZRGF VG[ jIJ:YFG[ 5|EFlJT SZ[ K[P VlTJ'lQ84 E}v:B,G4 E}S\54 VGFJ'lQ8 JU[Z[ H[JF
E[MUMl,S4 5|FS'lTS SFZ6M S[4 H[ ;DFH VG[ :YFG lJX[GL ZRGF VG[ jIJ:YFG[ lKgGvlEgG SZL
GF\B[ K[P VF 5|FS'lTS VF5l¿VM VG[4 E[MUMl,S SFZ6MYL 5|EFlJT Y.G[ ,MSM V[JF 1F[+ S[ :Y/ TZO
:Y/F\TZ SZ[ K[ S[ HIF\GL ZRGF VG[ jIJ:YF ;DFIMlHT CMIP ,1D6[ 5MTFGF\ VF\W| 5|N[XGF\
VeIF;DF\ VG]EjI]\ K[ S[4 VEFJ VG[ N]QSF/GL lJQFD 5lZl:YlT pt5gG YJFYL B[TL SFI"DF\ 5MTFG]\
V;FDyI" ;DÒG[ B[TL p5Z VFWFlZTMV[ VgI 1F[+ TZO :Y/F\TZ V5GFjI]\P sZ*f
UFZlGIZ GF D\TjI VG];FZ SIFZ[S VG[S DGMJ{7FlGS SFZ6M VG[ :YFG lJX[QFG[
EFJFtDS ;A\W CMJFYL S[8,FS ,MSM 5MTFGF\ :YFG S[ D}/ JTGG[ KM0JF T{IFZ CMTF GYLP sZ(f
VFD4 lJlJW VeIF;M :Y/F\TZ DF8[GF\ p5ZMST VG[SlJW SFZ6MG[ :Y/F\TZ DF8[
HJFANFZ U6[ K[P
VFD4 p5ZMST 5|DF6[ :Y/F\TZ,1FL VeIF;MGF :Y/F\TZGF\ SFZ6M4 :J~54 5|lSIF
VG[ 5|`GMGM hL6J8EIM" VeIF; SZL DCtJGL lJUTM ZH] SZ[ K[P BF; SZLG[ lJSF;XL, N[XM
V\U[GF\ VeIF;M :Y/F\TZGF\ 5|`GMG[ ;DHJFDF\ JWFZ[ p5IMUL H6FI K[P
3.10     ı\mp¨[f_p AÊepk_u D`ep°rN[p -dl–h :
:Y/F\TZGL 5|lSIFGL jIF5STF JT"DFG ;DI VG[ ;DFHDF\ lNGv5|lTlNG JWTL HFI
K[P :Y/F\TZG[ SFZ6[ VG[SlJW ;FDFlHS 5|`GM 56 ;HF"I K[P TYF4 S[8,LS ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS
;D:IFVM 56 Vl:TtJDF\ VFJ[ K[P T[YL :JFEFlJS K[ S[ :Y/F\TZGM ;J"U|FCL VeIF; SZL VFJL
;D:IFVM lJX[GL HF6SFZL D/L XS[P T[DH4 ;DFHDF\ :Y/F\TZGF\ SFZ6[ :Y/F\TlZTMGF\ ;DFH
ÒJG4 5lZJT"G JU[Z[G[ ;DHJFDF\ VG[ ;\,uG 5U,F\VM lJRFZJFDF\ DFU"NX"S AG[ K[P VFIMHGGF\
30TZDF\ JF:TlJS VG[ ;\ElJT :Y/F\TlZTM lJX[ HF6SFZL D[/JJL VFJxIS K[P sZ)f
;DFHDF\ HIFZ[ :Y/F\TZGL 5|lS|IF JWTL ZCL K[4 tIFZ[ zD lJQFIS GLlT T[DH
;FDFlHS GLlT 30JF DF8[ VG[4 IMuI lJSF;,1FL 5U,F\VM ,. XSFI V[ DF8[ VFJF VeIF;M p5IMUL
;FlAT YFI K[P AFSL U|FDL64 XC[ZL lJSF; TYF ,F\AF UF/FGF lJSF; SFI"S|DMGL ~5Z[BF 30JFDF\
VlT DCtJGF 5}ZJFZ YFI K[P
zD VY"XF:+GF\ VeIF;LVM VG[ ;\XMWSM DF8[ T[DH zD ;\U9GM T[DH zD
;\:YFVM DF8[ 56 :Y/F\TZGF\ VeIF;M VlT p5IMUL ;FlAT YFI K[P
:Y/F\TZGF\ VeIF;M £FZF :Y/F\TZGL ;DU| 5|lS|IF :Y/F\TlZTMGL VFlY"S4 ;FDFlHS
VG[ S[M8]\lAS l:YlT 56 HF6L XSFI K[P T[DH4 N[XMDF\GF\ :Y/F\TZGF\ 5|JFCM4 :Y/F\TlZT 1F[+MGF\
lJSF;4 :Y/F\TZGL ;D:IFVMG[ ;DÒ XSFI K[P VG[ T[ V\U[ V;ZSFZS lG6"IM VG[ lGlTVMGL
ZRGF 56 SZL XSFI K[P p5ZF\T4 :Y/F\TlZTMDF\ ;FDFlHS 5lZJT"GGL DF+F VG[ lNXF 56 HF6L
XSFI K[P
5|:T]T VeIF;4 DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZMGF\ ;DFHXF:+LI
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B.C. BARIK V[ :Y/F\TZGL 5|lS|IFGF ;\NE"DF\ U|FdI :Y/F\TlZTMGL XC[ZDF\GL
l:YlTGF\ ;\NE[" V[S VeIF; CFY WZ[,M K[P T[DGF\ VeIF;MGF\ TFZ6MGF\ ;\NE[" lJRFZLV[ TM VF
VeIF;DF\ VMlZ:;FGF\ U\HG TF,]SFDF\ J;TF ,UEU !__ ,MSM 5F;[YL DFlCTL V[S+ SZJFDF\
VFJL K[P 5KFT4 lJRZTL HFlTVM VG[ TNŸG HDLG lJCM6F SZTF\ GFGF B[TDH]ZM JW] :Y/F\TZ SZL
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SZJFDF\ ;F\:S'lTS 5lZA/M 56 HJFANFZ CMI K[P VG[ ;FDFlHS 5lZA/M 56 HJFANFZ CMI K[P
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lJC\UFJ,MSG SZJFDF\ VFJ[, K[P T[VMGF\ VeIF;DF\ HMJF D/[ K[ S[4 zlDSMGL p\DZ Z5 JQF"GL JI
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‚L$fZ  : 4
4. k¨ip°^_ n°”_u c°p°Np°rgL$ , A•r[lprkL$ `©õ$c|rdL$p
4.1 ‚ı[ph_p :
;\XMWG ;FY[ ;\S/FI[,F p¿ZNFTFVM4 ;\XMWG VeIF;GF VFWFZ:Y\E U6L XSFIP
T[DH4 H[ lJ:TFZ S[ 5|N[XGM VeIF; SZJFGM CMI4 T[ 5|N[X S[ lJ:TFZ lJX[GL  HF6SFZL 5|F%T SZJL
VlT VFJxIS K[P SFZ6 S[4 DFGJLGF J;JF8GL VF;5F;G]\ E[MUMl,S JFTFJZ6 T[GF\ ;DFlHS ÒJG
5Z V;Z SZ[ K[P VG[ T[GF VFWFZ[ ÒJG W0TZ YT]\ HMJF D/[ K[P DFZF VF 5|:T]T VeIF;DF\
DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TZ SZLG[ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZM DMZAL XC[ZGL VF;5F;GF\ UFD0F\VM
TYF4 VgI ALHF XC[ZMDF\YL VFJLG[ VCL\ J;JF8 SIM" K[P T[YL DF+ DMZAL XC[ZGL V{lTCFl;S VG[
E[MUMl,S HF6SFZL 5}ZTL GYL¸ 564 U]HZFT ZFHIGF ZFHSM8 lH<,FGL TYF DMZAL TF,]SFGL
lJ:T'T DFlCTL D[/JJL H~ZL AG[ K[P H[ VF 5|SZ6DF\ 5lZRI VF5[, K[P
J{lJwI;EZ EFZTGL ;\:S'lT K[P T[G]\ ;DFHÒJG 4 ;F\:S'lTS ÒJG 4 E[MUMl,S
J{lJwITF4 V{lTCFl;STF JU[Z[DF\ lEgGTF K[P V[S ZFHI ALHF ZFHI SZTF\ V,U 50[ K[P lJ:TFZ4
J:TL4 S]NZTL ;\5l¿GL ×lQ8V[ 4 VFlY"S VJ,\AGGL ×lQ8V[ T[DH EFQFF 4 BMZFS4 ZC[6LvSZ6L 4
5MQFFS4 lJRFZ;Z6LGL ×lQ8V[ VgI ZFHIYL V,U 50[ K[P VF56F N[XGF\ H]NF H]NF ZFHIMDF\ H]NL
H]NL ;\:S'lT pNŸEJL K[ VG[ lJSF; 5FDL K[P NZ[S ZFHIGL 5MTFGL V[S VFUJL lJlXQ8 ;\:S'lT HMJF
D/[ K[P U]HZFT ZFHIG[ 5MTFGL VFUJL 5|FRLGTD Ÿ ;\:S'lT K[P VF ;\:S'lTG[ HF/JJF DF8[ VG[SlJW
5|ItGM SZJFDF\ VFJ[, K[P
4.f  :  k¨ip°^_ n°”_p° `qfQe  :
4.f.1 NyS>fp[_p° `qfQe  :
U]HZFT V[ 5lüD EFZTGM V[S DCtJGM 5|N[X K[P U]HZFTGL 5l`RD[ VZAL ;D]ã
VFJ[,M K[P ALÒ AFH]VMV[ 5J"TM VG[ H\U,M K[¸  H[GFYL T[ V,U 50[ K[PU]HZFTDF\ ZC[,L S]NZTL
;\5l¿VM4 T[DH T[G[ D/[,F NlZIFSF\9FV[ U]HZFTL 5|HFDF\ B[TL4 pnMU4J[5FZ4 JFl6HI VG[
JCF6J8FGL 5|J'l¿VM BL,JL K[P 5|HFDF\ J[5FZ 4 JFl6HI4 B\T4S}G[C4 WLZH4 ;FC;4 ;DFWFG4 ;}h
JU[Z[ lJS;FjIF\ K[P
U]HZFTG]\ GFD XF 5ZYL 50I]\4 VG[ S. ZLT[ 50I]\ T[ DF8[ V[JL N\TSYF K[ S[4 —U]H"Z
HFTLGF˜ ,MSM VUFp 5\HFADF\ VG[ 5KL ZFH:YFGDF\ J;[,FP T[DGF GFD 5ZYL T[ 5|N[XDF\ U]H"Z N[X
S[ U]HZFT H[JF GFD 5|Rl,T YI[,FP VF 5|N[XG[ VF GFD NXDF ;{SFDF\ ;M,\SL ZFHFVMG]\ ZFHI CT\]
tIFZ[ ,FU] 50I]\ ,FU[ K[P VUFp VF ;DU| 5|N[X4 VG[S GFDMYL VM/BFTM CTM H[D S[ —VFG"T 5|N[X˜
—U]H"Z 5|N[X˜ VG[ tIFZ 5KL ,MSEFQFFDF\ —U]HZFT˜ GFD 5|Rl,T AgI]\P
!)5& DF\ HGTF 5lZQFN GFD[ GJL ZFHSLI ;\:YF :Y5F.P ! GJ[dAZ4 !)5& YL
l£EFQFL A'CNŸ ZFHIMDF\ ;[MZFQ8= VG[ SrKG]\ lJl,GLSZ6 YI]\4 VG[ U]HZFT EFQFL 5|N[XMG]\ D]\A.DF\
V[SLSZ6 YI]\P !)5( DF\ DCF U]HZFTGL ,0T OZL HMZDF\ VFJL VG[ V,U DCFZFQ8=GL ,0T RF,]
Y.4 K[<,[ D\A. ZFHIGF lJEFHGGM lG6"I ,[JFIMP .P;P !)&_ GF ZFHI 5]Go ZRGF WFZF C[9/
D[ DlCGFGL 5C[,L TFZLB[ U]HZFT D]\A. ZFHIDF\YL K}8]\ 50L V,U ZFHI TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjI]\P
EFZTGF 5lüD lSGFZ[ Z_P! VG[ Z$P* p¿Z V1FF\XJ'T 4 &(P$ VG[ *$P$ 5}J" Z[BF\XJ'T 5Z
U]HZFT ZFHI VFJ[,]\ K[P S], !4)54)($ RMZ; lSPDLP 1F[+O/ WZFJT]\ ZFHI K[P 5lüD VFJ[,L
SrKGL ;LDF EFZT VG[ 5FlS:TFG JrR[GL VF\TZZFQ8=LI ;LDF K[P p¿Z 5}J"DF\ ZFH:YFG 4 5}J"DF\
DwI 5|N[X VG[ Nl1F6[ DCFZFQ8= T[DH 5lüD[ VZAL ;D]ã VFJ[,F K[P JFIjI[ SrKGM VBFT K[P
EFZTGF ZFHIMDF\ lJ:TFZGL ×lQ8V[ U]HZFTGM ;FTDM G\AZ VG[ J:TLGL ×lQ8V[ GJDM S|D VFJ[ K[P
U]HZFT ZFHIGM E[MUMl,S lJ:TFZ4 EFZTGF ALHF ZFHIMGF 5|DF6DF\ GFGM SCL
XSFIP T[GF S], lJ:TFZGF 5$ @ lJ:TFZ B[TL C[9/ K[PVG[ JFJ[TZ C[9/GF lJ:TFZGL ×lQ8V[
U]HZFTGM ;FTDM G\AZ VFJ[ K[P U]HZFTDF\ AFHZL4 H]JFZ4 Wp\4 S5F;4 DUO/L4 TDFS]4 Ò~4
.;AU],4 X[Z0L4 0F\UZ H[JF 5FSM ,[JFI K[P
EFZT ;\WGF ZFHIMDF\ !)&_ DF\ ! D[ V[ U]HZFTGL V[S V,U ZFHI TZLS[
:YF5GF Y.4 tIFZYL T[GF JCLJ8DF\ TYF T[GL lJSF;IMHGFDF\ S[8,FS GM\W5F+ ;]WFZFvJWFZF YTF
ZCIF K[P ZFHIGF JCLJ8DF\ U]HZFTL EFQFFG]\ DCtJ JwI]\ K[P U]HZFTGL 5|FS'lTS ;FWG ;\5l¿GF
;\XMWGM T[DH T[GF p5IMUGF SFI"G[ lJX[QF DCtJ V5FT]\ ZCI]\ K[P X{1Fl6S 1F[+[ I]lGJl;"8LVMGL
:YF5GF Y.P X~VFTDF\ ;FlCtI TYF S,FG[ lJX[QF 5|Mt;FCG V5FI]\P 5|FZ\EDF\ U]HZFTG]\ D]bI DYS
VDNFJFN ZC[,]\ CT]¸ 5Z\T]4 VtIFZ[ UF\WLGUZ 5F8GUZ TZLS[ Vl:TtJDF\ K[P
4.f.f  k°p°>fpÙ≤_p° `qfQe  :
EFZTGF lJlJW 5|N[XMDF\ ;[MZFQ8= V[S ;D'wW VG[ Z;F/ 5|N[X TZLS[ 5]ZFTGSF/YL
5|l;wWL 5FdIM K[P T[G]\ DCtJ4 VG[S 5]ZF6 U|\YMDF\ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P lJSF;XL, U]HZFT
ZFHIGL 5lüD lNXFV[ —;[MZFQ8= 5|N[X˜ VFJ[,M K[P ;[MZFQ8= 5|FRLG ;DIYL VFH ;]WL lJlXQ84
;FDFlHS4 ;F\:S'lTS S[gã ZC[, K[P JT"DFG ;DIDF\ U]HZFT ZFHIGM V[S DCtJGM ZFHSLI JCLJ8L
lJEFU K[P
—;[MZFQ8=˜ GFD XF 5ZYL 50I]\ T[ DF8[ H]NF H]NF lJ£FGMV[ H]NF H]NF VG]DFGM SIF" K[P
T[G[ SM.V[ —;]I" ZFQ8=˜ 4 SM.V[ —;]ZFQ8=˜ TM SM.V[ —;[MZFQ8=˜ SC[,]\ K[¸ 5Z\T]4 H}GF U|\YM HMTF\ T[G]\
X]wW VG[ :5Q8 GFD —;[MZFQ8=˜ K[P
—;[MZFQ8=˜ G]\ V5E|\X GFD —;MZ9˜ YI]\P S[8,FS lJ£FGMG]\ D\TjI V[J]\ K[ S[4 D]l:,DM —
;[MZFQ8=˜ XaNGM prRFZ SZL XSTF GCL\4 T[YL —;[MZFQ8=˜ G]\  —;MZ9˜ DF+ Nl1F6 ;[MZFQ8= DF8[ J5ZFTM
YIMP CF,FZ4 hF,FJF0 JU[Z[ 5|N[XM H]NF H]NF GFD[ VM/BFTF YIF4 tIFZ[ ;[MZFQ8= p5Z D]<SULZL DF8[
VFJTF 5[`JF VG[ UFISJF0GF VlWSFZLVMG]\ ;DU| 5|N[X DF8[ V[S GFD VF5JFGL VUtITF pEL
Y.P T[VM 5|YD SF9LVMGL ;FY[ 8SZFIF CTF4 T[YL T[D6[ VFBF l£5S<5G[ —SF9[JF0˜ SCIM VG[ T[DGF
VG]UFDL V\U|HMV[ T[G[ —SF9LIFJF0˜ SCIMP VFH[ VF GFD ,]%T YI]\ K[¸ 5Z\T]4 DwI ;[MZFQ8=GF SF9L
lJ:TFZMG[ ,MSM CH] —SF9LIFJF0˜ TZLS[ VM/B[ K[P ;[MZFQ8=G]\ D]\A. ZFHIDF\ HM0F6 YIF 5KL —
;[MZFQ8=˜ VG[ —;MZ9˜ XaNM V×xI YIFPS[8,FS lJ£FGMGL DFgITF K[ S[4 JT"DFG ;[MZFQ8=G]\ GFD —
VFGT" ˜ CT]\¸ 5Z\T]4 T[DF\ DTDTF\TZM 5|JT[" K[P D[MI" ;FD|FHI4 U]%T ;FD|FHI4 ZFH5}T ;DI4 DMU,
;FD|FHI VG[ lA|8LX I]UDF\ ;[MZFQ8=GF lJ:TFZG[ H]NL H]NL ZLT[ lJX[QF 5|N[X TZLS[ NXF"jIM K[P
.P;P !(Z_ DF\ ;[MZFQ8= p5Z lA|8LX ;FJ"EMDtJ :Y5FI]\4 tIF\ .lTCF; 5}ZM YFI
K[P .P;P !(Z_ DF\ .:8 .g0LIF S\5GLGL CS]DT GLR[ EFZT VFjI]\ VG[ .P;P !)$* DF\ EFZT
:JFWLG YI]\4 VG[ !Z* JQF"GF UF/FDF\ ;[MZFQ8=DF\ SM. I]wWM YIF GCL\ S[ SM. GJF ZFHJ\XM :Y5FIF
GCL\P 5Z\T] .P;P **_ VG[ .P;P (*5 JrR[GF ;DIDF\ H[D ;[MZFQ8=DF\ V[S S|F\lTSFZL 5lZJT"G YI]\
T[D VF I]UDF\ V[S 5|R\0 5lZJT"G YI]\P
.P;P !)$( DF\ ;[MZFQ8=G]\ ZFHI ZRJFGM lG6"I ,[JFIM VG[ ;NLVMYL S<5[,]\ lR+
;FSFZ SZJFGF RS|M UlTDFG YIFP ;[MZFQ8=GF GFGF DM8F ZZZ H[8,F ZFHIM CTF\4 VG[ T[DG[ T[DGF
VlWSFZM4 ZFH;¿F4 J{EJ4 BHFGF4 5|HFG[ ;M\5L N[JF DF8[ ;DHFJJFG]\ SFI" CFY WZFI]\P tIFZ AFN
;[MZFQ8=GF ZFHIGL ZRGF XSI AGLP ;ZNFZ J<,EEF. 58[,4 zL JLP5LP D[GG VG[ HIzL
lNluJHIl;\CÒGL S]G[C VG[ ;\lGQ9 J'l¿G[ ;[MZFQ8=GF ZFHFVMV[ T[DGF ;DU| VlWSFZMGM tIFU SZL
HUTGF .lTCF;DF\ :JF5"64 tIFU VG[ N[XFlEDFGG]\ VHM0 ×Q8F\T 5]Z]\ 5F0I]\P
.P;P !)$( GF HFgI]VFZLvO[A|]VFZL ;]WL AWF ZFHIMGM JCLJ8 ZFHFVM C:TS
CTM¸ 5Z\T]4 T[ 5KL T[GM SAHM ZFHSLI 5lZQFN[ 5;\N SZ[,F 5|HFSLI 5|lTlGlWVMG[ ;M\5L NLWMP KTF\4
T[G]\ V[SLSZ6 VFJxIS CT]\P T[YL4 V[l5|,GL 5\NZDL TFZLB[ !)$( DF\ ;[MZFQ8=G]\ ;\I]ST ZFHI
:Y5FI]\P ;[MZFQ8=G[ JCLJ8L ;Z/TF BFTZ SFD R,Fp 5F\R lH<,FVMDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFjI]\P
H]GFU-G]\ ZFHI ;ZSFZGF ;LWF V\S]X C[9/ CT]\P T[VMV[ ;[MZFQ8=GF ;\I]ST ZFHIDF\ HM0F. HJF
lG6"I ,[JFTF .P;P !)$) DF\ T[ ;[MZFQ8=DF\ ;DFlJQ9 Y. UI]\P
.P;P !)5! DF\ EFZTG]\ ZFHI A\WFZ6 5;FZ Y. UI]\ CT]\\P T[ 5|DF6[4 ;[MZFQ8=
lCgN ;\W GLR[G]\  —A˜ JU"G]\ V[S ZFHI AgI]\P .P;P !)5& GF GJ[dAZGL 5C[,L TFZLB[ D]\A.GF
l£EFQFL ZFHIDF\ ;[MZFQ8= ZFHIG]\ lJl,lGSZ6 YI]\ VG[ ;[MZFQ8=G]\ :JT\+ Vl:TtJ GQ8 YI]\P
;[MZFQ8= H]NF H]NF lJEFUMDF\ JC[\RF. UI]\P H]NF H]NF 5|N[XMG[ GJFvH}GF GFDM
V5FIFP Nl1F6 ;[MZFQ8= —;MZ9˜ TZLS[4  ;D]ã T8GL 5ÎLGM 5|N[X —GFW[Z˜ TZLS[4 5l`RD vNl1F6
lJEFU —AZ0M˜ VG[ Nl1F6GM EFU —W[0˜ GFDYL HF6LTF YIFP £FZSF VF;5F;GM 5|N[X —VMBF˜
TZLS[ VM/BFIMP ;MZ9GF JG 5|N[XG]\ —lUZ˜ GFD l:YZ YI]\P JT"DFG HFDGUZYL Nl1F6DF\ N]lWIF
DFWJ 0]\UZ ;]WLGM 5|N[X —CF,FZ˜ GFDYL VM/BFIM4 DMZAL TZOGM 5|N[X —DrK] SF\9M˜ TZLS[
HF6LTM YIM4 T[GL p¿Z[ VFJ[,M 5|N[X —Z6SF\9F˜ TZLS[ VM/BFIM4 5}J" ;[MZFQ8= —hF,FJF0˜ 4—EF,˜4
—5\RF,˜ GFDYL 5|l;wW YI[,F lJEFUMDF\ JC[\RF. UI]\4 VG[ Nl1F6 ;[MZFQ8= —UMlC,JF0˜ 4 —
;ZJ{IFJF0˜ GF GFD[ VM/BFI K[P DwI ;[MZFQ8= —SF9LIFJF0˜ GF GFD[ VM/BFI K[P
5|FUŸ V{lTCFl;S I]UYL VFH ;]WLGF ;[MZFQ8=GF .lTCF;DF\ VF 5lJ+ VG[ 5]lGT
N[XDF\ EUJFG zLS'Q6[ £FZSF GUZLG]\  lGDF"6 SZL T[GF ÒJG ;\N[XYL ;[MZFQ8=G[ VDZtJ VF%I\]P
5|TF5L VG[ 5ZFS|DL ZFHS}/MV[4 T[DH VG[S X}ZJLZM VG[ DNM"V[ VF JLZE}lDG[ SLlT" VF5LP DCQFL"
NIFG\N ;Z:JTL VG[ 5}HI ;CHFG\N :JFDL DCFZFH H[JF T5:JLVMV[ VF T5ME]lDG[ 5lJ+TF V5L"
K[4 GZl;\C DC[TF VFlN VG[S ;\TMV[4 DCFG ;FW]VMV[ VF ;C:+ TLYM"GL WZTLG[ 5FJG SZL K[P
V;\bI NFGJLZMV[ T[DGL NFG U\UF JC[J0FJL VF E}lDG[ 5]lGT SZL K[P  5}HI UF\WLÒ H[JF I]U 5]~QF[
HUTG[ VlC\;F4 5|[D VG[ ;tIGM ;\N[XM VF5L HUTDF\ ;[MZFQ8=G]\ GFD pHHJ, SI]" K[P VFH[
;[MZFQ8=GM H]GFU- —lUZGFZ˜ 5|l;wW K[P J[ZFJ/4 HFOZFAFNGF NlZIF lSGFZ[ Dt:I pnMU 5]QS/
5|DF6DF\ lJS:IM K[P HFDGUZGF NlZIF lSGFZFDF\ DMTL 5FS[ K[P ;[MZFQ8=GF\\4 ;F;6ULZGF l;\CM
lJ`J lJbIFT K[P VFD4 ;[MZFQ8= VG[S lJlXQ8TFVM ;FY[4 ;\TM VG[ X}ZFGL E}lD TZLS[ 5|Rl,T K[P
s!f
fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p° `qfQe  :
;[MZFQ8=GF V[S D]bI EFU U6FTF ZFHSM8GL :YF5GF ,UEU .P;P !&!_ DF\ Y.P
ZFHSM8 JT"DFG ;DIDF\ U]HZFT VG[ EFZTGF GSXF 5Z lJSF;XL, XC[Z TZLS[ AC]H h05YL
lJSF; 5FDL ZCI]\ K[P ZFHSM8 XC[Z[ VM., V[lgHG VG[4 ,[Y DXLGGF pnMUDF\ N[X EZDF\ VG[
;DU| lJ`JEZDF\ 5MTFG]\ RMSS; :YFG 5|F%T SI]"\ K[P ZFHSM8 XC[ZGL VFXZ[ !_ ,FB J:TL WZFJT]\
VG[ J{lJwI;EZ XC[Z K[P ZFHSM8 lH<,M !Z TF,]SF WZFJTM lJXF/ lJ:TFZ K[4 H[DF\
p5,[8F4WMZFÒ4 H[T5]Z4 UM\0,4 SM80F ;F\UF6L4 50WZL4 JF\SFG[Z4 H;N64 DF/LIFsDL\IF6Ff4
8\SFZF VG[ DMZAL JU[Z[ TF,]SFVMGM ;DFJ[X YFI K[P B[TL VG[ V[MnMlUS ×lQ8V[4 lJSl;T V[JM VF
lH<,M ;[MZFQ8=DF\ VU|:YFG EMUJTM U6L XSFIP VF lH<,FGM V[S lJSl;T TF,]SF TZLS[ DMZAL
DCtJGM U6FI K[P VF DMZAL XC[Z V\U[GL DFlCTL CJ[ 5KLGF D]ÛFDF\ 5|:T]T SZ[, K[P
4.f.3  dp°fbu il°f_p° `qfQe  :
dp°fbu il°f_u A•r[lprkL 5©õ cyrdL$p
U]HZFT ZFHIGF4 ;[MZFQ8= lJ:TFZ TZLS[ VM/BFTF ZFHSM8 lH<,FGM V[MnMlUS
×lQ8V[ 5|bIFT V[JF TF,]SF TZLS[ DMZAL lJX[GL HF6SFZL D[/JJL H~ZL K[P DrK] GNLGF lSGFZ[ 5}J"
EFUDF\ 5}J[" DI]ZwJH GFDGF ZFHF ZFHI SZTF CTFP VF ZFHF B}AH 5|TF5L VG[ WD"5|[DL CTFP VF
DI]ZwJH5]ZL  —ELDDMZ˜ GFD[ VM/BFTL CTLP DI]ZwJH5]ZLGL AFH]DF\  —DMZAF˜ GFDGM 8[SZM
VFJ[,M CTM4 T[ 8[SZF 5Z jI}C UM9JL T[ ;DIGF ZFHF ;\UÒ H[9JF 4 T[ ;DIGF ALHF V[S ZFHIGM
ZFHF JFW[,F R-F. SZL VFJ[,4 T[G[ 5ZFÒT SZ[,P H[YL4 ZFHF ;\UÒ H[9JFV[ 5MTFGL SLlT" VlJR/
ZFBJF4 VF —DMZAF˜ GFD[ VM/BFTF 8[SZF 5Z GJ]\ UFD J;FJ[,]\ H[ VFHG]\ DMZAL K[P sZv#f
U]HZFT ZFHIGF ZFHSM8 lH<,FDF\ VFJ[, DMZALGL :YF5GF .P;P !&)( DF\ Y.P
T[ ;FDFgI XC[ZGL CZM/DF\ SNFR GFG\] U6FI¸ 5Z\T]4 V[MnMlUS VG[ X{1Fl6S ×lQ8V[ T[GM H[ lJSF;
YIM K[4 T[ HMTF DF+ lH<,FGF H GCL\ 5Z\T] EFZTGF GSXFDF\ V[S 85SF ;ZB]\ :YFG WZFJTF VF
XC[Z[ N[XvlJN[XDF\ V[MnMlUS 1F[+[ GFDGF D[/JL K[P
dp°fbu_p° c°p°Np°rgL$ Br[lpk :
DMZAL XC[Z ;D]ãGL ;5F8LYL !$ O}8 p\RF.V[ VG[ ZZP#_ V\X p¿Z V1FF\XJ'T4
*_P$_ 5}J" Z[BF\XJ'T 5Z VFJ[,]\ —DMZAL˜ TF,]SFG]\ D]bI DYS K[P s$f
U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,F4 ZFHSM8 lH<,FGF DMZAL TF,]SFGL p¿Z[
DF/LIFsDL\IF6Ff TF,]SM4 Nl1F6[ 8\SFZF TYF ZFHSM8 TF,]SM4 5}J[" JF\SFG[Z TYF4 C/JN TF,]SM VG[
5lüD[ HFDGUZ lH<,M VFJ[,M K[P TF,]SFGL ×lQ8V[ V,U 50TF DF/LIFsDL\IF6Ff TF,]SM VG[ 8\SFZF
TF,]SM DMZAL TF,]SFGF V\U ;DFG U6FI K[4 T[YL AgG[ TF,]SF DMZALYL VlJEFHI U6L XSFIP
DMZAL TF,]SFGM lJ:TFZ S], !4_*45_4))5 C[S8Z K[P  H[ 5FW0L VG[ ;5F8
HDLGDF\ 5YZFI[, K[P TF,]SFGL D]bI GNL DrK]  K[4 H[ RM8L,FGF 0]\UZDF\YL GLS/L VG[ SrKGF Z6G[
D/[ K[P DrK] GNL 5KLGL ALÒ VUtIGL GNLVM 0[DL VG[ WM0FW|M. K[P DrK] GNL 5Z TF,]SFGF
HMW5Z UFD 5F;[ 0[D DrK]vZ AF\WJFDF\ VFJ[,4 H[ ;G[ !)*) GL !! DL VMUQ8[ T}8L HJFYL
DMZALDF\  H/CMGFZT ;HF"I[, H[GFYL lJ`J 56 lJlNT K[P H[DF\ SZM0M ~l5IFG]\ G]SXFG DMZAL VG[
T[GL VF;5F;GF lJ;TFZG[ YJF 5FD[,P CHFZM DF6;M VG[ 5X]VMGL HFG CFGL Y. CTLPs5f
DMZAL XC[Z ZFHSM8YL &5 lS,M DL8ZGF V\TZ[ VFJ[, K[P DFl/IF sDL\IF6Ff YL
#$ lS,M DL8ZGF V\TZ[4 JF\SFG[ZYL #_ lS,M DL8ZGF V\TZ[ VFJ[, K[P VG[ 5lüD Z[<J[ ,F.GYL
JF\SFG[Z v ;]Z[ãGUZ4 JF\SFG[Z v ZFHSM8 ;FY[ HM0FI[, K[P DMZALYL DF+ ZZ lS,M DL8ZGF V\TZ[
DCQFL" NIFG\N ;Z:JTLGL HgDE}DL VFJ[, K[P s&f
TF,]SFGL HDLG DM8[ EFU[ ;5F8 VG[ UMZF/] 5|SFZGL DwID SF/L K[P VF 5|SFZGL
HDLG4 S5F; VG[ DUO/LGF 5FSG[ B}AH VG}S]/ CMJFYL DUO/L VG[ S5F;G]\ JFJ[TZ lJX[QF
5|DF6DF\ YFI K[P VF TF,]SFDF\4 l;D[g8 pt5FNG DF8[ p5IMUL YFI T[JF Z[TLGF 5yYZ TYF lJ,FITL
Gl/IF AGFJJF DF8[GL AHZL Z\UGL ,F, DF8L D/L VFJ[ K[P TF,]SFGF D]bI pnMUMDF\ DF8LGF
JF;6M4 ;]¿Z4 Wl0IF/4 CLZF pnMU4 DMh[S 8F.<;4 ;[G[8ZL J[;"4 u,[h 8F.<;4 O,MZL\U 8F.<;
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P AFH]DF\ DFl/IFsDL\IF6Ff TF,]SFDF\ DL9FG]\ 5]QS/ pt5FNG YFI K[P T[YL
DMZALDF\ 56 DL9FGM J[5FZ DM8M K[P
DMZAL TF,]SFGL VFAMCJF ;}SL VG[ T\N]Z:T K[P pGF/FDF\ UZDLG]\ 5|DF6 ;Z[ZFX
$$  \ ;[P VG[ lXIF/FDF\ 9\0LG]\ 5|DF6 ;Z[ZFX !Z \ ;[P ZC[ K[P TF,]SFGM ;Z[ZFX JZ;FN Z_ .\R K[P
s*f
dp°fbu_p° il°f_p° A•r[lprkL$ øepg :
VF XC[Z4 T[GL Zl/IFD6L AF\W6L DF8[ 5|l;wW K[P Z[<J[ Z:T[YL DMZALDF\ NFB,
YTF\4 DrK] GNL 5Z A\WFI[, 5F0F 5], GF K[0[ DMZALGF ZFHJL 9FSMZ ;FC[A zL ;Z JFWÒ ACFN]ZG]\
WM0F 5ZGL ;JFZL ;FY[G]\ AFJ,]\4 .lTCF;GL IFN VF5T]\ DMZALGL ZFHSLI TJFZLBGF E}TSF/DF\
VF56G[ ,. HFI K[P 9FSMZ JFWÒ ACFN]ZG]\ AFJ,]\ J8FjIF AFN 8=[G WLD[ WLD[ 5}, 5ZYL 5;FZ YFI
K[4 VG[ T[ AFJ,FG[ ;,FDL VF5[ K[P VFH[ 56 T[ 5Z\5ZF 8S[,L K[P 5],GL V[S AFH] Z[<J[ 5;FZ YFI
K[ H[G[ ,MB\0GF 5F.5GL O[g;L\U AF\W[,L N[BFTL4 HIF\ VFH TM VF 5F.5GL O[g;L\U ZCL GYLP ;G[
!)*) DF\ DrK] 0[D T}8JFYL DMZALDF\ YI[, H/ CMGFZT G[ SFZ6[ VF 5], V0W[YL T}8L UI[,M4 T[
OZL AGFJTF 5F.5GL O[g;L\UGL HuIFV[ l;D[g8GL 5F/L R6LG[ 5],YL Z[<J[ EFUG[ V,U SZ[, K[P
5],GL VW JrR[4 WFT]GF A[ VFB,FGF :8[rI] 5],GL ;\]NZTFDF\ JWFZM SZL4 DMZALGF ZFHJLGL S,F
l5|ITFGL hF\BL SZFJ[ K[P 5], 5ZGF VF A[ :8[rI]G[ SFZ6[ ,MSM VF 5},G[ —5F0F 5],˜ GF GFDYL
VM/B[ K[P 5],G[ ALH[ K[0[ —ZMI,˜ VG[ —0M,Z˜ GFD WZFJTF WM0FGL WFT]GL 5|lTDFVM K[4 H[ 5],GL
;]\NZTFDF\ JWFZM SZ[ K[P Z[<J[ Z:T[ 5], 5ZYL 5;FZ YTF\ ;FD[GL AFH]V[ DrK] GNL 5Z NZAFZU- YL
;FDF SF\9F lJ:TFZ TZLS[ VM/BFTM 4zL ,BWLZÒ V[lgÒlGIZL\U SM,[H  5F;[ HTM DMZALGF U[MZJ
;DM —h},TM 5],˜ N[BFI K[P VF 5], 5Z RF,JFYL T[ CL\RSFGL DFOS h},TM CMJFYL —h},TF 5],˜ TZLS[
VM/BFI K[¸ H[ 5|JF;LVM DF8[ NX"GLI :Y/ K[P T[GL AFH]DF\ ;S", 5F;[4 DCFZFHF zL ,BWLZÒGL
`J[T VFZ; 5|lTDF GHZ[ 50[ K[4 T[GL 0FAL AFH]V[4 DMU, ;<TGTGL S,F SFZLUZL VG[ TFH DC,
GL IFN VF5JTL EjI .DFZTGF NX"G YFI K[P 5], 5ZYL 5;FZ YTF\4 VF .DFZT ;FD[ H N[BFI K[P
VF .DFZTGL DwIDF\ UM/ U]\AH JF/] N[J D\lNZ K[P VFH[ TM VF .DFZTG[ SM8" SR[ZLVM DF8[
p5IMUDF\ ,[JFI  K[P lJl,\u0G ;[S|[8lZV[8 TZLS[ VF EjI .DFZT —JFW D\lNZ sDl6D\lNZf˜ TZLS[
56 VM/BFI K[P 9FSMZ ;Z JFWÒV[ X~ SZ[, VF .DFZTG]\ SFD SFH T[VMzLGF TFP
!!v_&v!)ZZ GF ZMH :JU"JF; AFN DCFZFH zL ,BWLZÒ ACFN]Z[ W6F DM8F BR[" 5}6" SZ[,P
TFP !$v_$v!)#5 GF ZMH zL ,1DLGFZFI64 zL DCFSF/L4 DCFN[4 zL ZFDR\ã VG[ zL ZFWF
S'Q6GL D}lT"VMGL 5|lTQ9F SZL X]E D]C}T" SI]"\P VF p¿D .DFZT AGFJTF T[ ;DIDF\ VFXZ[ ~l5IF
#_ ,FBG]\ BR" YI[,P s(f DMZALGF 5|bIFT —JFW DC[,˜ 4 —h},TM 5],˜ VG[ h},TF 5],GL V[S
AFH]V[ VFJ[, NZAFZ U- JU[Z[ EjI V{lTCFl;S :YF5tIM TFP Z&v_!vZ__! GF ZMH DCF
lJGFXS E}S\5G[ ,LW[ CTF G CTF Y. UI[, K[P VFH[ JFW D\lNZDF\ SFI"ZT SM8" SR[ZLVM 56 VgI
HuIFV[ B;[0JFDF\ VFJL K[P
.P;P !((( GF l0;[dAZ DF;DF\4 U|LGRMSDF\ 8FJZG]\ X]E BFT D]C}T"  D[P J]0
;FC[A GF CFY[ YI[,]\ CT]\P DCFZFHF zL JFWÒ 9FSMZ[ 5MTFGL :JP AC[G JbT]AFGF :DZ6FY["
CF.:S],GF DSFGG]\ D]C}T" D]\A.GF UJG"Z ,M0" ;FC[AGF C:T[ YI[,P TFP !Zv_$v!()Z GF ZMH
,M0" C[ZL; ;FC[AGF C:T[4 VF CF.:S],G]\ DSFG B]<,]\ D}SJFDF\ VFjI]\P H[ VFH[ —JbT]AF R[lZ8[A,
8[SlGS, CF.:S],˜sWLPJLP;LP 8[SlGS, CF.:S],f YL VM/BFI K[P
DCFZFHF zL ,BWLZÒGF ZFHI XF;G SF/ NZdIFG T[VMzLV[ jIFIFD XF/F4
AFzL AFÒZFHAF VGFYFzD4 SgIFXF/F4 5F\HZF5M/4 G\NS]\JZAF WD"XF/F4 HGFGF CMl:58, 4
.,[Sl8=S 5FJZ CFp;4 8,LOMG ;]lJWF VG[ DMZALGF VFHGF GC[~U[.8 TZLS[ VM/BFTM —GUZ
NZJFHM˜ S[ H[G]\ D}/ GFD —,M.0 U[.8˜ K[ T[G]\ TFP Z$v!_v!)Z# GF ZMH BFT D]C}T" SZL TFP
Z!v_!v!)#5 GF ZMH pNŸWF8GlJlW SZFJLP s)f
AZ6LvAF8,F4 S5 ZSFAL4 T[DH ;[G[8ZL J[ZGF pt5FNG £FZF N[XvlJN[XDF\ bIFTL
5FD[, DMZALGF zL 5ZX]ZFD 5M8ZL JS"; sP.P.W.f GM ;G[ !)(( DF\ UM<0G HI]A[,L DCMt;J
pHJF. UIM tIFZ[ 56 SC[,]\  S[ SM. 56 ZFHIGL VFAFNLGM VFWFZ T[GF JCLJ8STF" 5Z VJ,\A[ K[P
DMZALGF J[5FZ pnMUGF lJSF;DF\ DMZALGF ZFHJLVMGM DCtJGM lC:;M K[P SF9LIFJF0  ZZZ
ZHJF0F 5{SL DMZAL XC[ZsZFHIf4 5MTFGF lJ:TFZG[ VFW]lGS ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFDF\ DMBZ[ CT]\P
DMZAL :8[8GF ZFHJLVM D]t;NŸL4 N}Z\N[XL4 5|HFJt;, VG[ lJnF5|[DL CTFP DMZAL ZFHIDF\ 5|FYlDS
lX1F6 DOT CT]\¸ p5ZF\T4 lX1F6 p¿[HGFY[" S[8,LS :SM,ZXL5 56 VF ZFHI TZOYL VF5JFDF\
VFJTL CTLP DMZAL ZFHJLGL V[ DFgITF CTL S[ S[/J6L V[ 5|HFGL VFAFNLGM D}/ 5FIM K[P zL
,BWLZl;\CÒ V[lgHlGIZL\U SM,[H4 VFH[ 56 .HG[ZL TF,LD £FZF .HG[ZL :GFTSM T{IFZ SZL
DMZALGF U[MZJDF\ JWFZM SZ[ K[P
DrK] GNLGF SF\9[ h},TF 5], 5F;[ —NZAFZU-˜ GF GFD[ VM/BFTL EjI .DFZTG]\ 56
D[ !)(_ DF\ D]C}T" YI[,P HIF\ sE}S\5 5C[,Ff .gSD 8[S; SR[ZL CTLP VF DC[,G[ BF; .8Fl,IG
lR+SFZ[ 5MTFGL 5L\KLYL ;]XMlET SZ[,P ;G[ !)Z5  GL ;F,DF\4 & ,FB ~l5IFGF BR[" .,[Sl8=S
5FJZ CFp; AF\WL DMZAL :8[8[ DMZALG[ lJH/L 5]ZL 5F0LP V[ HDFGFDF\ 56 :8[8[ 5MTFGF UFD0FVMDF\
8[,LOMGGL ;]lJWFVM 5]ZL 5F0LG[ ,MSMGL ;UJ0TF ;FY[ J[5FZGF lJSF;GL S[0L S\0FZ[,LP C]gGZ
pnMU VG[ J[5FZGL VFAFNL D}0L lJGF G Y. XS[4 T[YL DMZAL ZFHI[ ZFHIGL DNNYL BFGUL
V[Hg;L £FZF V[S DMZAL DS"g8F., A[\S GL :YF5GF SZ[,L H[DF\ ZFHI A[\SG[ VMKF jIFH[ GF6F WLZ[
VG[ A[\S J[5FZLG[ GÒJF jIFHGF NZ[ GF6F VF5[ T[JL HMUJF. CTLP
DMZALGF J[5FZ pnMUG[ WASTM VG[ lJS;TM ZFBJFDF\4 DMZALGF ;FCl;S
J[5FZLVM VG[ pnMU5lTVMGM 56 DCtJGM OF/M K[P DMZALGL DF8LGL 5ZB SZL4 DMZALGF
pnMU5lTVMV[4 VFH[ DF8LDF\YL ;MG]\ lG5HFjI]\ K[P SrKG[ HM0TF4 G[XG, CF.J[ 5ZYL DMZAL
5F;[YL 5;FZ YTF CF.J[GL AgG[ TZO ,F\AL ,F\AL lRDGLVMDF\YL GLS/TF W]DF0FGL DM8L X[ZMYL
DMZAL V[S V[MnMlUS XC[Z CMJFGM 5}ZFJM VF5L N[ K[P
DMZAL XC[ZDF\ AGTF lNJF, Wl0IF/MDF\ ;FIlg8OLS S,MS D[gI]P S]\FP4 VHgTF S,MS
D[gI] S]\FP VG[ ;DI S,MS D[gI] S]\FP VFH[ EFZT EZDF\ TYF lJN[XMDF\ 56 DMZALGF Wl0IF/MGL
lGSF; YFI K[P Wl0IF/GF lJSF;1F[+[ GM\W5F+ 5|UlT ;FWLG[ DMZAL XC[ZG]\ GFD N[X lJN[XDF\ U}\HT\]
YI]\  K[P
hpl_ Ïehlpf rhL$pk :
G[XG, CF.J[4 ZFHI WMZLDFU"4 Z[,DFU"4 GJ,BL A\NZ H[JF NlZIF. DFU" H[JL
;]lJWFVM p5,aW K[P VFH] AFH]GF UFD0FVMDF\4 SIF\S 0FDZGL ;0SM TM SIF\S SFRF W]/LIF DFU" K[P
DMZAL V{lTCFl;S XC[Z CMJFYL lJ5], 5|DF6DF\ 8=Fg;5M8" ;]lJWF p5,aW K[P BFGUL JFCGM4 T[DH
ZFHI ;ZSFZ £FZF RF,TF JFCGMGL ;]lJWF £FZF DF6;M VG[ DF, ;FDFGGL C[ZF O[ZL Y. XS[ K[P
DM8F EFUGF UFD0FVMGF ,MSM4 jIF5FZ S[ lX1F6FY[" DMZAL XC[Z ;FY[ HM0FI[, CMJFYL DM8F
5|DF6DF\ —:8[8 8=Fg;5M8" ˜ GL A; ;]lJWF UFD0FDF\ 56 p5,aW K[P
DMZALDF\ Z[<J[ AF\WSFDGL X~VFT !(($ GL !& DL GJ[dAZ[ 9FSMZ zL JFWÒ
ACFN]Z[ SZFJ[,L4 T[ Z[<J[4 .P;P !((& DF\ !( DL V[l5|,[ 5|HFGF p5IMU DF8[ B]<,L D]SL VG[
5|HFGL ;UJ0TFDF\ VG[ J[5FZGF lJSF; DF8[GL TS 5}ZL 5F0LP VF Z[<J[ ;]lJWF4 DMZAL :8[8GF TDFD
UFD0F\VM ;]WL 5CM\RF0[,4 VFH[ T[ ;\5}6"56[ A\W K[P tIFZ AFN DMZALG]\ GJ]\ Z[<J[ :8[XG ;G[ !)##
DF\ T{IFZ YI[,]\4 H[GL pNŸWF8G lJlW TFP ZZv_!v!)#5 GF ZMH SZJFDF\ VFJ[,LP HDLG DFU"4
Z[<J[ DFU" T[DH NlZIF. DFU" £FZF ZFHIGF VgI XC[ZM T[DH N[XvlJN[XGF VgI XC[ZM ;FY[
jIF5FZ VY[" VF GUZ ;\S/FI[,]\ K[P VF GUZYL 55 lS,M DL8ZGF V\TZ[ VFJ[, GJ,BL A\NZ4 VG[
!(_ lS,M DL8ZGF V\TZ[ S\0,F A\NZ H/DFU[" jIF5FZGM ,FE 5]ZM 5F0[ K[P
hluhV$u Ïehı\p :
CF,DF\ ! ,FB *( CHFZGL J:TL WZFJTF VF GUZDF\ GUZ5Fl,SF Vl:TtJDF\ K[P
T[GF ;N:IM £FZF4 GUZ lJ:TFZMG]\ ;\RF,G YFI K[P GUZ5Fl,SFGL H]NL H]NL ;lDlTVM H[JL S[
VFZMuI4 ,F.84 AF\WSFD4 5F6L5}ZJ9M4 VMS8=MI4 AFUFIT JU[Z[GL lJlJW VFJxIS ;]lJWFVM £FZF
;DU| GUZG]\ ;\RF,G SZ[ K[P T[GF 5lZ6FD[4 GUZGM NZ[S lJ:TFZ4 X[ZLVM VG[ Z:TFVM 0FDZGF
K[4 ,F.84 5F6L VG[ U8ZGL jIJ:YF HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T4 5LJFGF 5F6LGF ;\U|C DF8[ R[S0[D4
E}UE" 5F6L ;\RI IMHGF VgJI[ VMZ5[8 R[lZ8[A, 8=:8 —H/ ;\RI VlEIFG˜ R,FJ[ K[4 T[GM DM8M
5|RFZ Y. ZCIM K[P DMZALGM DrK] 0[D DMZAL4 DFl/IF VG[ 8\SFZF TF,]SFGL J:TL VG[ lJ:TFZGL
×lQ8V[ lJXF/ CMJFYL JZ;FNYL EZF. HTF\ ;DU| TF,]SFG[ 5LJF DF8[ T[DH l;\RF. DF8[ 5F6L 5]Z]\
5F0[ K[P
Ïehkpe :
EFZTGF GSXFDF\ 85SF ;ZB]\ :YFG WZFJT]\ DMZAL XC[Z4 V[MnMlUS ×lQ8V[ S\.S
lJX[QF :YFG WZFJ[ K[P DMZALGF ;FCl;S pnMU5lTVMV[ N[XvlJN[XDF\ 5MTFGF DF,GL lGSF; SZL 4
U]6J¿F HF/JL DMZALG]\ GFD U}\HT]\ SI]"\ K[P DMZALGF Wl0IF/ pnMU p5ZF\T4 CJ[ TM S[8,FS ;DIYL
u,[h 8F.<;4 ;[G[8ZL J[;"4 DMh[S 8F.<;4 O,MZL\U 8F.<;4 Gl/IF TYF CLZF pnMU[ 564 U6GF5F+
5|UlT SZLG[4 DMZAL TYF4 DMZAL VFH] AFH]GF T[DH DMZAL l;JFIGF VgI lJ:TFZM4 ZFHIM
JU[Z[GF V;\bI ,MSMG[ ZMÒvZM8L 5]ZL 5F0JFGL TS pEL SZL K[P VFJF lJSl;T XC[Z DMZALDF\4
N}ZYL ,MSM Gl/IF4 DMh[S4 u,[h 8F.<;4 Wl0IF/4 5M8ZL pnMUGL AGFJ8 JU[Z[ H[JL pt5FlNT RLH
J:T]VMGL ,[TL N[TL DF8[ DMZAL XC[Z ;FY[GF ;\5S" HF/J[ K[ VG[ DMZAL XC[ZG[ WAST]\ ZFB[ K[P
Apfp°¡e kyrh^pAp° :
DMZALDF\ VFZMuIGL lJlJW ;]lJWFVM p5,aW K[4 H[ lADFZ ,MSMGL lJlJW ;[JFVM
5]ZL 5F0[ K[P CF, DMZAL XC[ZDF\ ;ZSFZ TZOYL —G\NS]\JZAF hGFGF CMl:58,˜ GF lJXF/
Sd5Fpg0DF\ l;lJ, CMl:58, AF\WJFDF\ VFJ[, K[P VF CMl:58,DF\4 HGZ, ;H"ZL4 p5ZF\T :+L ZMU4
5|;]lTU'C4 AF/ZMU lJEFU4 CF0SFGF ZMU lJEFU4 NF\TZMU4 VF\BZMU lJEFU4 D[l0;LG lJEFU
TYF 8LPALPGL ;FZJFZ4 VM5Z[XG DF8[GL ;]lJWFVM p5,aW K[4 H[ NNL"VMG[ ZFCT NZ[ ;FZJFZ 5}ZL
5F0[ K[P
8=:8 ;\RFl,T —;NŸEFJGF CMl:58,˜ 56 lJXF/ K[4 H[ lJlJW 5|SFZGF ZMUMGL
;FZJFZ 5]ZL 5F0[ K[¸ T[DH4 ZFCT NZ[ NNL"VMG[ NJFVM 56 5]ZL 5F0[ K[P VF p5ZF\T4 a,0A[\S 56
p5,aW CMJFYL NNL"VMG[ HIFZ[ ,MCLGL H~Z 50[ tIFZ[ TFtSFl,S WMZ6[ ,MCL 5]~ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 8=:8 ;\RFl,T VF CMl:58, ;DU| XC[Z T[DH VF;5F;GF\ UFD0F\GF\ lADFZ ,MSMG[ VG[S
;]lJWFVM 5]ZL 5F0[ K[P DMZAL XC[ZDF\ VG[S a,0A[\SM4 ,[AMZ[8ZLGL ;]lJWF p5,aW K[4 p5ZF\T4 $
;H"G 0MS8Z4 & V[DP0LP 0MS8Z4 & AF/ZMU lGQ6F\TM4 ( :+LZMUGF lGQ6F\TM p5ZF\T
V[DPALPALPV[;P VG[ ALPV[PV[DPV[;P S[ VFZPV[DP5LP H[JL l0U|L WZFJTF 0MS8ZM 5MTFGL ;[JF4
lADFZ jIlSTGL ;FZJFZ VF5L ZæF K[P H[GF £FZF ,MSMG[ VFZMuIGL ;]lJWFVM 5|F%T YFI K[P VF
XC[ZDF\ 0MS8ZM VG[ J{NMGL S], ;\bIF !&5 H[8,L K[P s!_f
DMZALGL 5|HF DF+ OZJFGL4 ZSTNFG SZJFDF\ S[ VFwIFltDS 1F[+[ VFU/ K[ T[J]\
GYL¸ 5Z\T]4 T[VMDF\ lH7F;FJ'l¿ 56 lJX[QF K[4 T[GL BFTZL ~5[ V[MnMlUS 1F[+[ VJGJF ;FWGM4
lJlJW,1FL pt5FNG VG[ 5}ZTM DF, K[P p5ZF\T4 ,MSMGL JF\RG VG[ 7FG 5|Fl%T DF8[ 5]:TSF,IM 56
K[P DMZAL ;F\:S'lTS4 V[MnMlUS TYF J[5FZ JFl6HIGF 1F[+[ VF\TZZFlQ8=I ;A\WM DF8[ VFU/ 50T]\
K[P DMZAL4 V[S XF\T VG[ lJSF;XL, XC[Z K[P N[XDF\ J;TF EFZTLIMV[ EFZTDF\ 5MTFGL :YFIL
;\5l¿ J;FJJF DF8[ DMZALGF 5|bIFT pnMUM :JLSFIF" K[P DMZALGF ,MSM T[DH VgI 5|F\TDF\YL VFJL
,MSM VCL\ ZMÒvZM8L D[/J[ K[4 SDFI K[4 VG[ XF\TLEI\]" ÒJG U]HFZJF VCL\ VFjIF  K[ VG[ J;JF8
SIM" K[P T[VMV[4 DMZAL XC[ZG[ 5MTFGL SD"E}lD AGFJ[, K[P
rinZ_u kyrh^pAp° :
DMZALDF\4 VG[SlJW lX1F6 ;]lJWFVM p5,aW K[P VnTG4 VFW]lGS lX1F6GL
;]lJWFVM 5}ZL 5F0TL ;\:YFVM 56 p5,aW K[4 VG[ VgI lJS;L ZCL K[P DMZAL XC[ZDF\ %,[ CFp;4
AF, D\lNZ4 ;ZSFZL T[DH BFGUL 5|FYlDS XF/FVM4  T[DH CF.:S],M4 CFIZ ;[Sg0ZL :S},M T[DH
prR lX1F6 VF5TL ;ZSFZL T[DH BFGUL ;\:YFVM VFJ[,L K[P DMZAL TF,]SM4  ZFHSM8 lH<,FGF
VgI TF,]SFVMGF 5|DF6DF\ V[S lJSl;T TF,]SM K[ VG[ DMZAL4 TF,]SFG]\ D]bI DYS CMJFYL tIF\
lX1F6GM lJSF; h05YL Y. ZCIM K[P DMZALDF\ ,UEU NZ[S O[S<8LG]\  lX1F6 VF5TL ;\:YFVM
VFJ[,L K[P DlC,F lX1F6G[ p¿[HG VF5JF4 SgIF XF/FVM VG[ DlC,F SM,[HGL 56 CM:8[, ;FY[GL
;]lJWF p5,aW K[P 8=:8 ;\RFl,T T[DH4 ;ZSFZL KF+F,IMGL ;]lJWFVM lX1F6 5|tI[GL HFU'lT ATFJ[
K[4 V[8,]\ H GCL\¸ 5Z\T]4 DlC,F lX1F6 5|tI[GL S|F\lTSFZL HFU'lT 56 ATFJ[ K[P DMZAL XC[Z
lJ:TFZGL ×lQ8V[ lJXF/ XC[Z CMJFYL4 lX1F6GM jIF5S :JLSFZ Y. ZCIM K[P :+L lX1F6G[ 56
;FZF 5|DF6DF\ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJL ZCI]\ K[P 5|JT"DFG ;DIG[ VG]~5 lJlJW lX1F6GL
;]lJWFVM4 S[ 7FG 5]~\ 5F0TL ;\:YFVM ;FZF 5|DF6DF\ K[P 5|FYlDS lX1F6YL DF\0LG[4 SM,[H S1FF ;]WLG]\
SMd%I]8Z lX1F6GL 56 ;]lJWFVM p5,aW K[P SMd%I]8ZGF prR lX1F6 DF8[ 8=:8 ;\RFl,T ;[<O
OFIGFg; ALP;LPV[P DlC,F SM,[H 56 X~ SZJFDF\ VFJL K[P TDFD O[S<8LGF lJQFIMDF\ lJ:T'T 7FG
DF8[ lJlJW S,F;LhGL ;]lJWFVM K[P VFXZ[ $Z H[8,F AF,D\lNZM4 ( lH<,F 5\RFIT ;\RFl,T
5|FYlDS XF/FVM4 &5 DFwIlDS XF/FVM H[DF\ ! ;ZSFZL DFwIlDS XF/F K[4 !_ ;ZSFZL VG[ VW"
;ZSFZL DFwIlDS XF/FVM4 ! 5LP8LP;LP SM,[H4 ! DlC,F SM,[H T[DH VgI ;C lX1F6 SM,[H ;FY[
S], 5 SM,[HM K[P ! V[lgHlGIZL\U SM,[H TYF ! ;[<O OFIGFg; ALP;LPV[P SM,[HP VFD4 DMZAL
XC[ZDF\ ;FZF 5|DF6DF\ lX1F6GL ;]lJWFVM p5,aW K[P s!!f
hı[u :
DMZAL XC[ZGL Z__! GL J:TL U6TZL 5|DF6[ ! ,FB *( CHFZ !$( GL J;TL
K[P DMZAL TF,]SFGF *) UFDM K[P VF U|FdI lJ:TFZMGL J:TL !4$(4(#$  K[P VFD4 DMZAL XC[Z
VG[ DMZAL U|FdI J:TL S], #4Z&4)(Z  K[P DMZAL XC[ZGL S], J:TL !4*(4!$( K[4 T[DF\
:+Lv5]~QFG]\ 5|DF6 T5F;TF 5]~QFGL ;\bIF  )Z4*_&  VG[ :+LGL ;\bIF (54$$Z GL K[P
VFD DMZAL XC[ZGL S], !4*(4!$( GL J:TL K[4 V[8,[ S[ 5M6F A[ ,FBGL J;TL
WZFJTF VF XC[ZDF\ lJlJW 7FTLVM VG[ WD" WZFJTF ,MSM J;JF8 SZ[ K[P DFZF VF 5|:T]T
VeIF;DF\4 S0JF 58[, 7FTL H[ DMZALDF\ :YFIL Y. J;JF8 SZL ZCIF K[ T[ V\U[GM K[P T[YL4 S0JF
5F8LNFZGL J:TL lJQFIS lJ:T'T DFlCTL ZH] SZJL H~ZL K[P
dp°fbu il°fdp¨ L$X$hp `pV$u]$pfp°_u hı[u :
DMZAL XC[ZGL S], J:TL !4*(4!$( K[P VG[ U|FdI J:TL4 H[ *) UFDMGM ;DFJ[X
YFI K[ T[ J:TL S], !4$(4(#$ GL K[P DMZAL XC[ZDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGF &4Z)5
S]8]\AM K[ 4 H[ S]8]\AMGL S], J:TL #_4)5& GL K[P H[DF\4 :+L 5]~QFG]\ 5|DF6 T5F;TF 5]~QFGL ;\bIF
!&4#5& VG[ :+LGL ;\bIF !$45)* GL K[P DMZAL TF,]SFGF H[ S], *) UFDM K[ T[DF\YL *#
UFDMDF\ S0JF 5F8LNFZMGF S]8]\AM !Z4___ YL JW] K[P H[GL S], (_4___ YL JW] J:TL K[P s!Zf
DMZAL XC[ZDF\4 S0JF 5F8LNFZMGL J:TL ;FZF V[JF 5|DF6DF\ K[4 H[ VFH] AFH]GF
UFD0F\ TYF VgI XC[ZDF\YL :Y/F\TZ SZL VCL\ :YFIL YIF K[4 H[ V\U[ lJ:T'T VeIF; SZJFGF VCL\
DFZF 5|ItGM K[ H[ CJ[ 5KLGF 5|SZ6MDF\ NXF"J[, K[P
VFD4 DMZAL XC[ZGL E[MUMl,S4 V{lTCFl;S VG[ lJlJW GFUlZS ;]lJWFVMGL RRF"
5ZYL SCL XSFI S[ DMZAL V[S ;\5}6" XC[Z K[P
4.3   kdp`_ :
DMZAL XC[ZGF pNŸEJYL DF\0LG[4 VFH ;]WLGF V{lTCFl;S4 E[MUMl,S S[ GFUlZS
;]lJWFVMGL ;DU|,1FL RRF"VM £FZF SCL XSFI S[4 VF XC[Z4 V[S V[J]\ XC[Z K[ S[4 HIF\ X{1Fl6S4
V[MnMlUS VG[ lJSF;,1FL 5|J'l¿VMG[ C\D[XF J[U V5FTM ZC[ K[P DMZAL XC[ZGF lJlJW,1FL
jIJ;FIM4 pnMUMV[ XC[ZG[ 5;\NUL XC[Z AGFJJFDF\ DCtJGM EFU EHjIM K[P VFlY"S ×lQ8V[
lJSl;T XC[Z CMJF KTF\4 ;FDFlHS ×lQ8V[ VF XC[Z XF\T XC[Z K[P HIF\ JU" jIJ:YF H[JF JU" ;\WQFM"
S[ 7FlTJFNG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP
DMZAL XC[ZDF\4 J'wWFzD4 lJlJW WFlD"S D\0/M4 S,A4 :J{lrKS ;\:YFVM4 ;[JFSLI
;\:YFVM T[DH lJlJW 7FTLVMGF D\0/M 56 HMJF D/[ K[4 H[ NZ[S ;DFHGL VFlY"S4 X{1Fl6S VG[
;FDFlHS ptSQF" DF8[ SFI"ZT K[P DMZAL XC[ZDF\ VG[SlJW 7FTLVM J;JF8 SZ[ K[4 H[DF\ S0JF
5F8LNFZMG]\ 5|DF6 ;FZ]\ V[J]\ K[4  H[ lJlJW jIJ;FI4 pnMUM TYF GMSZL ;FY[ ;\S/FI[, K[P BF;
SZLG[ u,[h TYF l;ZFDLS pnMUM T[DH Gl/IF pnMUMDF\ lJX[QF ;\S/FI[, K[P J[5FZvJFl6HI4
GMSZL4 pnMUM NZ[S 1F[+ ;FY[ ;\S/FI[, DMZAL XC[ZGF S0JF 5F8LNFZM GM VeIF; V[S lJlXQ9
;DFHXF:+LI VeIF; SZJF DFZM 5|ItG K[P VF DMZAL XC[ZDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZM D}/
VF XC[ZGF JTGL GYL4 5Z\T] VF;5F;GF UFD0F\VM TYF VgI XC[ZMDF\YL :Y/F\TZ SZL VCL\ SFIDL
J;JF8 SZ[, K[4 VG[ T[VMGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S 5|UlT VF XC[ZDF\ VFJLG[ S[8,F 5|DF6DF\
Y. T[ V[S T5F;GM lJQFI AGL ZC[ K[4 VG[ T[YL D[\ VF 7FTLGM VeIF; SZJFG]\ lJRFI"]\ K[P
;\XMWG lJQFI ;A\lWT IMHGF T{IFZ SZL4 ;\XMWG 1F[+ 5;\N SZL4 5|`GFJ,L £FZF
DFlCTL D[/JL T[ DFlCTLG]\ JUL"SZ6 D]bI +6 5|SZ6DF\ lJEFÒT SZ[, K[4 H[DF\4 ;FDFgI S[M8]\lAS4
;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ WFlD"S DFlCTLG]\ JUL"SZ6 VFU/GF 5|SZ6MDF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,
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T[GL HF6SFZL D/L XS[ K[P
? :Y/F\TZ SZJFYL ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ X{1Fl6S 1F[+[ S[8,F 5|DF6DF\ OFINM YIM K[ VG[ ;FDFÒS
ÒJG TYF4 jIJ;FlIS ZLT[ :Y/F\TZ ,FENFIS AgI]\ K[ S[ GCL\ T[ HF6L XSFI K[P
? VF ;\XMWG £FZF :Y/F\TZYL 7FTLDF\ JT"DFG 5lZl:YlTDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 ZFHSLI
JU[Z[ 5F;F\DF\ S[8,M lJSF; YIM K[ T[GL HF6SFZL 5|F%T Y. XS[ K[P
? VF ;\XMWG £FZF 7FlTGF EFlJ lJSF; DF8[ X]\ X]\ SZJFGL H~Z K[ T[ V\U[G]\ DFU"NX"G D/L ZC[ K[P
? VF ;\XMWG £FZF ;DFH ;]WFZSM TYF4 7FlT VFU[JFGMG[ 7FlT lJSF; DF8[GF\ SFI"S|DM 30JFDF\
T[DH 7FlT lJSF;GF VJZMWS 5lZA/MGL HF6SFZL 5|F%T SZL IMuI lNXFDF\ 7FlTGF lJSF; DF8[
lNXF ;}RGDF\ p5IMUL YX[P
? VF ;\XMWG EFlJ ;\XMWS DF8[ ;\XMWG SZJF DF8[GL GJL lNXF D/X[P
? VF ;\XMWG 5ZYL ;JF"\UL 7FlTGF lX1F64 jIJ;FI VG[ ;FDFlHS ÒJG TZOGM hMS S[JM K[ VG[
VFJGFZ ;DI S[JM CX[ T[G]\ 5}J" VG]DFG SZJFDF\ p5IMUL AGX[P
8.4 AÊepk_u depÆ]$p  :
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5|S'lTUT SM. G[ SM. +l]8 S[ 1FlT ZCL HJF 5FD[ K[P ;\XMWG 5}6" XlST VG[ ;DI DF\UL ,[ K[ o T[D
KTF\4 T[DF\ S[8,LS DIF"NFVM ZCL HJF 5FD[ K[P ;DU| ;D]NFI S[ 7FlTGM VeIF; SZJM D]xS[, K[P T[YL
;DU| G[ AN,[ EFU slGNX"Gf G[ S[gãDF\ ZFBL VeIF; SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GF\ TFZ6M ;DU|G[ ,FU]
5F0JFDF\ VFJ[ K[P EFU slGNX"Gf UD[ T[8,]\ ;DU|G]\ 5|lTlGlWtJ WZFJJF KTF\ SM. G[ SM. BFDL ZCL
HJF 5FD[ K[P DFZF VF 5|:T]T VeIF;DF\ 56 VFJL DIF"NFYL 5Z G CM. XS[P T[GL DIF"NFVM GLR[
D]HA K[P
? | VF VeIF; DMZAL XC[ZGF\ S0JF 5F8LNFZ S]8]\AMGM H SZ[, K[P H[GF\ TFZ6M VgI UFD S[
XC[ZDF\ J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZ 7FlTG[ ,FU] G 56 5F0L XSFIP
? S0JF VG[ ,[pJF V[D D]bI A[ 5F8LNFZ 7FlTVMGL XFBFDF\ DFZF VeIF;DF\ DF+ S0JF 5F8LNFZ
7FlTG[ ;FD[, SZ[, K[P H[ TFZ6M ,[pJF 58[, 7FlTG[ ,FU] G 5F0L XSFIP
? DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT S0JF 5F8LNFZ 7FlTGF\ S]8]\AM 5F;[YL DFlCTL 5|F%T SZL lJ`,[QF6 SZL
T[GF ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHSLI 5F;F\ lJX[ HF6SFZL D[/J[, K[P 5Z\T]4 T[GL 5lZJT"G
V\U[GL RMSS; DF+F S[ 5|DF6 GSSL G SZL XSFI4 SFZ6 S[ T[GF DF8[ T[GF :Y/F\TZ 5C[,F\GL
l:YlT HF6JL 50[4 H[ ;DI VG[ XlSTGL DIF"NFG[ SFZ6[ XSI AG[, GYLP
? 5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFVM 5F;[YL 5|`GFJ,L £FZF DFlCTL D[/JL H[ p¿ZNFTFV[ DFlCTL
VF5L T[ ;FRL VG[ RMSS; K[ T[GF 5Z H DNFZ ZFBJM 50[ K[P JF:TlJS DFlCTL ZH] G SZL CMI
KTF\ T[ ;tI K[ T[D ;DÒG[ :JLSFZJL 50[ K[P T[ ;FDFlHS lJ7FGGL V[S DM8L DIF"NF K[P H[ DFZF
VeIF;DF\ VFJL H S\.S DIF"NF CMI XS[P
? SM. 56 7FlTGF ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHSLI T[DH X{1Fl6S 5F;F\ T5F;JFDF\ lJXF/
DFlCTLGM HyYM YFI K[P 8}\SDF\4 T[DGF ;DU| ;DFH ÒJGGF\ ;\NE[" DFlCTLGM lJXF/ HyYM 5|F%T
YFI K[P H[ lJ`,[QF6 S[ JUL"SZ6DF\ VJZMWS AGL ZC[ K[P HM.V[ T[8,L VeIF;DF\ μ\\0F6 VG[
lJ`J;GLITF S[ JF:TlJSTFGM VEFJ HMJF D/[ K[P H[ VF VeIF;DF\ 56 DCNŸV\X[ XSITFVM
ZC[,L CMI XS[P
? | 7FlTGF\ ;JF"\UL VeIF;DF\ 36F AWF 5F;F\VM V[S ;FY[ wIFGDF\ ,[JF 50[ K[P H[ NZ[S 5F;F\VM
5Z:5Z SM. G[ SM. ;A\W WZFJTF CMI K[P H[ DFZF VF 5|:T]T VeIF;DF\ S0JF 5F8LNFZ 7FlTGF\
VG[SlJW ;DFH ÒJGGF\ 5F;F\VMDF\YL SM. 5F;]\ ZCL HJF 5FdI]\ CMI T[ 56 VF VeIF;GL
DIF"NF K[P
8.5 cprh k¨ip°^__p¨ n°”p° (k|Q_p°)  :
S0JF 5F8LNFZ 7FlTGM lJXF/ ;D}C K[ H[YL VD]S 5F;F\VMGM VeIF; J6 B[0FI[,
ZC[ K[P T[YL VF 7FlT ;D]CGM EFlJ VeIF; SZJF DF8[GF\ S[8,FS ;}RGM VCL\ ZH] SZ[, K[P
? 5|:T]T VeIF; DF+ DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TlZT YI[,F S0JF 5F8LNFZ 7FlTGF\ S]8]\AM 5}ZTM
DIF"lNT K[P VgI XC[ZMDF\ 56 J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZMGM VeIF; Y. XS[ T[D K[P
? VF VeIF;DF\ U|FdI ;D]NFI TYF4 VgI XC[ZMDF\YL :Y/F\TZ SZLG[ DMZAL XC[ZDF\ J;JF8 SZTF
5F8LNFZMGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S TYF ZFHSLI VG[ X{1Fl6S AFATM T5F;[, K[ o 5Z\T]4
EFlJ VeIF;MDF\ JT"DFG U|FdI ÒJG WZFJTF VG[ JT"DFG XC[ZL ÒJG WZFJTF S0JF
5F8LNFZMGM T],GFtDS VeIF; Y. XS[ T[D K[P
? VF VeIF; DF+ S0JF 5F8LNFZ 7FlTGM K[P ,[pJF 58[, 7FlTGM VeIF; SZ[, GYLP T[YL
ElJQIDF\ S0JF VG[ ,[pJF 58[,GM T],GFtDS VeIF; SZJFGL VFJxISTF K[P
? VF 7FlTDF\ SgIF S[/J6LG]\ 5|DF6 lJX[QF K[ VG[ ,uG ;A\WL SgIFVMGL VKTG[ SFZ6[ T[GL ,uG
;\:YF 5ZGL V;ZM T[DH ÒJG;FYLGL 5;\NUL ;\NE[" 7FlTGF lZJFHMDF\ AF\W KM0 JU[Z[
AFATMG[ S[gãDF\ ZFBL μ\\0F6 5}J"SGF VeIF;GL H~ZLIFT K[P
? VF 7FlTGF 5Z\5ZFUT S'lQFGF\ jIJ;FIDF\YL pnMUvW\WF4 jIF5FZ TZO CZ6OF/ UlT SZJF
5FK/GF\ SIF\ 5lZA/MV[ DCtJGM EFU EHjIM T[ lJX[ EFlJ ;\XMWG Y. XS[ T[D K[P
8.6 kdp`_  :
;DFHGF SM. 56 1F[+ TZO ×lQ8 SZTF\ 5lZJT"GM J¿F VMKF 5|DF6DF\ VFJ[ K[P NZ[S
;D]NFIM S[ SM. 7FlT 56 T[GFYL 5Z GYLP NZ[S 7FlT S[ ;D]NFIMG[ 5Z\5ZFUT V[S VFUJL 5MTFGL
lJlXQ8 ÒJGX{,L CMI K[P 5MTFGL VFUJL lJlXQ8 ÒJGX{,L D]HA ÒJG ÒJ[ K[ VG[ T[ ;DFH
ÒJGDF\ jIST YFI K[P T[ T[G]\ lJlXQ8 ,1F6 AGL ZC[ K[P NZ[S 7FlT 5MTFG]\ VFJ]\ VFUJ]\ lJlXQ8
;DFHÒJG WZFJ[ K[P VFJL H V[S 7FlT S0JF 5F8LNFZM S[ H[GM VCL\ VeIF; SZ[, K[P T[GF\ ;DU|
;DFHÒJGGF\ lJlJW 5F;F\VMG[ S[gãDF\ ZFBL VF 5|:T]T VeIF;DF\ HF6SFZL 5|F%T SZTF\ DMZAL
XC[ZDF\ :Y/F\TZ SZL J;JF8 SZTF S0JF 5F8LNFZ 7FlTGF\ S[8,FS 5Z\5ZFUT ÒJG WMZ6GF\
D}<IM4 lZJFHM T[DH 5|YFVM IYFJT ZLT[ HF/JL ZFBL K[ 4 TM ;DFHÒJGGF\ S[8,F\S 5F;F\VMDF\
5lZJT"G VFjI]\ K[P H[ V[S ;DU| ;DFHGL ;CH 5l|S|IF D]HA O[ZOFZM YFI K[P
S0JF 5F8LNFZ 7FlT :Y/F\TZ SZL VF DMZAL XC[ZDF\ J;JF8 SZ[, K[ T[VM DM8F
EFU[ VF;5F;GF\ U|FdI lJ:TFZDF\ 5Z\5ZFUT S'lQFGM jIJ;FI SZTF CTF4 H[ VFH[ DM8F 5FI[
pnMUvJ[5FZ W\WF VG[ GMSZL SZTM lJXF/ 5FIF 5ZGM JU" AGL ZCIM K[P ;DU| VeIF;GF\ TFZ6
5ZYL HMJF D/[ K[ S[ VF 7FlT ;D]C[ DMZAL XC[ZDF\ :Y/F\TZ SZJF 5FK/G]\ D]bI SFZ6
GMSZLvW\WF VG[ ;\TFGMGF\ lX1F6 DF8[G]\ K[P XC[ZDF\ J;JF8 SZJF KTF\ T[DGF\ 5MTLSF\ 5Z\5ZFUT
S'lQFGF jIJ;FIG[ ;\5}6"56[ tIÒ NLW[, GYLP 5MTFGF\ D]/ JTGDF\ DFl,SLGL HDLG4 DSFG JU[Z[
WZFJ[ K[P XC[ZL ;eITF V5GFJL K[ KTF\ 7FlTGF S[8,F\S ,uG4 ;UF.v;U56 H[JF 5Z\5ZFUT
lZJFHM HF/JL ZFbIF K[P T[VMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[ K[P SgIF S[/J6LG]\ 5|DF6 36]\ H
μ\R] K[P :Y/F\TZYL jIJ;FI VG[ lX1F6DF\ DM8M OFINM YIM K[P
;FDFlHS ÒJGX{,LDF\ AN,FJ HMJF D/[ K[P VFW]lGS lX1F6 VG[ jIJ;FIM
V5GFJTF VFW]lGS lJRFZ;Z6L VG[ ;DFGTFGF\ J,6M T[VMDF\ ×lQ8UMRZ YFI K[P 7FlTDF\ SgIF
S[/J6L4 DlC,F ;eIG[ GMSZL SZJFGL ;\DlT4 NLSZFvNLSZLGF lX1F6DF\ VG[ pK[ZDF\ SM. 56
5|SFZGM E[NEFJ G ZFBJM JU[Z[ AFATM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 T[VMV[ VFW]lGS ÒJGX{,L V5GFJL
K[ VG[ VFW]lGS D}<IM V5GFjIF K[P WFlD"S V\WzwWF VG[ JC[DM S[ NMZFvWFUF S[ D\+vT\+ H[JL
lS|IFDF\ G DFGTL VF 7FlT VFW]lGS ÒJG TZOGL UlTGM lGN["X SZ[ K[P ZFHSLI 1F[+[ AC] Z; G
WZFJJF KTF\ HFC[Z ÒJGGL S[8,LS ;[JFSLI 5|J'l¿ S[ DFGJS<IF6GL 5|J'l¿ SZTF pNFZTFGF\ VG[
DFGJTFGF\ U]6 5|U8 YTF HMJF D/[ K[P
7FlTGF ;J" ;FDFgI ,1F6MDF\ CF, B}AH O[ZOFZM  HMJF D/[ K[P ,uGGF 1F[+ l;JFI
ALHF 36 BZF ,1F6M D'To5|FI NXFDF\ K[P GJF V[MnMlUS ;DFHDF\ 7FlT  5|lTQ9F HH"lZT VJ:YFDF\
8SL ZCL K[P JT"DFG ;DFH jIJ:YFDF\ WG ;\5l¿G]\ DCtJ JwI\] K[P T[YL ;DFHDF\ 7FlTGL 5Z\5ZFUT
NZHHF ZRGFG[ :YFG[ B]<,F JU" ;DFH S[4 JU" ZRGF HMJF D/[ K[P S0JF 5F8LNFZ 7FlT HUTGF
B}6[ B}6[ 5YZFI[,L K[P T[ V[S B]<,F JU" ;DFHDF\ 7FlT sCaste in an open class society )
TZLS[ VM/BFJL XSFIP
0M"P ÒP V[RP W}I["V[ Caste class an occupation  DF\ H6FjIF VG];FZ 7FlTGF
5Z\5ZFUT ,1F6MDF\ VFD}, 5lZJT"GM JT"DFG ;DIDF\ HMJF D/[ K[P 7FlTG]\ H]NF H]NF B\0DF\
lJEFHG4 jIJ;FI4 BFG 5FG4 ;FDFÒS jIJCFZM VG[ W\WF 5ZGF lGI\+6M JU[Z[ 7FlTGF
DF/BFUT ,1F6MDF\ O[ZOFZM HMJF D/[ K[P ;FDFÒS :TZ ZRGF VG[ NZHHFVMDF\ 56 5lZJT"G
HMJF D/[ K[P 5|FRLGSF/YL RF,L VFJTL 7FlT ;\:YFG]\ :J~5 AN,F. ZCI]\ K[P 5lüDLSZ64
VFW]lGSZ64 pnMULSZ64 XC[ZLSZ64 SFINF4 ;\N[XF jIJCFZM JU[Z[G[ SFZ6[ 7FlT ;\:YFG]\ :J~5
AN,F. ZCI]\ K[P VFJ] H4 AN,FT]\ :J~5 V[S 7FlT TZLS[ S0JF 5F8LNFZMDF\ 56 HMJF D/[ K[P
VFW]lGS EFZTDF\ 7FlT DF/BFDF\ 5lZJT"G VJxI VFjI]\ K[¸ KTF\ ;\5}6"56[ 7FlT DF/B]\ AN,FI]
GYLP ,uG4 ;UF.v;U564 WFlD"STF H[JF ;FDFÒS 5|;\UMDF\ ;FDFÒS lGIDM S[ A\WGMYL D]ST
GYLP
7FlTG]\ H]NF H]NF B\0MDF\ lJEFHG H[ U|FDL6 1F[+[ 7FlT 5\RMG]\ JR":J CT]\4 T[D VFH[
VF 7FlT 5\RMG]\ :J~5 AN,F. XC[ZMDF\ 7FlT ;eIM ;\Ul9T Y. 7FlT D\0/M TZLS[ Vl:TtJDF\ VFjIF
K[P VG[ T[GF £FZF lXQIJ'lT4 5]:TSM4 ,MGGL ;UJ04 D[/FJ0F4 7FlTGF ;eIMGF lD,G ;DFZ\E4
7FlTGF AF/SM S[ ;O/ pD[NJFZMG]\ AC]DFG4 7FlTGF A[SFZ I]JSMG[ GMSZL V5FJJFDF\ DNN~54
;FDlISM £FZF 7FlTGF ;DFRFZM R}\86LDF\ :J7FlTGF pD[NJFZG[ R}\8FJJM JU[Z[ SFIM" 7FlT ;\U9GM
£FZF Y. ZCIF K[P VFD4 7FlT V[S ;FDFÒS ;\:YF TZLS[GL E}lDSF VNF SZL ZCL K[P BF; SZLG[
GJF ;FDFÒS ZFHSLI ;\NE"DF\ T[ 5ZYL ,FU[ K[ S[ 7FlT lJCLG ;DFH EFZTDF\ :Y5FI T[ ,UEU
VXSI K[P JT"DFG EFZTDF\ GJF :J~5[ 7FlT5|YF JW] ã- AGTL HFI K[P
VeIF;GF lJ`,[QF6 5ZYL :5Q8 H6F. VFJ[ K[ S[ VF 7FlTDF\ lX1F6G]\ μ\R] 5|DF64
VFW]lGS jIJ;FI4 GMSZL VG[ pnMUMG]\ 5|DF6 T[DH ;FCl;STF VG[ ;\U9GGF prR U]6MG[ SFZ6[
V[S 5|EFJL 7FlT TZLS[ p5;L VFJL K[P
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